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وانطالقا من انتهاء هذه الرسالة، فإنين أشكر هللا جل وعلى ظاهرا وابطنا، سرا وعالنية، 
 :لعلى ما من به علي من إمتام هذا البحث فله الفضل واملنة. مث أنين أرفع الشكر اجلزيل 
ج نأ. د. زين الدين، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباال .1
 .على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املباركة
مرين، عميدة كلية الدراسات العليا و د. شهداء، رئيس قسم تعليم أ. د. واحد  .2
اللغة العربية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، ملا قام به من 
 إدارةالكلية والقسم.
فطرايين، املشرف األول واملشرفة الثاين على هذا البحث، د. أمحد مزكي و د. ليلي  .3
اللذان وجها الباحثة وأرشداها وأشرفا عليها بكل اهتمام وصرب وحكمة يف كتابة 
 هذا البحث.
رئيس املمتحن واملناقش األول يف امتحان خطة البحث ورسالة املاجستري اللذان  .4
 أرشداين يف إصالح خطة البحث والرسالة.
تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج ومجيع اهليئة مدير مركز  .5
الربانمج، األساتذة واألستاذات والطالب والطالبات فيه الذين ساعدوا الباحثة يف  
 كتابة هذا البحث.
لعليا كلية الدراسات ا  مجي األساتذة واألستاذات يف قسم تعليم اللغة العربية، .6
 ء ومن ال تستطيع الباحثة ذكره.احملرتمني، ومجيع األصدقا
والدي اللذان جعاين ودعاين وأعطياين دائما كل احتياجي ملدة التعلمى يف هذه  .7
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2019. 
مقبولة ومثابة، وأن يكون هذا البحث على هذا، وأسأل هللا أن تكون أعماهلم 
 انفعا ومفيدا للجميع، آمني.
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م، إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي 2021ليلة الصاحلة، 
مباالنج. رسالة املاجستري، كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية العاملي 
( الدكتورة ليلي فطرايين 2( الدكتور أمحد مزكي املاجستري، 1احلكومية ماالنج. املشرف: 
 املاجستري.
 
 اإلدارة، تعليم اللغة العربية، مركز تزكية العريبالكلمات األساسية: 
عبارة عن اإلجراءات لتحقيق األهداف املرجوة واإلرادة ابستفادة املوارد البشرية فيه التنظيم. واإلدارة 
واإلدارة هلا أربع وظائف يعين التخطيط، التنظيم، التنفيذ، املراقبة. ولتحقيق اإلدارة اجليدة فتحتاج 
وصول لربانمج تعليم على ال اإلدارة إىل التخطيط، التنظيم، التنظيم واملراقبة اجليدة. ألن كلها تستهدف
وبرانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب له إدارة جيدة وهذا يثبت  اللغة العربية فعالية واملنظمة.
على أن هناك جنحن كثري من الطالبات هبذا املعهد يف عدة املسابقات فيما يتعلق ابللغة العربية إما 
 من الناحية الطنية أو حىت العاملية. 
وأما أهداف هذا البحث يعين لوصف كيف التخطيط، التنظيم، التنفيذ واملراقبة لربانمج تعليم 
اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. وهذا البحث هو البحث 
البيانتان يعين  لبحثدراسة احلالة. البياانت املستخدة هلذا اواملنهج املستخدم هلذا البحث هو النوعي 
البياانت األساسية والبياانت الثانوية. طرق مجع البياانت املستخدم هلذا البحث طريقة املقابلة، 
املالحظة والتأريخ والواثئق. وأما حتليل البياانت املستخدم هلذا البحث يعين عند ميلس وهوبريمان 
(milles dan huberman). 
يتكون  ربية مبركز تزكية العريبختطيط برانمج تعليم اللغة الع( 1وأما نتائج هذا البحث أن 
املواد التعليمية، الوسائل التعليمية ومقدار املصارف  تحديد األهداف، حتديد األنشة التعليمية، حتديدب
ا وهذ( ميلك هذا الربانمج منظما ومرتتبا. 2املالية احملتاجة لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب. 
يثبت على أن فيه هناك اهليكل التنظيمي وتقسيم العمل ودور األفراد لكل املوارد البشرية مبركز نزكية 
 ( تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب3العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. 
جتري املراقبة هلذا الربانمج مبراقبتني يعين ( 4وفقا لكل ما قد مت خنطيطه املدير يف مرحلة التخطيط، 
اي املراقبة القريبة/ املباشرة اليت جتري يوميا لكل األنشطة، واملراقبة البعيدة غري املباشرة اليت جتري شهر 
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Management is a process to realize a goal which have been 
formulated previously. In this case, it utilizes the existing human 
resources within the organization. Management has four functions; are 
planning, organizing, implementing and monitoring. The Arabic 
language learning program in TAC at Thursina International Islamic 
Boarding School Malang has good management, proofed by the large 
number of Thursina IIBS students who have won many competitions at 
both national and international levels. 
The purpose of this study was to describe the planning, organization, 
implementation, and supervision of the Arabic language learning 
program in TAC at the Thursina Iibs Islamic Boarding School, Malang. 
The type of this research was a qualitative research using a case study 
approach. Sources of data used in this study were primary data sources 
and secondary data sources. The methods for collecting data in this 
study were interviews, observations and documents. While the data 
analysis technique used was the Milles and Huberman analysis 
technique. 
The results of this study: 1) The planning of the TAC Arabic 
learning program begins with a determines the objectives, activities, 
materials, methods, media, estimates the costs that will be incurred, 
determines the schedule and procedures to be taken in the Arabic 
language learning program in TAC at the Thursina Iibs Islamic 
Boarding School, Malang. 2) The TAC program has a good organization 
with an organizational structure and division of labor for each individual 
and is adjusted to the individual's abilities. 3) The implementation of the 
TAC program is in accordance with the planning that has been 
previously formulated. 4) There are two types of supervision on the 
TAC program, namely direct supervision which is carried out every day 
on each activity, and indirect supervision which is carried out every 
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Manajemen merupakan proses untuk merealisasikan sebuah tujuan 
yang ingin di capai dimana tujuan tersebut telah dirumuskan 
sebelumnya, yang mana dalam hal ini memanfaatkan sumber daya 
manusia  yang ada dalam organisasi. manajemen memiliki empat fungsi 
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 
Program pembelajaran bahasa arab di TAC di thursina iibs malang 
memiliki manajemen yang baik dimana hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya santri thursina iibs yang memenangkan banyak lomba 
bahasa arab baik dalam tingkat nasional maupun internasional  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan pada 
program pembelajaran bahasa arab di TAC di pondok pesantren thursina 
iibs malang. jenis penelitian ini adalah penelitian kualitataif dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan 
pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 
Metode untuk mengumpulkan data pada penelitian ini menggunakan 
metode wawancara, observasi dan dokumen. Sedangkan tekhnik 
analisis data yang digunakan yaitu tekhnik analisis milles dan 
huberman. 
 Adapun hasil penelitian ini: 1) perencanaan program pembelajaran 
bahasa arab TAC di mulai dengan menetukan tujuan, kegiatan, materi, 
metode, media, memperkirakan jumlah biaya yang akan dikeluarkan, 
menentukan jadwal dan prosedur yang akan ditempuh pada program 
pembelajaran bahasa arab di TAC di pondok pesantren thursina iibs 
malang. 2) program TAC memiliki pengorganisasian yang baik dengan 
adanya struktur organisasi dan pembagian kerja pada setiap individu dan 
disesuaikan dengan kemampuan setiap individu masing-masing. 3) 
pelaksanaan program TAC sesuai dengan perencanaan yang sudah di 
rumuskan sebelumnya. 4) pengawasan pada program TAC ada dua yaitu 
pengawasan langsung yang dilaksanakan setiap hari pada setiap 
kegiatan, dan pengawasan tidak langsung yang dilaksanakan setiap 
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 اإلطار العام و الدراسات السابقة
 املقدمة .أ
اإلدارة عبارة عن اإلجراءات أو عمليات فيها املوارد البشرية لتحقيق األهداف 
واإلرادة وهناك األهداف أو األغراض احملدودة أو املنظمة قبله يف كل التعليم املرجوة 
لتحقيقه. حىت حنتاج إىل اإلدارة اجليدة لتحقيق أهداف ال سيما يف عملية التعليم 
والتعلم. ألن يف احلقيقة تتمكن اإلدارة اجليدة مساعدة لتحقيق األهداف املنظمة 
ليم ا دورة مهمة يف كل الرتبية إما يف عملية التعقبلها. ومن مث نعلم أبن اإلدارة هل
أو حىت يف عملية التعلم. حىت هناك وظائف من اإلدارة اليت جيب أن ميلكها 
 1برانمج التعليم أو التعلم. يعين التخطيط، التنظيم، التنفيذ واملراقبة.
ومن مث نفهم أن اإلدارة هي جزء ال يتجزأ عن كل األنشطة أو اإلجراءات 
مج التعليم األنشطة أو حىت برانسيتم حتقيق أهدافه، ألن من هذه اإلدارة ستكون 
توجيه. حىت نفهم أن البحث عن اإلدارة جيب أن يقوم هبا جيرى إبجراء منظم و 
 2األنشطة هي اإلدارة اجليدة. الباحثني ألن من عوامل جناح يف إجراء الربامج أو
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حيت ينتج التعليم من اإلدارة الطيبة ميلكها برانمج التعليم ابلطبع. مبعىن عندما 
أن  لكها برانمج التعليم هذا الطيبة، فينتج التعليم اجليدة ويستطيعاإلدارة اليت مي
د عحيقق األهداف أو األغراض املرجوة واملنظمة قبلها يعين يف عملية التخطيط. ت
 3اإلدارة ابإلجراءات لتحصل التصرفات من خالل مسعى اآلخرين.
كما ذكرت الباحثة يف الفقرة األوىل أن اإلدارة هلا دورة مهمة للتعليم وكذلك 
للتعلم ولربانمج التعليم أيضا. كما هو املعلوم أبن عندما هناك اإلدارة اجليدة يف 
انمج األهداف اليت تكون هذا الرب برانمج التعليم وإدارته املنظمة أيضا فحتما أن 
سيتم حتقيقه حتقيقا مجيال. من حيث أن األهداف متت ختطيطه يف عملية التخطيط 
بعض األحيان. مع ذلك جيب على برانمج التعليم أن يكون اإلدارة الطيبة يف 
برانجمه املنفذة وهذا ليصل إىل النجاح التعليم وأهداف الربانمج نفسه. ألن سيتم 
 تعليمه عندما هناك اإلدارة الطيبة يف برانجمه.حتقيقه و 
ري غة العربية هي من إحدى اللغات اليت مت عدته الصعوبة بكثللقد عرفنا أبن ال
لدى املتعلمني أو املعلمني نفسهم. حىت يعد املعلمني هذه اللغة التحدايت إللقاء 
موا الطالب همادهتم إىل الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية حىت يستطيع أن يف
حىت من هنا نفهم أبن كل ما يتعلق بنجاح التعليم والتعلم  إىل املادة اليت إلقاءها.
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وكذلك يف برانمج التعليم فيحتاج كله إىل اإلدارة. وكذلك برانمج التعليم، ال سيما 
برانمج تعليم اللغة العربية. من حيث أن الرؤية والبئثة الربانمج وكذلك األهداف 
تم حتقيقها بوجود اإلدارة الطيبة واملنظمة أيضا. ألن من وجود اإلدارة الربانمج سي
الطيبة يف برانمج التعليم سيكون هذا الربانمج املنظمة. يعين بدءا من التخطيط 
اليت جيب على املدير أن خيطط ختطيطه قبل أن يبدء الربانمج وإىل عملية التنظيم 
دما أن و كذلك التنفيذ، أبن بعاليت جيب أن ينظم كل ما يتعلق يف التخطيط 
خيطط فيجب عليه أن ينفذ برانجمه يف عملية التنفيذ. ووصوال إىل عملية املراقبة 
على أن هذه العملية هلا دورة مهمة يف أن يؤكد أن كل ما خيطط يف التخطيط لقد 
مت تنفيذه يف عملية التنفيذ. ومن مث نفهم أن من وجود هذه اإلدارة سيتم حتقيق 
 ه ورؤيته وكذلك بئثته بوجود اإلدارة اجليدة.أهداف
معهد تزكية مباالنح يسمي اآلن مبعهد طورسيناء أبنه من إحدى املعاهد العاملي 
. من حيث أن نعرف 2021مباالنج ويتم حتويله يف التاريخ العشرون من فربايري 
حدها هي أهنا أن هذا املعهد يهتم إىل كفاءة يف استعاب اللغة األجنبية يف تربيته. 
اللغة العربية، من حيث أن هذا املعهد يتم توفريه برانمج تنمية اللغة العربية أبن هذا 
. يوفر (TAC)الربانمج حتت محاية مدير عام ويعرف هذا الربانمج مبركز تزكية العريب 




تعليم احملادثة واحملاضرة، قناة اللغة، مقصف اللغة، فتح املعجم وكذلك املفردات، 
املناظرة  . وميلك هذا الربانمج اإلدارة الطيبة ابلطبع وهذا يثبت بكثري من النجاح 
يتم جناحه للطالبات طورسيناء كالفائز األول يف املسابقة املناظرة يف قطر. سوى 
ائز األول ة اخلطابة واملسابقة الشعرية كالفذلك، جنحت الطالبات تزكية يف املسابق
أيضا الذي يكون يف جاوى الشرقية. وهذ النجاح حتما على أساس اإلدارة اليت 
متلك هذا الربانمج. ألن كما ذكرت الباحثة قبلها أن من عوامل جناح يف إجراء 
لربانمج ا برانمج إما يف ملية التعليم والتعلم أو األنشطة األخرى هي الدارة اجليدة يف
 4أو األنشطة اليت سيتم حتقيق أهدافها.
ومن املؤشرات اليت كتبت الباحثة. نستطيع أن نفهم أن اإلدارة هلا دورة كبرية 
 طورسيناءة يف ج التعليم اللغة العربييف حتقيق الرؤية والبئثة وكذلك األهداف برانم
يتم حتقيق مج املنفذ ساإلدارة التعليم هذا الطيبة فالربان تنج. حىت عندما كانماال
أهدافه ابلسهولة. من حيث أن حترك اإلدارة اجملموعة من األشخاص وكذلك 
  5يستنفر أيضا املرافق يف العمل لتحقيق أهدافه.
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وقيل أيضا أن اإلدارة هي األنشطة التعاونية جمموعة من األشخاص اليت تنضم 
ذا التنظيم فعالة. واإلدارة ه يف تنظيم الرتبوية لتحقيق أهدافها ويتم تقريره قبله لكي
أيضا هي اإلجراءات من حيث أن فيها حتتوي إىل التخطيط، التنظيم، التنفيذ 
وكذلك املراقبة اليت تتم إجراءها لتحديد وحتقيق األهداف وفقا لألهداف املخططة 
  6واملقررة قبله من خالل استفادة من املوارد البشرية واملوارد األخرى.
تقوم الباحثة هذا البحث ألن برانمج التعليم اللغة العربية  ومع ذلك، جيب أن
مبعهد تزكية مباالنج مل يوجد تطبيقه يف املعاهد األخرى. حىت من وجود هذا البحث 
ج.  تستطيع الباحثة ملعرفة عن اإلدارة برانمج التعليم اللغة العربية مبعهد تزكية مباالن
ة جدا يف جناح التعليم و التعلم كما  نفهم أن اإلدارة هي بعض من أبعاض مهم
 يعنيمن البئثة والرؤية  وكذلك الألهداف املخططة قبله. 
ومن خلفية البحث الذي شرحت الباحثة أعاله فاهتمت الباحثة إلجراء 
البحث عن اإلدارة الربانمج يف تطوير اللغة العربية يف تزكية مباالنج. ألن كثري من 
من حيث  املهارات اللغوية يعين اللغة العربية.الطالبات تزكية تنجح يف استيعاب 
أن هذا النجاح الربانمج حيتاج إىل اإلدارة الطيبة واملنظمة أيضا حىت يستطيع أن 
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 حيقق األهداف فعالية. فاختارت الباحثة عنوان البحث حتت موضوع "إدارة برانمج
 مباالنج".مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي  (TAC) مبركز تزكية العريب
 أسئلة البحث  .ب
ومن املقدمة اليت قد شرحت الباحثة فيها فحددت الباحثة أسئلة البحث 
 يف هذا البحث وهي كما يلي؛
مبعهد  (TAC) مبركز تزكية العريب كيف التخطيط لربانمج تعليم اللغة العربية .1
 ؟عند نظرية غيورغي ر. اتري اإلسالمي العاملي مباالنج طورسيناء
مبعهد  (TAC)كيف التنظيم لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب  .2
 ؟ عند نظرية غيورغي ر. اتري اإلسالمي العاملي مباالنج طورسيناء
 مبعهد طورسيناء (TAC)كيف التنفيذ لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب  .3
 ؟ اتري عند نظرية غيورغي ر. اإلسالمي العاملي مباالنج
 مبعهد طورسيناء (TAC) مبركز تزكية العريبكيف املراقبة لربانمج تعليم اللغة العربية  .4
 ؟ عند نظرية غيورغي ر. اتري اإلسالمي العاملي مباالنج
 أهداف البحث .ج
ذا هل أسئلة البحث اليت قد حددت الباحثة قبلها. فتهدف الباحثة ومن




مبعهد  (TAC) مبركز تزكية العريب تعليم اللغة العربيةلوصف التخطيط لربانمج  .1
 ؟ عند نظرية غيورغي ر. اتري اإلسالمي العاملي مباالنج طورسيناء
مبعهد   (TAC)لوصف التنظيم لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب  .2
 ؟ عند نظرية غيورغي ر. اتري اإلسالمي العاملي مباالنج طورسيناء
مبعهد  (TAC)لوصف والتنفيذ لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب  .3
 ؟ عند نظرية غيورغي ر. اتري اإلسالمي العاملي مباالنج طورسيناء
مبعهد  (TAC)لوصف املراقبة لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب  .4
 ؟ ي ر. اتريعند نظرية غيورغ اإلسالمي العاملي مباالنج طورسيناء
 أمهية البحث/فوائد البحث .د
 فهناك أمهيتان هلذا البحث يعين؛
 من الناحية النظرية .1
من حيث النظري أن يكون هذا البحث إسهاما غاليا يف اجملال العلمي 
يتمكن هذا البحث على إعطاء التربعات يف كل جمال فيما يتعلق إبدارة برانمج 
 التعليم اللغة العربية.




أن يكون هذا البحث مفيدا واستفادا للباحثني التالية يف سعيه على تنمية 
 وتطوير املعرفة واملعلومات يف جمال إدارة برانمج التعليم اللغة العربية.
 حدود البحث .ه
 حتدد الباحثة املشكالت يف هذا البحث كما يلي:
 احلدود املوضوعية .1
حددت الباحثة موضوع البحث هنا يف وظائف إدارة برانمج تعليم 
مبعهد طورسيناء اإلسالمي  (TAC)تزكية العريب اللغة العربية لربانمج مركز 
 العاملي مباالنج
 احلدود املكانية .2
ومن الناحية املكانية حددت الباحثة موضوع/مكان البحث مبعهد 
 اإلسالمي العاملي مباالنجطورسيناء 
 الزمانية احلدود .3
 م.2022-2021حددت الباحثة مدة البحث يف العام الدراسي 
 حتديد املصطلحات .و
اإلدارة عبارة عن اإلجراءت اليت قامت فيه التخطيط،   :  اإلدارة .1




حىت  بعضهم بعضا. بعضهم بعضا مبعىن أن بني اإلجراءات هناك مرتابطا
 7يستطيع أن خيلق الوحدة اليت ال يفرتق بينهم.
من الناحية العامة الربانمج مبعىن التخطيط أو التصميم    :  برانمج .2
والربانمج عبارة عن اإلجراءات املنظمة لتطبيقها يف األنشطة  الذي سيقوم به.
 8احلقيقية املتتابعة يف التنظيم ويوّرطه فيه كثري من األشخاص.
: التعليم عبارة عن إيصال العلم أو املعرفة إىل ذهن التلميذ   تعليم .3
  9بطريقة منظمة.
: عبارة عن برانمج يوفر به تعليم اللغة العربية من حيث (TAC)مركز تزكية العريب  .4
أن هذا الربانمج لتنمية تعليم اللغة العربية لدى الطالبات فيه. وهذا الربانمج 
 عشرة أشخاص كاملسؤولية يف الربانمج.حتت رعاية مدير عام ومع 
 الدراسات السابقة .ز
(، يف رسالة املاجستري بعنوان "إدارة اجلودة الشاملة لتعليم 2017ولدة املربورة، ) .1
اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج )دراسة احلالة مبعهد تزكية اإلسالمي العاملي 
ذا البحث لوصف عن ماالنج" جبامعة موالان مالك إبراهيم ماالنج. أهداف ه
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عهد تزكية مبوالتحسني اجلودة املراقبة اجلودة ، التنفيذ اجلودة، التخطيط اجلودة
استخدمت الباحثة املدخل الكيفي واملنهج دراسة  اإلسالمي العاملي مباالنج.
احلالة. أما النتائج هلذا البحث أن ختطيط جودة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية 
، حتديد \عيار اجلودة، حتديد معيار املهالت ملعلم اللغةيشمل على حتديد م
معيار العملية، حتديد معيار التقومي لتعليم اللغة العربية. أما تنفيذ جودة تعليم 
اللغة العربية مبعهد تزكية يشمل على أنشطة تعليم اللغة العربية، إجراء عملية 
بشرية للمعلم، ريب املواد التعليم اللغة العربية، برانمج تنمية اللغة العربية، تد
 تقومي تعليم اللغة العربية. ومراقبة تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية تنقسم إىل
قسمني مها املراقبة املنظمة واملراقبة غري منظمة. وأما حتسني تعليم اللغة العربية 
املؤمتر و منها: توفري الساعة اإلضافية للطلبة، حيدث الندوة الرتبوية  مبعهد تزكية
 الرتبوي للموارد البشرية.
(، يف رسالة املاجستري بعنوان "إدارة الصف الفعالة لتعليم اللغة 2016إروان ) .2
 العربية يف املدرسة العاملية يف املدرسة تزكية املتوسطة اإلسالمية العاملية ماالنج
 .". جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج)دراسة احلالة(
أهداف هذا البحث لفهم ولتحليل ختطيط املعلم إدارة الصف العالة يف تعليم 




العربية، لفهم ولتحليل ما هي املشكالت إدارة الصف ومع احللول يف تعليم 
استخدمت  .إلسالمية العاملية ماالنجاللغة العربية يف املدرسة تزكية املتوسطة ا
الباحثة هلذا البحث املدخل الكيفي واملنهج دراسة احلالة.أما النتائج هذا 
البحث هو ختطيط املعلم إدارة الصف الفعالة هو إعداد خطة التدريس. اخلطابة 
أو احملاضرة واستخالص املعلومات واملناقشة والتقدمي، إعداد النظام يف الفصل. 
 ت اليت قام هبا املعلم لتفعيل تعليم اللغة العربية هو استخدام الغناء كلالنشاطا
ابب " املادة األساسية، إنشاء اللعبة، إحضار املتكلم األصلي. ومشكلة إدارة 
الصف ومع احللول تعليم اللغة العربية هلذا املعهد هو غرفة الفصل املختلفة أو 
معينا  ة هي البد من املدرسة له وقتااملتغرية أي املنتقلة واحللول هلذه املشكل
النتقال هذه الغرفة الفصل، موديل الكراسي واملكاتب املصممة. أما احللول 
هلذه املشكلة البد للمعلم أن ينفع املنادج املصممة. الوقت للدراسة القصرية. 
أن املشكلة منهم إبدارة الصف هي قليل أو قصري الوقت لعملية التعلم،. البد 
سة أن يستغرق وقت دراستهم كما يف الدليل للوقت عملية التعليم من املدر 
 خبمسة وأربعني دقيقة.
(، يف رسالة املاجستري بعنوان "إدارة برانمج التعليم اللغة 2016أمسي نية ) .3




كومية ماالنق، أهداف هذا البحث ملعرفة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احل
ختطيط ، تنظيم، تنفيذ ومراقبة برانمج التعليم اللغة العربية يف معهد النقاية 
واألمني سومنب مادورا. استخدمت الباحثة املدخل الكيفي. وأما نوع هذا 
البحث عين البحث الوصفي. ونتائج هذا البحث أبن خيتلف عملية التخطيط 
يف معهد النقاية واألمني. خيطط الربامج التعليم يف مركز اللغة  يف مركز اللغة
النقاية جيري مستقاليعين ختطيط الربامج من املرؤوسني إىل الرئيس وأداء الربامج 
اللغة اللغوية جيري بصفة الالمركزية. وختطيط الربامج يف مركز اللغة األمني جيري 
ابلرأساء أو املستشار غري مستقال من حيث أن مجيع الربامج قد صممت 
 واملرؤوسون تنفيذها. أداء براجمه جيري بصفة مركزية.
(، يف رسالة املاجستري بعنوان "إدارة برانمج تعليم 2016داين ديسي أرايين، ) .4
ماالنج" جبامعة -اللغة العربية مبدرسة حممدية الثانوية اإلسالمية األوىل تلوكوماس
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق، أهداف هذا البحث لوصف 
م اللغة العربية مبدرسة والتقومي برانمج التعلي وملعرفة ختطيط، تنظيم، تنفيذ، املراقبة 
خل ماالنج. استخدمت الباحثة املد-حممدية الثانوية إلسالمية األوىل تلوكوماس
الكيفي بدراسة احلالة. والنتائج من هذا البحث؛ أن التخطيط برانمج التعليم 




والكفاءة األساسي، ومل ختطيط طقم التعليم منها الربامج السنوي، والربامج 
املرحلي، والقرار الدراسي، وخطة التدريس وكذلك تصميم وحدة التعليم.  
والتنظيم يف برانمج تعليم اللغة العربية كان ثالثة وظائف وهي رئيس املدرسة، 
ة حممدية يم اللغة العربية مبدرسوانئب جملال منهج مدرسة، ورئيسة الربانمج تعل
الثانوية. وأما التنفيذ يف هذه املدرسة أبن الباحثة مل توجد هناك يستعيد خلظة 
التدريس. فقط يستخدم املواد مناسبا لكل مستوايت. واملراقبة برانمج التعليم 
اللغة العربية يف هذه املدرسة يتكون من ثالثة برانمج؛ برانمج التعليم اللغة 
 ية، برانمج تعليم اللغة اإلجنليزية، وتعليمية اإلسالمية.العرب
ناك ، فيمكن أن يوجد همن قبلالباحثة  شرحتونظرا إىل البحوث اليت قد 
االختالفات واملتشاهبات بني البحوث السابقة والبحث الذي ستقوم به الباحثة. 
األول  ثواالختالف هنا من الناحية املوضوعية وكذلك املشاكل فيها. أبن الباح
الباحث و اجلودة الشاملة لتعليم اللغة العربية يف ضوء نظرية دمينج يبحث عن إدارة 
ملية إدارة الصف الفعالة لتعليم اللغة العربية يف املدرسة العاالثاين يبحث عن إدارة 
ما الثالث أ يف املدرسة تزكية املتوسطة اإلسالمية العاملية ماالنج )دراسة احلالة(




مادورا )دراسة مقارنة والرابع يبحث عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبدرسة 
 ماالنج -حممدية الثانوية اإلسالمية األوىل تلوكوماس
 (TAC)لعريب اوأن الباحثة تبحث عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية 
ابقة، خيتلف بني البحوث الس مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. وهذا
مبعهد تزكية  (TAC)دارة برانمج مبركز تزكية العريب إى علعلى أن تركز الباحثة 
اإلسالمي العاملي مباالنج. ومن هذه اإلختالفات اليت وجدت الباحثة فيمكن 
هناك االختالف الدقيقة والعميقة يف نتائج البحث. حىت جيب أن  تقوم به الباحثة 








 اإلدارة عند نظرية عامةاملبحث األول: 
 مفهوم اإلدارة .أ
اإلدارة هي من إحدى أهم العلوم تبحث عن كيفية التخطيط والتنظيم 
والتنفيذ لتحصل فعالة وكفاءة إىل األهداف املرجوة. على أن اإلدارة أصله من 
اليت تعين ابلتنظيم. جيري التنظيم من خالل اإلجراءات وينظّم  "to manage"الكلمة 
على أساس ترتيب من الوظائف اإلدارة نفسه، فاإلدارة عبارة عن اإلجراءات 
لتحقيق األهداف امللرجوة واإلرادة. وحتد اإلدارة أيضا ابلعلم أو الفن يف التنظيم 
مة ابستفادة التنظيم أو املنظوالتحكم والتصال واستفادة من كل املوارد البشرية فيه 
من الوظائف اإلدارية يعين التخطيط، التنظيم، التنفيذ، وهلذا سيكون املنظمة أو 
 10التنظيم أن حيقق أهدافه فعالة.
واإلدارة أيضا عبارة عن سلسلة من أنشطة العمليات املستمرة اليت تتكون 
دارة بسلسلة من اإل من التخطيط والتنظيم، والتحفيز والتحكم، يف جوهرها، ترتبط
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األنشطة املستخدمة لتحقيق هدف معني، ويتم ذلك من قبل الناس مبساعدة املوارد 
املختلفة، وميكن أن يكون دلو الطاقة هذا مخس أمتار، وهم القادة، املواد، اآلالت، 
وحتد اإلدارة على أهنا عملية تستخدم املوارد املنظمة   11 .واألساليب، واملال
ما أي يف التنظيم بوظيفة التخطيط، التنظيم، القيادة وكذلك لتحقيق أهداف 
واإلدارة أيضا مبعىن عملية التخطيط، التنظيم، املراقبة أو القيادة املوارد  12املراقبة.
لتحصل إىل أهداف املنظمة املعينة. يعترب أن اإلدارة عبارة عن ترتيب وتنظيم خاص 
 13لتحقيق أهداف معينة مهما كانت هذه األهداف.
ومن التعريفات السابقة عن اإلدارة فيمكن أن جند املغزى من هذه 
التعريفات على أهنا عملية تستخدم املوارد املنظمة لتحقيق أهداف ما ولتنفيذ 
 14األعمل بواسطة آخرين عن طريقة ختطيط وتنظيم وتوجيج والرقابة جمهوداهتم.
 أنواع اإلدارة .ب
 اإلدارة الرتبوية .1
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العمليات واإلجراءات والوسائل املصممة رفق تنظيبم أبهنا جمموعة من 
معني، لالجتاه ابلطاقات واإلمكاانت البشرية واملادية حنو أهداف موضوعة، 
 15 وتعمل على حتقيقها يف إطار النظام الرتبوي وعالقاهتا ابجملتمع
 اإلدارة التعليمية  .2
واء يف داخل سأبهنا جمموعة من العمليات املتشابكة اليت تتكامل فيما بينها 
املؤسسات التعليمية أم بينها وبني نفسها، لتحقيق األغراض العامة املنشودة 
من الرتبية. وميكن أن ننظر أيضا إىل اإلدارة التعليمية من خالل العمليات 
اإلجرائية اليت تسري فيهاا على سبيل املثال: إن اإلدارة تعين حتديد األهداف  
 الوظائف اليت حتقق هذه األهداف. ويلي كخطوة األوىل يرتب عليها حتديد
ذلك اختيار األفراد الذين يتولون القيام هبذه الوظائف. وهذه اخلطوات الثالث 
يعين حتديد األهداف، حتديد الوظائف واختيار األفراد تنتظم يف إطار عام من 
 16العالقات التنظيمية اليت حتكمها وتوجههاوتنسق بينها.
 اإلدارة املدرسية .3
اجلهود املنسقة اليت يقوم هبا الفريق من العاملني يف املدرسة )إداريني أبهنا 
وفنيني(، بغية حتقيق األهداف الرتبوية داخل املدرسة حتقيقا يتمشى مع ما 
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هتدف إليه الدولة من تربية ابنائها تربية صحيحة وعلى أساس سليمة. وهذا 
عمل تعليمي  وجيه لكلمبعىن أن اإلدارة املدرسية هي عملية ختطيط، وتنسيق وت
 17أو تربوي حيدث داخل املدرسة من أجل تطور وتقدم التعليم فيه.
 اإلدارة الصفية .4
على أهنا جمموعة من العمليات واملواقف التعليمية، اليت يتم فيها التفاعل 
ما بني الطالب واملعلم، والطالب واملنهاج، والطالب وزميله الطالب اآلخر، 
 18ف املوضوعة للمناهج.وتوجيهها لتحقيق األهدا
وهناك الفرق بيم اإلدجارة املدرسية واإلدارة التعليمية وأييت شرحهما من  
 املوضوعني التاليني ومها كما يلي؛
اإلدارة املدرسية تعترب جزءا من اإلدارة التعليمية وصورة مصغرة لتنظيماهتا  .1
شراي وتقوم  بوتقوم اإلدارة التعليمية بتقدمي العون واملساعدة ماليا وفنيا و 
 كذلك ابإلشراف والرقابة عليها لتضمن سالمة هذا التنفيذ.
ة واإلدارة التعليمية يرأسها وزير الرتبية التعليم ومهمتها رسم السياسة التعليمي .2
العامة، بينما يرأس املدرسة مديرها، ومهمتها تنفيذ السياسة التعليمية رفق 
 19لوزارة.اللوائح والقوانني التعليمية اليت تصدر من ا
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 عناصر اإلدارة .ج
وحتتاج اإلدارة إىل عناصر اليت سيتم مساعدهتا لتحقيق األهداف املرجوة  
كذلك تتمكن اإلدارة يف إجرائها جيدا وفاليا. ألن ليحقق الرئيس أو املدير 
 20األهداف املخططة، فيجب على اإلدارة أن يكون فيها عناصرا فيما يلي؛
 (man)الناس  .1
يف إجراء األنشطات، ألن جيرى الناس كل الربانمج الناس هلا دور مهم 
املخططة، ومع ذلك مل يتحقق املدير األهداف املرجوة بدون الناس. واملدير 
 نفسة شخص الذي يتحقق أهدافه من خالل مساعدة اآلخرين.
 (money)النقود  .2
يستخدم النقود لإلدارة، وجيب أن يستخدمه جيدا كي يستطيع أن يتحقق 
 غوب فيها جيدا بدون أن حيتاج النقود أكثر بكثري.األهداف املر 
 (material)املواد/املادية  .3
يف الضف اإلدارة املادية مبعىن املواد  أو البياانت واملعلومات احملتاجة 
لتحقيق أهدافها ويستخدمها بنسبة تنفيذ الوظائف من اإلدارة ويف آخذ التقرير 
 لدى الرئيس.
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 (machines)حمرك  .4
آلة تستخدم بنسبة تنفيذ أنشطة اإلدارة ابستخدام  حمرك عبارة عن
 التكنولوجيا أو آلة املساعدة بشكل حمرك أو ماكنة.
 (methods)الطريقة  .5
ويعين هذه الطريقة آلة اإلدارة. ألن لتحقيق األهداف فيحتاج إىل الطريقة 
الفعالة. ولكن أن يكون الطرائق املوجودة هذه مناسبا للتخطيط املخططة 
 ي تلك الطريقة مصيب من املرمى.قبلها، ك
 (market)السوق  .6
والسوق من آلة مهمة من اإلدارة غريها، السيما لدى الشريكات أو غريها 
 له األهداف لتحقيق الربح. ألن يستخدم السوق ملكان توزيع احلوائج املنتجة.
 اإلدارة مبادئ .د
 هناك املبادئ من اإلدارة وسيأيت شرحها فيما يلي؛
 توزيع العمل .1
هذا املبادئ مهمة جدا يف املنظمة. كما املعلوم أبن كل املوارد البشرية هلا 
احلدود يف فعل كل العمل يعين؛احلدود الوقت، احلدود املعلومة أو املعرفة، 




كون املنظمة فعالة. ومن توزيع العمل. واألهداف من هذا املبادئ هي أن ت
عملية توزيع العمل فيكون لكل العمل هذا وفقا للكفاءة لدى املوارد البشرية. 
وبدون توزيع العمل فيعين مل يكون هناك املنظمة و الستهالكية بني األعضاء 
 21املنظمة.
 السيطرة و املسؤولية .2
يف كل املنظمة جيب أن وجود على توزيع االختصاص أو الصالحية 
 واملسؤولية بني الرئيس واملرؤوس. 
 نظام .3
أبن كل العهد والنظام املقررة، وكذلك األمر الذي أييت من الرئيس جيب 
 أن يطيعه، يكرمه وينفذه مجيعا.
 وحدة األمر .4
يضا من واملسؤوله أويريد هذا املبادئ أن كل املرؤوس يقبل أمره من الرئيس 
الرئيس فحسب. ولكن يستطيع الرئيس على إعطاء األمر إىل املرؤوس. وهذا 
مهمة جدا يف اإلدارة. ألن عندما يؤمر املرؤوس لكثري من الرؤساء فيكون 
 املرؤوس هذا متحريا.
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 وحدة التوجيه .5
يف كل اجملموعة من املرؤوس هلا ختطيط واحد، أهداف واحد، أمر واحد، 
د، لكي حتقيق وحدة التوجيه، وحدة التحريك، وحدة التصرفات، رئيس واح
 إىل التوجيه الواحد.
 تفضيل أمهية العام على أمهية الشخصية .6
جيب أن يفضل أمهية اجلماعة من أمهية الشخصية لكل األشخاص يف 
 املنظمة.
7. Remuneration of personnel 
ة. حىت ال ابحلاجوجيب أي يعطي الراتب والتأمني اإلجتماع عادال، ومتعاد
 إعطاء اإلكتفاء حد األقصى إما من الناحية الرئيس أو املرؤوس.
 مركز االختصاص أو الصالحية .8
جيب أن يكون مركز االختصاص لكل املنظمة،  أبن اإلختصاص يركز أو 
 يوزع بدون إمهال الظروف الذي سيعطي النتائج التكاملية واإلقتناعية.
 متسلسل .9
يسيل من الفوق إىل التحت مبعين جيب أن  جيب األمر واإلختصاص أن
يكون هذا عمودي الواضحي، متالحق، ومبسافة قصرية. مبعىن أن األمر مرتتب 





وينقسم هذا املبدأ على طلبية املادية والطلبية اإلجتماعية أي التنظيم 
ع املرء أو األدوات جيب توضي والرتتيب يف توضيع املرء. أبن الطلبية املادية هي
املنظمة الشريكة يف مكانه أي مبعىن اليوز أن يكتمه يف البيت. والطلبية 
اإلجتماعية مبعىن أن جيب توضيع املوظف وفقا لكفاءهتم ومهارهتم أي يف اجملال 
 املناسب هلم.
 عدالة .11
جيب على الرئيس أن يتصرف عدالة لدى املظفون. أي يف إعطاء الراتب، 
اإلجتماعي، العمل والعقابة. مبعىن عندما يكون الرئيس عادال. فيمكن  أتمني
املوظفون أن يطيعوا كل األمر منه، وعكسه كذلك عندما مل يكون هناك عادال 
يف الرئيس فحتما أن املوظفون سيعرون ابلكسل ومييلون أن يتصرفوا واهيا على  
 كل األمر رئيسهم.
 مبادرة .12
للرئيس أن يعطي الفرصة والتشجيع أو ومن حسب هذا املبدأ أن جيب 
الدافعة حنو املوظفون أو املرؤوس للمبادرة. يعين ابعطاء احلرية لكي يكون 




 أساس الوحدة .13
جيب أن يكون مكتنزا يف اجملموعة وهذا بوجود اتصال طيب. حىت بوجود 
ة وكذلك نشأ اإلرادة لتحقيق احلصول هذا فحتما هناك مكتنزا يف اجملموع
الطيب. جيب على الرئيس ليبين مرؤوسه طيبا. لكي هناك الشعور أن هذا 
 الشريكة لديهم أي لدى املوظفني.
 متوازن العمل .14
جيب على الرئيس ليسعى لكي ال يوجد املوظفون كثريا يف خروج والدخول 
يكة غري ة فتكون الشر إىل الشريكة. ألن عندما هناك العملية تكون يف الشريك
متوازنة يف املنظمة. مبعىن ال توجد الشريكة املوظف وفقا ملهارته ومل يكون هناك 
اخلربة لديه، ومصارفه أكثر بكثري. إذن، جيب على الرئيس أن جيعل املظفون 
يشعرون ابالرتياح يف العمل حىت إىل الزمن االنتهاء. عندما يكون املوظف 
اتب لرئيس ملعرفة أسباب توقفاته. هل هناك الر يتوقف كثريا، فيجب على ا
 قليل، والعمل غري طيبة وإىل من واهلا.
 العامة وظائف اإلدارة .ه
كما قد عرفنا أبن اإلدارة هلا دورة مهمة يف كل اجملال ال سيما يف عملية التعليم 




إخالق األنشطات املنظمة، وتشجيع على بنية االستهالكية بني األعضاء املنظمة 
ويراقب األنشطة يف حتقيق أهدافه. حىت نعرف مبناسبة لتحقيق األهداف املرجوة 
وكذلك فعالة فيجب أن يكون اإلدارة وظيفة يف كل املنظمة. والوظائف من اإلدارة 
 نفسها فيما يلى؛
 التخطيط .1
حتما ملك التخطيط اجليد أيضا. أبن من دون وجود  اإلدارة اجليدة
التخطيط فلم يستطيع املدير ملعرفة عن االخلواطر و التحدايت سيتم مواجهتها 
هو اخلطوة األوىل يف األنشطة اإلدارية يف كل يف أية حلظة. أبن التخطيط 
املنظمة. أبن التخطيط هو من إحدى الوظائف من اإلدارة. حىت التخطيط 
 ولصناع التخطيط الطيبروط إلجراء وينفذ اإلدارة طيبة. إحدى الشهو من 
واجلميل فيجب أن يفكر بعيدا قبله أي التصرفات ستجري بعدها. ومع ذلك 
 22يعين لصناع التخطيط الطيب فيجب علينا أن ننظر بعيدا إىل األمام.
ق يفالتخطيط عبارة عن العملية يف استهزاء األنشطات املنظمة اليت جتري لتحق
األهداف احملدودة. ويعرف التخطيط أيضا أبنه عملية لتحديد ما الذي يريد 
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ض املدير من حيث يفرت  23أن حيققه يف املستقبل وحتديد كل املراحل لتحقيقه.
أن يفكر يف األهداف والرؤية والبئثة على أساس املنطقي وليس ابإلحساس، 
يسمي  م إجراءها. وهذايعترب كل األشياء واالحتمال سيتوجيب على املدير أن 
أبن حيتوي هذا التحليل ابلطاقة، الضعف، توقُّعات،   SWOT بتحليل 
والتحدي. ألن من اعتبار هذا الشيئ فريجى أن الربانمج سيجري إبجراء جيد 
 24ويستطيع أن حيقق األهداف حتقيقا جيدا ومجيال.
 حىت من مث نفهم أننا سنجد عن املراحل يف وظائف التخطيط وهي كما
 يلي؛
 .جيب أن ينظر بعيدا إىل األمام ليظن األحوال واحلاجة املستقبل (أ
 .األهداف سيحققة حتديد (ب
 حتديد السياسة اليت متر هبا ترتبط ابألهداف احملدودة قبلها. (ج
حتديد الربانمج الذي يشمل على املدخل الذي مير به، أنواع وترتيب  (د
 األنشطات.
 قدار املصارف احملتاجة.أن يظن املصارف املالية الذي فكرة على م (ه
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 حتديد جدول واإلجراءات العملي املمر هبا. (و
يف صناع التخطيط هناك املراحل املتعددة يف صناعه أبن هذه املراحل هي 
 من إجراء الذي جيب أن ميره يف صناع التخطيط. وهذه املراحل كما يلي؛
 حتديد األهداف (أ
ون ألن مل يكحتديد األهداف أو التسديد الذي يريدها الربانمج. 
هناك املعىن لدي الربانمج بدون األهداف أو التسديد، من حيث أن 
األهداف من وظائف التخطيط نفسة. كما قال بينويتز أن األهداف من 
التخطيط يعين لعرض األهداف لتشكيل التنظيم. من حيث أن األهداف 
 ركيز الرئيسي، يعطي األساس لدى األعمال األعضاء،والنتائج أصبحان ت
 25وأصبحان أيضا اخلطوة حلل املشاكل والتغيري سيتم إبرازها غري متوقعة.
ال نستطيع أن نصنع التخطيط قبل أن حندد األهداف سنحققه. ألن 
التخطيط املصنع لتحقيق األهداف. األهداف املقررة هي األهداف خالل 
وقت قصرية ووقت طويلة. أبن األهداف خالل وقت قصرية هي الطريقة 
األهداف خالل وقت طويلة. جيب أن يكون حتديد األهداف لتحقيق 
إختياطيا ألن جيب أن يكون األهداف سيقرره عمليا واقتصاداي. أبن 
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األهداف العملي هي األهداف اليت سيتم حقيقه على أساس الظروف 
واملوقف الذي يستطيع أن حيققه.واألهداف اإلقتصادي هي األهداف اليت 
من املنظمة أو الشريكة حد األقصى ما ميكن.  تستخدم املصارف واملرافق
  26ومع ذلك جيب أن تكون  األهداف اليت متت تقريرها عمليا واقتصاداي.
 إمجاع البياانت بعض املمكنات (ب
لتحقيق األهداف املقررة جيب على صناع التخطيط. ولصناع 
التخطيط جيب أن جنمع البياانت احملتاجة لصناع التخطيط. البياانت 
ة كالوسيلة، املصارف املالية، عدة املقروءات وغريها. يف امجاع احملتاج
البياانت جيب أن يكون فيها املتكاملة، والظن ألن التخطيط على أساس 
الظن. لذلك جيب على الرئيس لديه املهارة ملعرفة بعض املمكنات املستقبل 
 يعين األشياء اليت ستؤثر على حتقيق األهداف.
 ل الطريقة للتصرفحتديد اخليار أو البدي (ج
وبعدما حدد املدير األهداف ومجعه البياانت أيضا، فيجب عليه 
أن يبدأ يف حتديد البديل أو اخليار. ألن من هذا التحديد نستطيع أن حنقق 
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األهداف بطرق أفضل من البديل أو اخليار املقررة. ومن هذا التحديد 
 ضا.الة أيأيضا نستطيع أن جند الطريقة لتحقيق األهداف جيدا وفع
 أداء تقييم البديل واخليار (د
وبعدما مت حتديد اخليار أو البديل فيجب أن أداء التقييم لنفس 
اخليار. ومن هذا التقييم نتمكن أن نعرف املميزات والعيومبن نفس اخليار 
أو البديل. ويف أداء هذا التقييم جيب علينا أن نتصرف موضوعيا، حىت 
 يحا.يكون تقييمنا تقييما صديقا وصح
 اختيار اخليار أو البديل (ه
وعلى أساس التقييم لنفس اخليار، فيمكن أن خنتار أفضل اخليار 
لتحقيق األهداف املرجوة واملنظمة قبله حىت يستطيع هذا اخليار أن حيقق 
األهداف فعالية واملنظمة أيضا. بعبارة أخرى أبن التخطيط الذي صنعنا 
 27هو التخطيط فعالة.
التخطيط عند ستيفان رابني و ماري كولتار وهي كما وهناك عناصر 
 يلي؛
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للتوجيه للمدير أو للموظفني، ألن من وجود هذا التخطيط يتمكن  (أ
املوظفون ملعرفة ما هو سيتم حتقيقه، ومع من جيب أن يعمل عمال 
استهالكيا، وما هو الذي جيب أن يعمل لتحقيق أهداف التنظيم. 
ستطيع املوظفون أن يعملوا وعكسه بذلك بدون هذا التخطيط، ي
 فرداي، حىت مل يكون هناك كفيا للعمل يف التنظيم.
للنقصان عن اليب أو الغموض، على أن إذا كان املدير يصنع   (ب
التخطيط، فيضطر املدير للنظر إىل مسقبل بعيد، الذي جيب أن 
يتكهن التغيري، وأن يظن عن التأثري من التغيري، وجيب أن خيطط 
 صميم ملواجهته.التخطيط أو الت
 لتقليل التبذير، بوجود التخطيط، يتمكن املوظفون للعمل كفيا وفعاليا (ج
ويقلل أيضا عن التبذير. وهبذا التخطيط يستطيع املدير أن يتعرف و 
 ميحى كل األشياء سيؤثر يف عدم الكفي يف الشريكة.
لتقرير األهداف واملعيار املستخدمة يف الوظائف التالية، يعين إجراء  (د




التخطيط والواقعي املوجود. وبدون التخطيط، ال يتمكن املدير أن يقيم 
 28إجراء الشريكة.
 التنظيم .2
 مفهوم التنظيم (أ
التنظيم هو الوظائف الثانية من اإلدارة أبنه اخلطوة املهمة خللق 
 التنظيم عبارة عن جمموعة من األفراد الذي التخطيط التنظيم. من حيث أن
يكون االستهالكية بينهم ليقوم ابلواجبات واملهمة وفقا للطبقة على هيكل 
التنظيم املقررة فيه. ويقوم به األفراد الواجبات أو املهمة مناسبا مبهارته 
وبعبارة    29وكفاءته ومعه االختصاص لتحقيق األهداف املخططة قبلها.
ظيم عبارة عن اإلجراءات يف توزيع العمل إىل املهمات أخرى أن التن
القصرية، وحيمل هذا املهمات إىل الشخص له مهارة املناسب به. وخيصص 
  30املوارد البشرية ويرئسها يف املناسبة فعالية على حتقيق األهداف التنظيم.
 عناصر التنظيم (ب
 وهناك عناصر يف عملية التنظيم وهو كما يلي؛
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األشخاص على أن يقصد هذا حيتوي التنظيم إىل  هناك جمموعة من (1
شخصني أو أكثر. على سبيل املثال يف ربة البيت أبن هذا التنظيم 
حيتوي إىل نفرين يعين الزوج والزوجة. ويذكر أن التنظيم حيتوي إىل 
ثالثة أشخاص على األقل أو حىت أكثر يعين؛ الرئيس، السكريتري، 
 وأمني الصندوق.
ماعة سيحققه من خالل االستهالكية املرؤوسة. هناك األهداف اجل (2
من أن هذه األشخاص جيب أن ميكوا األهداف الواضحة حىت يستطيع 
أن تكون هذه األشخاص يعملون عمال استهالكيا. كما املعلوم أن 
هذه األهداف سيم حتقيقها بوجود استهالكية بني األفراد زكل ما من 
ج من املوافقة اجلماعة الطرف يف التنظيم. واألهداف هناك نتائ
 مبصطلح اآلخر "الرؤية"
هناك االستهالكية، أبن جيب أن يكون استهالكية بني األشخاص ألن  (3





له التنظيم والقوانني، يصنع التنظيم والقوانني ليتعاقد بني األفراد يف  (4
 القوانني فيمكن هناك استهالكية وحتقيق أهدافه التنظيم، ألن من هذه
 املتوجه.
له املكان، أبنه جيب أن يكون هناك املكان يف كل التنظيم، ألن من  (5
وجود هذا املكان سيتم وظيفته لرتتيب االسترياتيجية، ختطيط كل 
 األشيلء، املكان للمشاورة والعمل.
ال واملال(، أبن يعد رأمسهناك رأمسال )املوارد البشرية، املوارد العاملية،  (6
جزء ال يتجزأ ومهم لتقدم التنظيم، ورأمسال الذي أهم هو املوارد 
البشرية. وهذا أهم من املوارد األخرى. ألن عندما مل يكون هناك املوارد 
 31األخرى فال تصعب على تطوير عجلة التنظيم. 
 اإلجراءات أو اخلطوات يف عملية التنظيم (ج
التنظيم. مبعىن جيب أن يعرف األهداف من يعرف املدير على أهداف  (1
 التنظيم سيحققه لدى املدير.
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حتديد األنشطة التنظيم. أبن جيب على املدير أن يعرف، وخيّطط وحيّدد  (2
األنشطات احملتاجة لتحقيق أهداف من التنظيم وكذلك أن يرتب قائمة 
 األنشطات سيتم إجراءها.
املدير  مبعىن أن جيب علىوأن يكون هناك اجملموعة يف عملية التنظيم.  (3
 أن يبّوب األنشطات إىل اجملموعات على أساس نفس األهداف.
حيّمل احلقوق والصالحية يف كل األعضاء. أبن جيب على املدير أن  (4
 حيّدد حجم الصالحية سيتم اختصاصها لكل الديوان أو القسم.
صف الزمام. أبن جيب على املدير أن حيّدد عدد من املوظفني لكل  (5
 وان أو القسم.الدي
دور األفراد. وهذا مبعىن أن جيب أن حيدد املدير املهام الواضح لكل  (6
 األفراد أو املوظفني، لكي مل يكن هناك تداخال بني األفراد األخرى.
شكل التنظيم. أبن جيب أن حيّدد املدير شكل من التنظيم  (7
لقصرية اسيستخدمه. على سبيل املثال أهو التنظيم القصرية أو التنظيم 




هيكل التنظيم. مبعىن أن جيب أن حيّدد املدير هيكل التنظيم  (8
سيستخدمه، أهو اهليكل املثلث العمودي، املثلث األفقي، بشكل 
 32مستدير، بشكل مستدير والنصف وما إىل ذلك.
 أنواع التنظيم (د
 وسيتم شرحه كما يلي؛ ينقسم التنظيم إىل كثري من التنظيم
 من الناحية إجراء تشكيله (1
 التنظيم الشكلي  (أ
التنظيم الرمسي عبارة عن التنظيم الذي يشكل وعيا 
ابألهداف احملددة من حيث أن ينظم هذا التنظيم ابلتحديدات 
الرمسية يف املوانة األساسية واملوازنة ربت البيت. أبن العالقة بني 
 ة.كما ينظم يف حتديدات املكتوب  األشخاص فيه هي العالقة العمل
 التنظيم غري الشكلي  (ب
التنظيم غري رمسي عبارة عن التنظيم الذي يشكل بدون 
هناك الوعي كليا، األهداف غري واضحا، مل يكون هناك املوازنة 
  33األساسية، والعالقة فيه هي العالقة الذاتية.
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 من الناحية ارتباطها ابحلكومة (2
 التنظيم الرمسي (أ
 التنظيم يشكل للحكومة أو مت تسجيله إىل الدولة.هذا 
 التنظيم غري رمسي (ب
أبنه التنظيم مل يكون هناك العالقة ابحلكومة أو مل يكون 
 هناك التسجيل إىل الدولة.
 من الناحية مساحتها كبري وصغريه (3
 التنظيم الكبري (أ
 التنظيم الوسطى (ب
 التنظيم القصرية (ج
يب. التنظيم هذا نسونقطة اإلنطالق وكذلك كبري وصغريه 
ّدد من كثري من العوامل. املهم أن ستؤثر مساحة التنظيمي  ألن حيح
إىل اختيار اإلدارة ستحددها. مبعىن أن هناك الفرق تفريقا عميقا 
بني اإلدارة اليت يطّبق املدير  إىل التنظيم بعشرة من األعضاء 
 والتنظيم أبلف من األعضاء.




 مهوريالتنظيم اجل (أ
هو التنظيم مل يكون هناك رحبا. أبن األهداف األساسية 
من هذا التنظيم هي خلدمة أمهية العامة بدون احلساب اخلسارة 
 والربح أيضا.
 التنظيم الشريكة (ب
هو التنظيم يقوم به ليجد الربح وكل التصرفات معرق دائما 
 34للربح. 
 من الناحية الشكلية (5
 (line organization)التنظيم القصرية  (أ
يصور هذا التنظيم إىل التنظيم القصرية. لذلك توكيل  
الصالحية يقوم به من الرئيس إىل املرؤوس ويقوم هذا عموداي. 
وكذلك يف تقرير املسؤولية يعين من املرؤوس إىل الرئيس ويقوم به 
 35عموداي. ويعطي األمر من الرئيس إىل املرؤوس فحسب.
 (functional organization)التنظيم الوظيفي  (ب
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عبارة عن التنظيم الذي يرتب على أساس الصفة واجلنس 
العمل الذي جيب أن إجراءها. ويف هذا التنظيم جتد عملية تقسيم 
العمل اهتماما جيدا. مبعىن أن تقسيم العمل على أساس مهارة أو 
القدرة هلم األفراد. يعين حيمل األفراد مهمة واحدة وهذه املهمة 
 ا ملهارته وقدرته أيضا.وفق
 (line and staff organization)التنظيم القصرية وهيئة  (ج
أبن هذا التنظيم عبارة عن اإلختالط بني التنظيم القصرية 
فيد من تالط بطريقة أن يستقوم به االخوالتنظيم الوظيفي. أبن ي
املميزات بينهما وعدم العيوب بينهما أيضا. يقوم هبا الصالحية 
يكون احلقوق لدى الرئيس لتحديد املقررات عموداي، و 
والسياسات وحتقيق أهداف التنظيم. ويف مساعدة َمهّمة من 
الرئيس، جيد املساعدة من اهليئات. وجيب على اهليئات يف إعطاء 
الفكرة، االقرتاحات، البياانت، املعلومات وخدمة للرئيس حسبما 
 املواد التربير لتحديد املقررات والسياسات.




أبن هذا التنظيم هو التنظيم الذي ميلك الصالحية املتساوية 
 36لكل األعضاء ورئيسه مجاعيا.
 التنفيذ .3
التنفيذ هو اخلطوة التالية بعدما عملية التخطيط والتنظيم، أبن التنفيذ هو 
وجيورج  37التنظيمي.حماولة لكل األعضاة لتحقيق األهداف املخططة واملسعى 
ر اتري يقول أيضا أن التنفيذ عبارة عن احملاولة لتحريك األعضاء اجلماعية 
   38حىت يريدون أن يسعوا لتحقيق األهداف الشريكة  واألهداف األعضاء.
وبعبارة أخرى التنفيذ عبارة عن اإلجراءات اإلرشادية إىل اهليئات ليجري 
ميلكها، والتأييد املوارد البشرية  املهمات األساسية وفقا للمهارات الذي
 39املتوفرة.
والوظائف من التنفيذ هي نحظر بتنفيذ التخطيط املخططة واحملددة. مبعىن 
أن التنفيذ هو خطوات تنفيذ التخطيط يف احلقيقي والواقعي الذي يوّرط فيه 
املوارد البشرية لتحقيق أهداف املخططة قبلها. ويوّرط مبعىن احملاولة و التحريك 
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37 Azwir Syahputra, Manajemen Pelaksanaan Program Penguatan Infrastruktur 
Perdesaan Di Desa Tasik Serai Barat Kecamatan Pinggir Kabupaten Bangkalis Tahun 2014, (JOM 
FISIP, Vol. 3, No. 1, Oktober 2016), hlm. 6. 
38 Nyimas Lisa Agustrian, Rizkan, M. Izzudin, Manajemen Program Life Skill di Rumah 
Singgah Al- Hafidz Kota Bengkulu, (Journal of Community Development, Vol. 1, No. 1, 2017), 
hlm. 7.  
39 Irenius Siriyei, Ratna Dwi Wulandari, Faktor Determinan Rendahnya Pencapaian 
Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Mojo Kota Surabaya, 




عا أن يعملوا بوعي نفسهم م املوارد البشرية امللك هلا اإلدارة  كي يستطيع
 40لتحقيق األهداف املرجوة واملخططة فعاليا.
 املراقبة .4
 مفهوم املراقبة (أ
املراقبة هي الوظائف األخرية من اإلدارة كما عرفنا أبن املراقبة هي 
جزء ال يتجزأ من الوظائف اإلدارة األخرى. من حيث أن املراقبة عبارة عن 
اج ت عملية التنفيذ أبنشطة التنظيم. وحياإلجراءات املالحظة أو املراقبة يف
الرئيس إىل عملية املراقبة لكي مل يكون هناك املشاكل اليت تكون يف أثناء 
التنفيذ، مبعىن هبذه املراقبة مساعدة للتأمني أن كل ما خيطط الرئيس يف 
عملية التخطيط سيتم تنفيذه وفقا لألشياء املخططة قبلها يف عملية 
 راقبة يرجى أن يتجنب عن األشياء اليت ال يريده يفالتخطيط. وهبذه امل
عملية التنفيذ، ويتجنب أيضا على كل املمكنات السيئة غري ومتوقعة. 
بعبارة املتساوية   41ويستطيع أن جيري هذه املراقبة املباشرة وغري املباشرة.
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املراقبة هي اإلجراءات املالحظة للتنفيذ كل األنشطات التنظيمية للتأمينه  
 42جيري كل العمل وفقا للتخطيط املخططة قبلها. كي
 أهداف األساسية للمراقبة (ب
والغرض احلقيقي من املراقبة هي التوجيه إىل احملاولة لتحقيق األشياء  
 كما يلي؛
السياسة والسرتاتيجيةاليت مت تقريره لقد يعقد وفقا للروح واحلماسة  (1
 السياسة واالسرتاتيجية املرجوة.
موازنة املتوفرة لتأييد التنظيمات وإلجراء األنشطة وقد احستخدمت  (2
 املخططة فعالة فعال.
يوجه األعضاء إىل تقدم التنظيم جامعيا. وليس إىل أمهية األفراد اليت  (3
 تكون حتت أمهية التنظيم.
جيب أن يوفر َبواسطة  العمل لكي حيصل التنظيم املنفعة والفائدة  (4
 الكبرية من هذه بواسطة 
 جلودة النتائج العمل حد األقصى.ومت املعيار ا (5
 ويوطع اإلجراءات العملية لكل الطرف. (6
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وارتباطا من األهداف قبلها، هناك ثالث خطوات العامة من 
 املراقبة كاإلجراءات ومنها؛
 يوقس الفعل (1
أن يقارن الفعل ابملعيار القررة وحيدد اإلختالف عندما هناك  (2
 اإلختالف.
 ي.اصالح اإلحنراف ابلتصرفات اإلصالح (3
 أنواع املراقبة؛ (ج
 من الناحية مبحث والبيئة املراقبة؛ (1
املراقبة اخلارجية أبن هذه املراقبة متت إجراءها لوحدة املراقبة الذي  (أ
 تكون يف خارج التنظيم املراقب.
املراقبة الداخلية أبن هذه املراقبة متت إجراءها لوحدة التنظيم  (ب
 املراقب
 من الناحية مكان املراقبة (2
أبن صفة منها غري مباشرة. هذه املراقبة  (sur piece)املراقبة البعيدة  (أ




هذه املراقبة مباشرة لرئيبس  تستطيع (sun piece)املراقبة القريبة  (ب
 الشريكة أو الشخصية اليت تعطي الصالحية إلجراء املراقبة.
 من الناحية الوقت (3
بريبنتيف أبنه إجراء هذه املراقبة ملنع األشياء غري مرغوب املراقبة  (أ
 فيه قبل إجراء هذا العمل
املراقبة ريفرينسف أبن هذه املراقبة جيري بعد انتهاء العمل ملقارنة  (ب
 43نتائج العمل احملصول بتخطيطيط املصنوعة.
 عناصر من املراقبة (د
عرفة ما إذا كانت محتديد املقاييس واملعايري املراقبة اليت ميكن بواسطتها  (1
األعمال اليت تتم بواسطة اآلخرين مطابقة لألعمال اليت تقرر إمتامها 
 سلفا.
مقارنة األداء )النتائج( بوسطة املعايري املراقبة ملعرفة احنرافات التنفيذ  (2
 عن التخطيط.
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دراسة أسباب احنرافات التنفيذ عن التخطيط والعمل على تالشيها  (3
اء بقصد حتقيق األهداف ملوضوعة أو حبل املشاكل وتصحيح األخط
 44إعادة حتديد أهداف جديدة.
 مفهوم اإلدارة عند غيورغي ر. اتري: ثاينال املبحث
 مفاهيم اإلدارة عند غيورغي ر. اتري .أ
لقد شرحت الباحثة عن املفاهيم من اإلدارة عموميا، واآلن حان الوقت 
من الباحثة أن تشرح عن احلد من اإلدارة اخلاصة على ضوء نظرية غيورغي ر. 
اتري من حيث أن اإلدارة حتتوي إىل بعض األنشطات الذي التنفيذ منه مسي ب 
manajing والشخص الذي إجراءها مسي ب manajer.45  من اإلدارة إذن احلد
عنده هي اإلجراءات املميزة واملتخصصة اليت حتتوي إىل بعض التتبعيات، 
وقيل أيضا أن اإلدارة عنده هي اإلجراءات   46التخطيط، التنظيم، التنفيذ واملراقبة.
أو اهليكل العملي اليت توّرط إىل اإلشراف أو التوجيه اجملموعات من األشخاص 
  47د املبني.إىل األهداف التنظيمية أو العم
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 وظائف اإلدارة عند غيورغي ر. اتري .ب
يف احلقيقة الوظائف من اإلدارة هي املهمات اليت جيب أن إجراءها لدى 
املديرين. ويف الواقع أن هناك نوع من أنواع الوظائف من اإلدارة من أفكار 
اإلداريني، ولكن يف هذا احلال ستشرح الباحثة عن الوظائف اإلدارة على ضوء 
غيورغي ر. اتري أبن وظائف اإلدارة عنده هناك أربع وظائف يعين: نظرية 
 48التخطيط، التنظيم، التنفيذ واملراقبة.
 عند غيورغي ر. اتري التخطيط .1
 عند غيورغي ر. اتري مفهوم التخطيط (أ
جيب هناك التخطيط يف أية اإلدارة كي هناك األهداف سيحققها يتمكن 
ألعمل نظرية غيورغي ر. اتري هو تقرير اأن حيققها حتقيقا جيدا. والتخطيط عند 
الذي سيتم إجراءها األشخاص لتحقيق األهداف املخططة قبلها. حيتوي التخطيط 
تاج نشطة من اختيار اخليار التقرير. وحينشطات يف آخذ التقرير ألن هذه األإىل األ
 إىل القدرة ألداء البصرية وينظر إىل األمام للتخطيط األمناط من التتبعية يف
ق و أو احلقائ الواقعيةوقال أيضا أن التخطيط عبارة عن اختيار ومناداة  49.املستقبل
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الصناعة واستخدام املقدار االفرتاضي للمستقبل بطريقة التصوير والتخطيط 
 50األنشطات احملتاجة لتحقيق النتيجة اإلرادة.
 التخطيط أنواع (ب
 األهداف (1
ضجا أن يصنع جيدا ومنوهذا من املفرتض أن يف صناع التخطيط جيب على 
وكذلك جيب عليه أن يواجهه إىل األهداف املرجوة. أل عندما مل يكون هناك 
األهداف يف التخطيط قبلها فلن يستطيع أن جيري التخطيط جيدا. ولن يتحقق 
 ما الذي يريد أن حيققه.
 ميزانية (2
جيب أن يكون هناك ميزانية الكافية يف صناع التخطيط ومناسبا بكفاءته 
ته. بدون هناك ميزانية الكافية فلم يكون هناك التخطيط املنفذة. ألن كثري وقدر 
من التخطيط اجليد الذي جيري لآليل أو احلكومة ولكن مل يستطيع أن حيققه 
 بسبب مل يكون هناك امليزانية هذه. إذن امليزانية من األشياء املهمة يف التخطيط.
 املعيار (3
                                                             





 التخطيط إما املعيار النوعية أو الكمية منوجيب أن يكون هناك املعيار يف 
يذ العمل. رفيشعر ابلصعوبة ملراقبة يف تنفن هذا املعيااألشياء سينتجها. و بدو 
بارة عن املساحة بني جيد وغري جيد العمل. وحيتوي املعيار هذا إىل عاملعيار 
 نجيب أن يكون هناك املعيار لدى الناس. ألأبن  بواسطة اإلدارة يعين، الناس
يه أنضا جيب علأبن  املال الناس من إحدى العوامل للتعيني على جناح العمل.
ألن من أجل العناء الذي يتحرك يف جمال الصناعة. وهذا سيأيت كثريا  املعيار
االرتباط ابلواردات والصادرات اليت جيب شراءها بعملة أجنبية. وهذا الزمن 
دية بنسبة هذه املا، أبن املادية يكية.املال الذي يكون املعيار و املال بعملة اإلمر 
املادة اجلامدة جيب أن يكون هناك املعيار أيضا. كي املواد املنتجية تتمكن أن 
يشبع على شهية املستهليكية الكافية. ألن خريه وشره نتيجة االنتاج وقف 
فعالة العمل وقف على الطريقة ، أبن الطريقة .على املواد املستخدمة
ويف جمال  ، أبناملاركة جيب أن يكون هناك املعيار يف الطريقة.املستخدمة. لذا 
الصناح، اجلملة من نتائج املنتجة وقف على املاركة املستخدمة. جيب أن يكون 
هناك املعيار هلا من الناحية القوة اجلودة والكمية من العمل ونظرا أيضا قوته 




ويق على شرائية املستهلكية سوكن التسكفاءة املنتج وقف أبن   والسوق أيضا 
من نتائج املنتجة. والصناعة اليت مل تكون هناك االهتمام بكفاءة السوق فيكون 
 هناك الفشل ألن مل يبيع البضائع.
 الربانمج (4
ومن املفرتض أن يكون هناك الربانمج أو التعيني املراحل األعماليسيتم 
 يف التخطيط فسيكون الصعوبةإجراءها. ألن عندما مل يكون هناك الربانمج 
يف إجراءه. ألن مل يكون هناك العلم من أة الناحية سيبدأ العمل. وابلربانمج 
يستطيع أن يعني أي ما الذي سيفعله أو بعبارة أخرى. تعيني ترتيب من العمل 
حىت يتمكن أن يكون اإلرشاد لدى املنفذين. لذلك التخطيط هو إرشاد 
يوشوشه إىل طالقة املنفذين من العمل. ومن العملي. الربانمج اخلطيئة س
املفرتض حيتاج إىل عامل الذي يكون اخلربة يف حياته وكذلك اخلبري يف تعيني 
 الربانمج. 
 احلكمة (5
عبارة عن اإلرشاد الكامل إما من الناحية املكتوبة أو املنطوقة لتقرير احلد 





املهمات يقول غيورغي ر. اتري أن اإلجراءات هي شكل من أشكال 
 االرتباطية، حىت هناك ترتيب من الوقت والعمل الذي جيب أن إجراءها.
 املنهج (7
املنهج عبارة عن النتائج من تعيني طريقة تنفيذ العمل من التكليف ابهتمام 
. كذلك اجلهداألهداف، املرافق املوجودة واجلملة من استخدا الوقت واملال و 
منهج العمل ضروري جدا يف التخطيط . ألن عندما مل يكون هناك منهج 
العمل يف التخطيط فحتما أن يضيع املواد، املال الوقت والعمل. حىت من هذه 
 51العوامل سيستخدمه امليزانية أكثر وينحرف من امليزانية احملددة قبلها.
 عند غيورغي ر. اتري التنظيم .2
 غيورغي ر. اتري مفهوم التنظيم عند (أ
وعنده أيضا التنظيم عبارة عن اإلجراءات يف تعيني وتنظيم من أنواع 
ر. والتنظيم أيضا عند غيورغي   52األنشطات احملتاجة لتحقيق األهداف املرجوة.
اجة عيني الفرق، وترتيب أنواع من النشاطات احملتاتري عبارة عن التعيينات، وت
لتحقيق األهداف، أن يكون هناك املكانة للعمل لدى الناس أي املوارد البشرية، 
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يتوفر العوامل املناسبة الحتياج العمل وإرشاد العالقة الصالحية الذي يعطي إىل  
 53كل الناس يف عالقته مع تنفيذ كل األنشطات اإلرادة.
 مة يف التنظيم عند غيورغي ر. اتري كما يلي؛واجملال امله (ب
 هناك األهداف سيحققها. (1
 هناك تقرير ويبوب العمل. (2
 هناك الصالحية واملسؤولية. (3
 هناك العالقة بعضهم بعضا. (4
 هناك تقرير املوارد البشرية اليت ستعمل املهمات. (5
 املبادئ يف التنظيم عند غيورغي ر. اتري (ج
 األهداف (1
سيحققها، ألن من وجود هذه األهداف فهناك جيب أن يعرف األهداف 
التوجيه اجليد إىل األنشطة. كما هو املعلوم أن األنشطة بدون وجود األهداف 
فهناك الوقت العبثا. لذا األهداف هذه هي شرط مطلق على كل األنشطات  
 كي هناك التوجيه لكل األنشطات.
 تقسيم العمل (2
                                                             




 ية أو هناك االرتباط إىلوهو أن يبوب املهمات إىل األنشطات املتساو 
 وحدة العمل أو التنظيم بذلك.
 املوارد البشرية يوظف (3
وبعد ما مت تقسيمه العمل فيجب أن يعطي لكل املوارد البشرية األدور 
العمل. من حيث أن عند غيورغي ر. اتري عندما يتكلم عن املكانة أو األدوار 
وليعطي املوارد البشرية العمل أبنه املهمة لنيل  Staffing هذه فيتكلم أيضا عن
 .توظيفالذي مناسب هلا وهذا حيتوي إىل املرشح، االختيار وال
 الصالحية واملسؤولية (4
  وبعد ما قد مت تقرير املوارد البشرية فيجب هناك تقرير السالحية واملسؤوليته
 كي تتمكن هذه املوارد البشرية أن تعملوا مبعمل جيد.
 نإعطاء الصالحية/ بعثة السلطا (5
يف اإلدارة، إعطاء الصالحية ال يعين  العطاء أو التسليم الصالحية، ألن 
إعطاء الصالحية معها املسؤولية. وعندما كان مسؤولية التنفيذ الصالحية ال 
يتمكن أن يشبعه جيدا، فالصالحية هذه يستطيع أن ينزع مرة اثنية. إذن 
 downward)  غيورغي ر. اتري يقول أن يتمكن إعطاء الصالحية إىل التحت




من حيث أن هذه الصالحية جتري من  (،upward or button up)إىل األعلى 
من حيث أن هذه الصالحية . (sidewise)وإىل اجلانب  التحت إىل األعلى.
 جتري إىل اجلانب.
 صف الصالحية (6
 يستطيع الشخص أن يتويل اآلخرين.هذا يعين إىل حد ما 
 التنسيق (7
هذا هو التتبعية املستمرةمن األسس التنظيم اآلخر. مثال يف تقرير 
األهداف، تقسيم العمل، تعيني املوارد البشرية، تقرير الصالحية واملسؤولية، 
إعطاء الصالحية، وصف الصالحية واملراقبة. ال يتمكن التنسيق أن جيري جيدا 
اف متغرية، ال يناسب يف تقسيم العمل، ال يناسب أيضا  إعطاء إذا كان األهد
األدوار لكل املوارد بكفاءته، تقرير الصالحية غري كافية، ومضطرب يف تطّلب 
 54املسؤولية ، إعطاء الصالحية غري كامال وصف الصالحية واسعة كثرية.
 متزامن على اجلهود نظاميا إلعطاء اإلرشادات وبعبارة أخرى التنسيق عبارة عن
والوقت التنفيذية وكذلك التوجيهه. كي حتقق التتبعيات اجلميلة واملوحدة 
 55مبناسبة لتحقيق املوضوعة املعينة.
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 عند غيورغي ر. اتري التنفيذ .3
 مفهوم التنفيذ عند غيورغي ر. اتري (أ
وء نظريته عبارة ذ على ضوالوظائف التالية من اإلدارة يعين التنفيذ أبن التنفي
عن التتبعية أو األنشطات اليت جتري هذه األنشطات لدى املدير ليتقدم ويستمر 
األنشطات املقررة واحملددة يف مرحلة التخطيط والتنظيم كي األهداف املخططة أو 
والتنفيذ أيضا عند غيورغي ر. اتري  56احملددة يستطيع أن حيققها حتقيقا جيدا.
مبعىن أن يبعث ويؤيد كل األعضاء أن يسعى كثريا يف حتقيق األهداف خملصا. 
 57ومناسبا ابلتخطيط واجلهود التنظيم من الناحية الرئيس.
 عند غيورغي ر. اتري املراقية .4
 مفهوم املراقبة عند غيورغي ر. اتري (أ
و عند غيورغي ر. اتري حتتوي املراقبة إىل املهمة التالية ملعرفة ما هو 
األنشطات املنفذة قد مت تنفيذه مناسبا ابلتخطيط. يقّوم تنفيذ األنشطات، وتصلح 
اإلحنرافات املنفذة يف أثناء التنفيذ كي يتحقق األهداف املرجوة واملخططة. هناك 
، ت. من تغيري التخطيط وحىت أهدافهبعض الطرق ألداء اإلصالح لدى اإلحنرافا
ينظم كل املهمات أو تغيري الصالحية. ولكن كل التغيري جيب أن إجراءها 
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لشخصيته. وجيب أن يبحث عن شخص الذي يكون املسؤولية على اإلحنرافات 
غري متوقعة. وأيخذ اخلطوات اإلصالحية إىل احلال الذي سيتم تنفيذه أو لقد مت 
خر يقول غيورغي ر. اتري أن املراقبة هي عملية يف تعيني ويف كتاب آ 58تنفيذها.
يذ. ما الذي جيب أن حيققه. يعىن ما هو املعيار الذي يفعله يعين التنفيذ وتقييم التنف
وعندما حيتاج إىل اإلصالح فيستطيع أن يصلحها املشاكل هبذه املراقبة. حىت 
 59عيار.التنفيذ املنفذة مناسبا ابلتخطيط يعين مطابقا أيضا ابمل
 إجراءات املراقبة (ب
 تعيني املعيار أو أساس لدى املراقبة (1
 قس التنفيذ (2
 قارن بني التنفيذ واملعيار. وجد االختالف إذا كان هناك االختالف (3
 إصالح االحنرافات بطرائق التتبعية اجليدة (4
 أنواع املراقبة عند غيورغي ر. اتري
 (inventory control)مراقبة احلوائج اجلردة  .1
 (producion control)مراقبة اإلنتاج  .2
 (maintenance control)مراقبة احلفاظ  .3
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 (quality control)مراقبة اجلودة  .4
 (quantity control)مراقبة اجلملة من احلوائج  .5
 (salary control)مراقبة الراتب  .6
 (sales control)مراقبة الشرائية  .7
 (advertising control)مراقبة الدعاية  .8
 (cost control)مراقبة املصروف  .9
 
 برانمج تعليم اللغة العربية: لثالثاحث املب
 مفهوم الربانمج .أ
الربانمج عبارة عن كل األشياء اليت إجراءها ابلرجاء أن هناك النتائج أو 
التأثري. وبعبارة أخرى أن الربانمج هو األنشطة    املخططة ختطيطا جيدا وجيري 
تنفيذها متالزما. ويكون يف التنظيم بتوريط كثري من األشخاص. وبعبارة أخرى أنه 
واحملتوايت املنظمة مقطعية والوسائل جمموع هيكل من األغراض واألهداف اخلاصة 
التعليمية ونشاطات التعليم، التعلم و أساليب التقومي لقياس مدى بلوغ األهداف 




جنازها ااألحيان التحدايت( اليت جيب حتقيق توازن يف عملية التنسيق فيما بينهما و 
 60ضمن تسلسل دقيق ومرتبط زمنيا.
 مفهوم تعليم اللغة العربية .ب
جيب علينا أن نعرف ماملقصود مبصطلح التعليم لنعرف عن تعليم اللغة 
اليت يكتسب املتعلم  (restructuring)العربية أبن التعليم هو عملية إعادة بناء اخلربة 
م جمموع وبعبارة أخري يعد التعليبواسطتها املعرفة واملهارات واالجتاهات والقيم. 
له   األساليب اليت يتم بواسطتها تنظيم عناصر البيئة احمليطة ابلتعلم ميثل ما تتسع
وبعبارة أخرى أن تعليم   61كلمة البيئة من أجل اكتساهبه خربات تربوية معنوية.
اللغة  ةاللغة العربية هي عملية تربوية هتدف إىل الدفع واإلرشاد والتطوير يف بناء قدر 
إذن نعرف أن تعليم اللغة العربية  عبارة عن سلسلة عملية 62العربية الصحيحة.
را التعلم والتعليم بني الدارسني واملدرسني يف تعبري كفاءهتم يف اللغة العربية عنص
 ومهارة لكي يتصلوا هبذه اللغة. وتعليم اللغة.
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 أهداف تعليم اللغة العربية .ج
 بية إىل قسمني، مها اللغة العربية كآالتينقسم أهداف تعليم اللغة العر 
واللغة العربية كاألهداف. أبن يستخدم آالت اللغة العربية لتوسيع اللغة العربية أي 
ربية لتفهيم العلوم معني كمفاهم املعلومات اليت كتبت يف اللغة العربية وكتب اللغة الع
النحو أو  رباءالكالسيكية. ويستغدم هدف اللغة العربية للمهار حىت يظهر اخل
  63الصرف أو البالغة وغريها.
وابعتبار آخر أن من أهداف تعليم اللغة العربية ميكن تلخيصها يف ثالثة 
 64أهداف رئيسية وهي؛ 
أن ميارس الطالب اللغة العربية ابلطريقة اليت ميارسها هبا الناطقون هبذه  .1
ربع األاللغة. أو بصورة تقرب من ذلك. ويف ضوء املهارات اللغوية 
 ميكن القول أبن تعليم اللغة العربية كلغة اثنية يستهدف فيما يلي؛
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها. (أ
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع  (ب
 الناطقني ابلعربية حديثا معربا يف املعىن سليما يف األداء.
 لى قراءة الكتاابت اللغة العربية بدقة وفهم.تنمية قدرة الطالب ع (ج
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 تنمية قدرة الطالب على الكتابة ابللغة العربية بدقة وطالقة. (د
أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما مييزها عن غريها من  .2
 اللغات أصوات، مفردات وتراكيب ومفاهيم.
نسان أن يتعرف الطالب على الثقافة اللغة العربية وأن يلم خبصائص اإل .3
 65العريب والبيئة اليت يعيش فيها واجملتمع الذي يتعامل معه.
إذن تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية أن نعلم الطالب اللغة، وأن نعلمه 
 عن اللغة، وأن يتعرف على ثقافتها.
 طرق تعليم اللغة العربية .د
 66وهناك طرق يف تعليم اللغة العربية وهي كما يلي؛
 طريقة النحو والرتمجة .1
طريقة النحو والرتمجة أو طريقة القواعد والرتمجة هي الطريقة اليت تتكون من 
طريقة النحو والرتمجة، وهي اليت تبدأ بتعليم القواعد وشرحها شرحا طويال 
منفصال ومدعما بواسطة اللغة الوطنية. ويرى إبراهيم العصيلي أن هذه الطريقة 
 الطرق اليت استخدمت يف أقدم طرق تعليم اللغات املعروفة. وهي من أقدم
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تعليم اللغات األجنبية، جتعل هذه الطريقة هدفها األول لتدريس القواعد اللغة 
األجنبية، ويتم تعليم اللغة عن طريقة الرتمجة بني اللغتني يعين اللغة األم 
واألجنبية، وهتتم هذه الطريقة بتنمية مهارة القراءة والكتابة يف اللغة األجنبية. 
دة. ه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املنشو وتستخدم هذ
 67وتستخدم أيضا هذه الطريقة يعين الرتمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس.
 طريقة املباشرة .2
ونشأت الطريقة املباشرة كرد فعل طبيعي لعيوب طؤيقة قواعد وترمجة اليت 
طريقة إىل ية. تدعو هذه التعتمد على استعمال لغة وسيطة يف عملية التعليم
استخدام علم األصوات يف تدريس اللغة األجنبية. يرتبط هذه الطريقة بني 
الكلمات واجلمل أي دون أن يستخدم املعلم والطالب اللغة األم حىت يطلقوا 
واألهداف من هذه الطريقة يعين طريقة املباشرة   68هذه الطريقة بطريقة املباشرة.
 التفكري ابللغة اليت يتعلمها. سواء أكان يف احملادثة أو أهنا قدرة الطالب على
القراءة أو يف الكتابة، ويبتم ذلك أبن يكون استعمال اللغة أي اللغة اليت 
 69يتعلمها ابستعمال مباشر بني املعلم واملتعلم دون جلوء إىل الرتمجة.
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 طريقة القراءة .3
وب من اللغة، املكتأبن هذه الطريقة عبارة عن الطريقة اليت هتتم ابجلانب 
وهتمل اجلانب الشفهي املنطوق. وهذه نظرة غريبة جدا، خاصة أن هذه الطريقة 
نشأت وتطورت يف أزهى مراحل منو الدراسات اللغوية البنيوية اليت تؤكد على 
 اجلوانب الشفهية يف اللغة. وفيما يتعلق بتعليم اللغة، فإن هذه الطريقة تنطلق
ى ؤداها أن إتقان املتعلم مهارة القراءة، وقدرته علمن فلسفة نفسية تعليمية م
فهم املعىن من النصوص املكتوبة. وسيلة إلتقان املهارات األخرى، إذن فهذه 
  70الطريقة تؤمن أثر التدريب من مهارة إىل أخرى.
 طريقة السمعية الشفوية .4
هذه الطريقة اليت طرأت لتطوير وسائل اإلتصال بني الشعوب مما قرب 
بني أفرادها. وخلق احلاجة إىل تعليم اللغات األجنبية ليس فقط  املافات
الستخدامها يف القراءة وإمنا الستخدامها يف اإلتصال املباشرة أيضا بني األفراد 
وبعبارة أخرى أن هذه الطريقة هي الطريقة اليت تتطلب  71بعضهم بعضا.
الكتابة القراءة و  الطالب من االهتمام مبهارة االستماع والفهم والتعبري ومهارة
بوسيلة اإلذاعة، التلفزيون، وغريها. ولقد التفت هذا االهنمام بتعليم لغات 
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أخرى إىل ضرورة أن يكون اإلنسان قادرا على التكلم ابللغات األجنبية 
 72وفهمها. 
 الطريقة املعرفية .5
فإن هذه الطريقة اليت أساسها األول لتمكني الطالب من ممارسة العربية 
يطر بوعي على نظامها متفهما له مستوعبا حلقائقه. يبدأ الدرس حيث أن يس
بشرح القاعدة مث ضرب أمثله عليها هلدف تدريب الطالب على تطبيق القاعدة 
بشكل واع. وهذه الطريقة تستخدم اللغة الوسيطة ابلطبع منذ احلصة األوىل 
ابعتباره  ةإذ يتم عن طريقها شرح القاعدة وتوضيح أبعاد النظام اللغوي للعربي
 73جديدا على الدارسني.
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 مدخل البحث ومنهجه .أ
ية .  وهو عمللنوعيوأما مدخل هذا البحث فتستخدم الباحثة ااملدخل ا
التفسري التفهمي. أبن مدخل النوعي هو  اإلجراءات البحث الذي حيصل ينتج 
بشكل الكلمات املكتوبة أو اللسان من األشخاص والتصرف البياانت الوصفية 
املالحظة. وبعبارة أخرى أن مدخل النوعي عبارة عن النوع البحث الذي اكتشافه 
 74مل حيصل عليه من خالل اإلجراءات اإلحصائية أو الشكل احلساب اآلخر.
تعلقة ملاستخدمت الباحثة املدخل النوعي ملعرفة الظواهر احلقيقية مثل البياانت ا
 واملرتبطة إبدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية احلكومية مباالنج.
استخدمت الباحثة هذا البحث ابملنهج دراسة احلالة، من حيث أهنا 
إحدى من النوع املدخل النوعي أبهنا تبحث عن احلالة املعينة يف سياق أو موضوع 
الة يف هذا البحث ألن الباحثة حياة الظاهرة. واستخدمت الباحثة دراسة احل
 ستصف عن اإلدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف معهد تزكية احلكومية مباالنج.
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 حضور الباحثة .ب
حضور الباحثة له مكان هم وكذلك له دور هام كثري يف هذا البحث. ألن 
ة يالباحثة هي آداة الرئيسية لتصف عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد تزك
احلكومية مباالنج. واكتسبت الباحثة املعلومات وكذلك البياانت فيما يتعلق 
ابملوضوع أي موضوع البحث. لذلك أتت الباحثة إىل معهد تزكية احلكومية مباالنج 
حىت تستطيع الباحثة أن تبحث وتكتب عن املعلومات والبياانت اليت وجدت 
 كذلك الواثئق.وحصلت الباحثة من إجراء املقابلة واملالحظة و 
 مصادر البحث .ج
استخدمت الباحثة يف هذا البحث مصدرين، ومها املصدر األساسي 
واملصدر الثانوي. املصدر األساسي هو املصدر الذي حيصل مباشرة من موضع 
البحث بكيفية أخذ البياانت مباشرة يف املوضوع كموضوع البياانت املطلوب. 
يف وع. املراجع املكتبة اليت تتعلق ابملوض واملصدر الثانوي هو املصدر املتناول من
هذه الدراسة، تكون مصادر البياانت الثانوية هي املؤلفات واملقاالت واجملالت 
 75واملواقع على اإلنرتنت اليت ترتبط ابلدراسات البحثية اليت أجريت وتتعلق هبا.
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لذلك، ميكننا أن نعرف أن مصدر البياانت األساسي يف هذه الدراسة هو 
شكل كلمات منطوقة من شخص ما، أو احملاور أو الشخص الذي تتم مقابلته. يف 
والبياانت املطلوبة يف هذه الدراسة هي املخربين الذين سيجري معهم مقابالت من 
 قبل ابحثني متعلقني ابلدراسات البحثية.
ويف وقت نفسه، فإن مصادر البياانت الثنائي يف هذا البحث هي املؤلفات 
ات الباحثون يف املكتبات واملواقع اإللكرتونية وغريها و ما تتعلق ابلدراساليت وجدها 
 البحثية اليت عملت الباحثة.
 طرائق مجع البياانت .د
طرائق مجع البياانت عبارة عن تقنيات أو طرق الذي استخدمتها الباحثة 
تستخدم الباحثة يف مجع البياانت املطلوبة عدة تقنيات مناسبة  76جلمع البياانت.
لباحث للحصول على البياانت املطلوبة. فيما يلي األساليب اليت استخدمها ل
 الباحثون يف مجع البياانت يف هذه الدراسة:
 املقابلة .1
ن ماستخدمت الباحثة يف مجع البياانت هلذا البحث ابستخدام املقابلة 
حيث أن املقابلة حمادثة ذات غرض حمدد ، يتم إجراء احملادثة من قبل طرفني ، 
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 77ومها احملاور الذي يطرح السؤال واحملاور الذي يعطي اإلجابة على هذا السؤال.
أنه ميكن إجراء املقابالت ابستخدام دليل املقابلة الذي  j. Lexy moleongذكر 
حيتوي على اخلطوط العريضة للنقاط املخطط هلا واليت ميكن تغطيتها كامال. 
والبياانت اليت حصلت عليها ابستخدام املقابلة يعين إلجابة عن األسئلة البحث 
ة يف مركز تزكية يعن كيف ختطيط، تنظيم، تنفيذ ومراقبة لربانمج تعليم اللغة العرب
 مباالنج. إلسالمي العامليمبعهد طورسيناء ا (TAC)العربية 
 املالحظة .2
املالحظة هي مالحظة يتم إجراؤها عن عمد من قبل الباحثة حيث يتم 
تنفيذها بشكل منهجي فيما يتعلق ابلظواهر االجتماعية ذات األعراض النفسية 
حظة أيضاا أسلوب تسمى املال 78واليت يتم تنفيذها بعد ذلك مالحظة.
حيث يتم األسلوب من خالل االستماع إىل قادة اللغة، يف  79االستماع.
املمارسة الفنية هناك طريقتان ، ومها طريقة مراقبة التأخر الذي يتم رؤيته مع 
الساتري وميكن أن يتدخل حبرية. والبياانت اليت حصلت عليها ابستخدام 
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عليم اللغة يم، تنفيذ ومراقبة لربانمج تاملالحظة يعين عن كيف إجراء ختطيط، تنظ
 مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. (TAC)العربية مبركز تزكية العريب 
 التأريخ والواثئق .3
ولنيل البياانت اليت احتاجتها الباحثة فاستخدمت طرائق مجعها ابلتأربخ 
 80و إرشادات.أوالواثئق أبن يقول غنيشا وزميله أن الوثيقة مادة توفر معلومات 
والواثئق أيضا هو التسجيل عن احلوادث املاضية، من حيث أن التأريخ والواثئق 
أيضا  وتستخدم 81بشكل الكتابة، الصورة، أو اإلنتاج التذكري من األشخاص.
تستطيع الباحثة العليها الباحثة البياانت اليت لتحصل الباحثة هذه الطريقة يعين 
يقة من هاتني طريقتني يعين املقابلة واملالحظة. فتستخدم الباحثة طر  هاحتصلأن 
أتريخ والواثئق لتحصل على البياانت أو كل األحوال بشكل الصور والبياانت 
 املكتوبة فيها.
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 أداوت البحث .ه
أداة البحث هي أداة خيتارها الباحثة ويستخدمها يف مجع البياانت حبيث 
 مجع البياانت مت استخدام أدوات البحث يف 82يصبح النشاط منظماا وسهالا.
 التالية:
 إرشادات املقابلة .1
استخدمت الباحثة إرشادات املقابلة الشخصية الستكشاف البياانت 
 اليت حيتاجها الباحثة.
 حتليل البياانت .و
اخلطوة املهمة بعد مجع البياانت هي حتليل البياانت. وأما حتليل البياانت 
املستخدمة يف هذا البحث ابستخدام حتليل الوصفى النوعي كما املعلوم أبن هذا 
التحليل أن حيلل ويصور وكذلك أن خيتصر الوضع واملواقف من البياانت اليت جتمع 
ليل البياانت ملوضع البحث. واملقصود بتحمن املالحطة واملقابلة اليت فيما يتعلق اب
هنا عملية وصفية عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد تزكية احلكومية مباالنج 
)التخطيط، التنظيم، التنفيذ واملراقبة(. لذلك قامت الباحثة بتحليل البياانت هلذا 
                                                             




  (huberman و  milles )البحث وفقا إلجراء حتليل البياانت عند ميلس وهوبرمان 
 83وإجراءه كما يلي؛
 مجع البياانت .1
أبن قامت الباحثة مجع البياانت خالل املقابلة واملالحظة وكذلك كل 
 الواثئق فيما يتعلق ابملوضوع البحث.
 (data reduction)ختفيض البياانت  .2
وبعدما جتمع الباحثة البياانت خالل املقابلة واملالحظة فيجب على الباحثة 
البياانت من حيث أن البياانت احملصول عليه يف موضوع البحث عدهتا  ختفيض 
ا. كثرية مبا يكفي، لذا جيب على الباحثة لتسجيل تسجيال دقيقا وتفصيال كثري 
ختفيض البياانت يعين؛ التلخيص، اختيار أشياء األساسية، تركيز إىل األشياء 
 مهتم. ل األشياء غرياملهمة، ويحبحث عن املوضوع أو العنوان وأسلوبه ويرمي ك
البياانت اليت متت ختفيضها ستعطي التصوير الواضح وسهلت الباحثة إلجراء 
 مجع البياانت التالية وتبحثها عندما هناك مرغوب فيها.
ويستطيع أن يقوم بتخفيض البياانت آبالت اللكرتونيكية على سبيل 
لخص لعملية فتاملثال؛ احلاسوب، إبعطاء الرمز إىل جوانب احملددة. وهبذه ا
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الباحثة، أخت البياانت املهمة، صناع التصنيف، على أساس حرف التاج وغريه 
 والرقم. ويرمي البياانت غري مهتم به.
 (data display)عرض البياانت  .3
واخلطوة التالية بعدما ختفيض البياانت هي عرض البياانت أبن عرض 
صنيف عالقة بني التالبياانت مبعىن الشرح اإلجياز )التلخيص(، السطر، ال
 وغريها.
 (conclusing)تلخيص أو استنتاج  .4
واخلطوة األخرية هي التلخيص والتثبيت. أبن التلخيص األول هو تلخيص 
ال يزال مؤقتا. وسيتغري عندما مل يكون هناك الرباهني القوة واملتني أتييدا إىل 
دا للرباهني ياملراحل يف مجع البياانت التالية. لكن عندما مت هذا التلخيص مؤ 
القوة ومتناسق يف حلظة ترجع الباحثة إىل ميدان البحث جلمع البياانت 
 84فالتلخيص هذا هو التلخيص املوثوق به.
 التصديق البياانت .ز
وبعدما حتلل الباحثة البياانت املوجودة فيجب على الباحثة للتصديق البياانت 
 لى وهي؛هلذا البحث عاحملصول عليها. واستخدمت الباحثة للتصديق البياانت 
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 مشاركة الطويلة .1
وهذا مبعىن أن رجعت الباحثة إىل امليدان البحث، وجترى الباحثة املقابلة 
واملالحظة ابملخرب الذي سبق أن تلقي الباحثة هبذا املخرب والبياانت اجلديدة. 
وهذا أبهداف كي هناك لطيفا بني الباحثة واملخربات كي مل يكون هناك 
 تومة هلا.املعلومات املك
 التثليث .2
التثليث عبارة عن فحص التصديق البياانت اليت يستفيد شيئ إىل اآلخر 
يف خارج البياانت للتصديق واملقارنة إىل البياانت. وهناك ثالثة تثليثا؛ وهي 
 التثليث املصدر والتثليث التقنية يف مجع البياانت والتثليث الوقت. من حيث
. البياانت احملصول عليها خالل عدة املخربأن تثليث املصدر عبارة عن فحص 
ة. والتثليث التقنية عبارة عن فحص البياانت إىل انفس املصادر ابلتقنية املختلف
والتثليث الوقت أبنه إجراء هذا الفحص ابملقابلة واملالحظة أو األسلوب اآلخر 
 يف الوقت والظروف أو املوقف اآلخر.
 استخدام املواد املراجع .3
أن هناك املؤيد إلثبات البياانت املتواجدة للباحثة. على سبيل وهذا مبعىن 




املقابلة.، البياانت عن التفاعل بني الناس، أو يؤيد تصوير األحوال للصور. 
تسجيل  ةآالت املساعدة للتسجيل البياانت يف البحث النوعي )الكايرا، آدا
األصوات، اهلاتف( وهذه اآلالت ستساعد وتؤيد الباحثة لفحص مصداقية 
 85البياانت املتواجدة للباحثة.
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 وحتليلها  عرض البياانت
 رسيناء اإلسالمي العاملي مباالنجحملة طو  .أ
طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنح هو من إحدى املدارس العاملية مباالنج 
. (balanced)واملتوازن   (holistic)من حيث أنه ميلك املدخل الرتبوي الكلي 
يتكامل هذا املعهد من شىت املناهج إما من الناحية اإلسالمية )الدينية( القرآن، 
ا املعهد الربامج حيضر هذوية. جبانب ذلك، العلم والتكنولوجيا من شىت املناهج الرتب
حتداي وجتذاب مبناسبة على تنمية اإلمكاانت نفس الطالبات واملعرفة الكلي هلن. يف 
ويؤيد هذا املعهد  (islamic boarding school)هذا املعهد له التنظيم املعهدي 
طي هذا املعهد عابملشرفات، املربيات واملعلمني واملعلمات اليت هلا اخلربة العالية. ي
البيئة اإلسالمية والتحدايت فيها واملمتعة أيضا. ومن األقصى يوفر هذا املعهد من 
، شىت املرافق التعليمية، املسكن، واملرافق املؤيدة اآلخرين حىت خيلق التعليم الفعالة
 النظيف والفريد.
حيتوي هذا املعهد عدد من الطالب والطالبات يعين الطالب الذي فيه 




يف هذا املعهد هناك الربانمج العربية الذي يسمى  86مائة ستة وستون من الطالب.
لربانمج هو ملي مباالنج أبن هذا امبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العا
برانمج الذي يركز إىل تنمية اللغة العربية لدى الطالب الذي فيه الربامج أو 
النشاطات الكثرية واملمتعة واملختلفة مع اآلخرين. وامللقي أو املشرف هلذا الربانمج 
مأخوذ من املعلمني الدينية الذي متخرجون أكثر يف شرق األوسط ولقد جنحن  
من الطالبات يف هذا املعهد من الطالبات املتفوقة. ويستويل هذا الربانمج  كثري
فة يعين األستاذ شائف البنا بصفة مدير الربانمج واألستاذة زكية العفيبثالثة أنفار 
بصفة حمكمة اللغة واألستاذ وحيو أندرينشة بصفة قسم تنمية البيئة اللغة العربية 
  .يعين األستاذ حممد رجب عهدحتت رعاية رئيس املوهذا الربانمج 
 الرؤية والبئثة مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج .ب
الرؤية من هذا املعهد هو يكون املؤسسة الرتبوي معهداي املتفوق ومغياره 
العاملية. وأما البئثة من هذا املعهد هو يوفر طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج بيئة 
ىت حدايت، واملمتعة الذي يركز إىل الرتبية الكلية واملتوازنة حالتعليم اإلسالمي، الت
يولد وينشأ املفكر من املسلمني واملسلمات وشخصيته اإلسالمي. القائدي، 
 واملعرفة العاملي.
                                                             




 نهج املستخدمة يف طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنجامل .ج
 القرآن .1
يركز هذا الربانمج إىل كفاءة الطالب يف القراءة، احلفاظ، مرتجم ويف فهم 
القرآن الكرمي. يوزع الطالب إىل العديد من الفرق. ولك الفرقة هناك املشرفة 
من احلافظني. ويف حد ما، يتمكن الطالب يف قراءة القرآن بقراءة التحسني، 
ب القرآن لك حيفظ الطاليرتجم الطالب ويفهمون التفسري آبية االختيار وكذ
خبمسة أجزاء  ملرحلة الثنوية، مخسة حىت عشر أجزاء من القرآن الكرمي ملرحلة 
زء يف قسم العلماء. و عشرون حىت ثالثون جالثانوية وهذا ابستثناء للطالب 
 من القرآن الكرمي ملرحلة الثانوية يف قسم العلماء
 (Al-Azhar Islamic Foundation) األزهار .2
هد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج منهج األزهار يف مصر مبناسبة أيخذ مع
إىل ترقية جودة تعليم الدينية وكذلك اللغة العربية هلذا املعهد. يركز هذا الربانمج 
إىل إمكانة الطالب يف جمال حتفيظ القرآن، اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 
ت رعاية هذا املنهج معهد طورسيناء حت )العقيدة، السرية والتفسري(. وابستخدام
األزهار رمسيا. وكل الطالب الذي متخرج يف معهد طورسيناء مباشرة  جامعة




 (Nasional) الوطنية .3
يرشد هذا املنهج إىل املعيار املضمون الذي مت تقريره لنوبة الرتبوية أبهداف 
د العقلي، العاطفية والنفسية من الطالب.يرش-األساسية لتنمية كفاءة املنطق
املعيار املضمون من املنهج الثنوية والثانوية املستخدمة إىل املعيار املضمون 
ملعرفة وعلم املرحلة الثانوية يعين علم ا املقررة لنوبة الرتبوية وهناك كليتان لدى
اإلجتماعي. تكمل املواد التعليمية بفكرة والقيمة اإلسالم يف عملية التعليمية 
 حىت هناك الوعي لدى الطالب بقدرة وعظيم هللا سبحانه وتعاىل.
 (Cambridge International Academic)العاملية  .4
 center of cambridge internationalميلك هذا املعهد اإلستهالكية مع 
examination (CIE) ،أيخذ هذا املعهد املنهج العاملية  يف جاوى الشرقية
أبهداف األساسية يعين كي ميلك الطالب املعيار االستحقاق العاملي 
ملرحلة  IGCSEللطالب يف مرحلة الثنوية، واالمتحان  check pointابإلمتحان 
مكن الطالب أن لنفسة العالية يتوالثقة اب جيدا اإلجنليزيةالثانوية. إبتقان اللغة 
 يلتحقوا دراستهم إىل داخل أو خارج البالد.
الباحثة يف فصل الرابع عرض البياانت فيما يتعلق  قامتحىت من هذا  




زكية ا تبحث الباحثة عن )أ( ختطيط لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تمباالنج. وهن
)ب(  عند نظرية غيورغي ر. اتري العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج
عاملي تنظيم لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي ال
ة مبركز )ج( تنفيذ لربانمج تعليم اللغة العربي اتري عند نظرية غيورغي ر. مباالنج
 ورغي ر. اتريعند نظرية غي تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج
 )د( مراقبة لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي
 عند نظرية غيورغي ر. اتري العاملي مباالنج
اء ختطيط لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسين: ولث األاملبح
  اإلسالمي العاملي مباالنج
ة ولتحصل عليها الباحثة البياانت اليت فيما يتعلق إبدارة برانمج تعليم اللغ 
 ستخدمتاالعربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج ف
الباحثة طريقة املقابلة واملالحثة وكذلك الواثئق يعين للحصول عليها البياانت من 
ريب التخطيط، التنظيم، التنفيذ واملراقبة لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية الع
 مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج.
رفة ئق ملعطراالمن إحدى  هن إحدى وظائف اإلدارة املهمة، ألنالتخطيط هو م




وابلتخطيط أيضا يعين األنشطة للرئيس لتعيني األهداف وكل األنشطة اليت 
ستساعدها على حتقيق األهداف املرجوة واإلرادة ابلطبع. فالتخطيط لربانمج تعليم 
ج سيأيت مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالن اللغة العربية مبركز تزكية العريب
 بعد؛
 تعيني األهداف .1
يعين تعيني األهداف والتسديد سيتم حتقيقها الربانمج. ألن   ولاخلطوة األ
كما عرفنا أن مل يكون هناك املعىن الربانمج بدون األهداف والتسديد. ألن هاتني 
تعيني األهداف هو جزء ال حالني من وظائف التخطيط نفسه. من حيث أن 
يتجزأ من التخطيط وهذا يعين لتحقيق األهداف املرجوة واإلدارة. ولكل برانمج 
وهو برانمج تعليم اللغة العربية ال يتخلى من تعيني األهداف يف التخطيط أبن 
التخطيط هو من إحدى الوظائف اإلدارة، ألن من هذا التخطيط يتمكن برانمج 
م ت يتحقق األهداف املرجوة واإلرادة من الربانمج الذي سيتيرتتب ترتيبا مجيال ح
إجراءها. واألهداف من برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء 





فاألفضل من قبل أن أخربك عن الوحدة اليت  "عندما نتكلم عن األهداف،
فيه أبن يف هذا املعهد هنا له وحدتني يعين الوحدة األكادميكية والوحدة الدراسات 
مية ا حتت رعاية وحدة الدراسات اإلسالذاإلسالمية، وبرانمج تعليم اللغة العربية ه
هداف يف هذا  األوأان كمدير برانمج تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد. ونباشر إىل
يستطيع و الرانمج أبن برانمج تعليم اللغة العربية يغرض للتفوق على جمال اللغة العربية 
أن حيوز يف جمال اللغة العربية. وأن برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء 
اإلسالمي العاملي مباالنج له تسديد الذي جيب أن حيققه برانمج أبن التستيد من 
ن حيوز بعض ة اللغوية، أتعليم اللغة العربية هبذا املعهد هو تكوين البيئ برانمج
ة املسابقات. حىت نستطيع أن نقول أن يركز مركز تزكية العريب يف تعليم اللغة العربي
 87خاصة يف بيئة اللغوية و تسديد الذي قد يتم صناعها شعبة اللغة."
م أندرينشة بصفة قسما ألقاه األستاذ وحيو  البيان أعاله مع هذا ويؤكد
معه على  الذي قد حتصل عليها الباحثة البياانت عند مقابلةتنمية بيئة اللغة العربية 
األهداف لربانمج تعليم اللغة العربية يعين الستطاع الطالبات على  " ه يقول:أن
دة لإلتصال أو آالتفوق يف تعليم اللغة العربية، ويستخدم الطالب اللغة العربية ك
                                                             




 بعبارة أخرى يستطيع الطالبات لتكوين البيئة العربية بني األفراد يف داخل أو حىت
  88"خارج املدرسة.
ويؤكد أيضا البيان الذي قد ألقاه األستاذ وحيو أعاله مع البيان الذي 
حتصل عليها الباخثة البياانت عند مقابلة مع األستاذة زكية العفيفة اليت قالت: 
نتكلم عن شيئ الذي يرتبط أبهداف مركز تزكية العريب نفسة فهذا سهل  عندما"
على أن من بداية تكوين هذا الربانمج أن حنن كوحدة من هذا الربانمج نريد 
الطالبات أن يستطيع أن يتعلم ويتبحر يف تعليم اللغة العربية، و حنن نفسه منلك 
 برانمج هذا الربانمج يعين التسديد لكل السنة. حىت نستطيع أن نقول األهداف من
 تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مناسبا للتسديد الذي قد مت حتديدها املدير
 89".والتفوق يف اللغة العربية ويف حجرة نفسةيتطلب الطالبات لفهم القرآن والتفسري
فمن خالل البياانت اليت قد حصلت عليها الباحثة عرب املقابلة مع مدير 
غزى على فتستطيع الباحثة أن أتخذ امل حمكمة اللغة وكذلك تنمية البيئةسم مركز وق
هد طورسيناء مبعأن األهداف من برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب 
اإلسالمي العاملي مباالنج يعرف مبصطلح التسديد وليس األهداف وهو التفوق يف 
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داخل حىت  العربية، وأن حيوز املسابقات اللغة العربية وكل جمال فيما يتعلق ابللغة
 خارج البالد، وكذلك لفهم القرآن والتفسري.
 تعيني أنشطة التعليم .2
إذا قد مت تكوينها األهداف فاخلطوة التايل يعين تعيني أنشطة التعليم، على 
أن لتحقيق األهداف املرجوة واإلرادة قبله فيجب أن حيدد األنشطة املناسبة 
عهد من برانمج تعليم اللغة العربية مب . وكما قد ذكر أن األهدافلتحقيقها األهداف
طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج لتفوق يف اللغة العربية وليحوز املسابقات من 
مرحلة الوطنية حىت العاملية. ومن خالل نشاط املالحظة رأت الباحثة أن أنشطة 
عين احملادثة  كالم اللغة العربية، يتعليم اللغة العربية هبذا املعهد أعظمها مييل إىل
للغة العربية وتطبيقها، يتكلمن ا املفردات،أو إلقاء  ابللغة العربية، تزويد املفردات
وهناك  اضرة.واحمل مبكروفون وأمام اآلخرين يعين يف أنشطة قناة اللغة ومقصف اللغة
املسابقات  مواجهةوأيضا يركز هذا الربانمج إىل تدريب يف  أيضا املناظرة العلمية.
 90وهذا جيري لكل فيه املسابقات. سيتم مشاركتها الطالبات
 ويؤكد هذا البيان مع ما ألقاه مدير مركز تزكية العريب أبن:
                                                             




"كما األهداف اليت متت حتديدها، يعين للتفوق الطالبات على اللغة العربية 
نية والعاملية فأان طويف كل جمال فيما يتعلق ابللغة العربية، وليحوز املسابقات الو 
أميل بكثري إىل تكوين بيئة اللغة العربية وتدريب الكالم. حىت أنشطة تعليم اللغة 
ثال األنشطة مالعربية هبذا الربانمج نوعني يعين األنشطة املقننة واألنشطة غري مقننة، 
أيضا و  للغة، وحمكمة ا احملادثة، اللغة العربية، ةاملقننة يعين إلقاء املفردات، حماضر 
لغة العربية الطالبات ال تتكلممثال األنشطة غري مقننة يعين مقصف اللغة مبعين 
ويستطيع أن جيد الطعام جماان، وقناة اللغة أبن تتكلم الطالبات ابستخدام مكروفون 
بقراءة األخبار اجلديدة وأيضا يف برانمج هذا تدريب املسابقة مبعىن عندما هناك 
املسابقة اليت جيب أن تشاركها، فالطالبات املتطلبة تحدرّب حد األقصى قبل أن 
وأيضا مناظرة علمية من حيث أن هذه املناظرة متخصص للطالبات يف  تشاركها
 91."مرحلة املتقدمة
ويؤكد هذا البيان مع ما ألقاه األستاذ وحيو أندرينشة الذي قال: حنن  
العريب حناول أن حنقق األهداف املرجوة الذي قد مت حتديدها  كوحدة مركز تزكية
لى عقاد بعض األنشطات اليت تؤيد عاملدير من قبل، وليحققها األهداف حناول إل
 يتأن حيقق أهدافها. هناك األنشطة الروتينية وغري روتينية مبعىن أن هناك األنشطة ال
                                                             




لذي . مثال هناك األنشطة إلقاء املفردات اامل جترى روتنيا بل على حسب احتياجه
بات اليت لمبعىن أن هناك عقابة للطا  اجلمعة، حمكمة اللغةإىل األربعاء جيري كل يوم
 هحملادثة وهذوكذلك ا ع.واحملاضرة اليت جتري كل أسبو  دمن اللغة العربية،خمل يست
وهناك أيضا األنشطة قناة اللغة وتدريب املسابقات وكذلك  األنشطة الروتينية. 
مل  ةهذه األنشط من حيث أنوفتح اجملم أيضا  واملناظرة العلمية مقصف اللغة،
جيري  روتينيا بل على حسب احتياجها، السيما يف أثناء هذه اجلائحة فهذه 
 92األنشطات اندر بكثري يف تنفيذها."
يف "ويؤكد أيضا كما ألقاها أستاذة عفيفة على هذا البيان أبهنا قالت: 
احلقيقة مركز تزكية العريب له األنشطة الكثرية، ولكن فقط أنخذ األنشطة اليت نعد 
األنشطة فعالة لتحقيق األهداف احملدودة، مثال هناك إلقاء املفردات من أن هذه 
ا أن املفردات وجيب عليه  قاء عشرحيث أن هذه األنشطة تتطلب الطالبات إلل
يصنع اجلملة من املفردات اليت ألقاها الطالبات. وهذا جيري ابللسان وليس 
ملشاركة  لى الطالباتحماضرة أبن يف كل األسبوع جيب عابلكتابة، وهناك أيضا 
ا مقصف ضسوى ذلك هناك أي ، واحملادثة أيضا.احملاضرة لتدريب مهارة الكالم هلن
قصد أن تدعو الطالبات الستخدام اللغة العربية إلجياد اللغة، أبن هذه األنشطة ي
                                                             




فاءة للغة وك أن هذه الطالبات متكربا بتلك االطعام جماان. وهذا ليس مبعىن
تدعو األنشطات ألن جترأ للطالبات ابملكاملة ابستخدام اللغة الطالبات، ولكن أن 
ناة ق العربية وتستطيع أن تتعود الطالبات ابللغة العربية. وجبانب ذلك هناك أيضا
بار لب الطالبات للتكلم ابللغة العربية يف شكل األخاللغة أبن هذه األنشطة تتط
خترب الطالبات  ن يف هذا احلالابستخدام الوسيلة اإليليكرتونيكية يعين مكروفون، أب
من  وأيضا فتح املعجم أبن األخبار اجلديدة لكل الطالبات ابستخدام مكروفون.
هذه األنشطة تساعد الطالبات لتبحث عن الكلمة يف املعجم بطريقة جيدة، 
واملناظرة العلمية من حيث أن هذه األنشطة تساعد الطالبات لصناع احلجة 
قق وحنن نظن أن هذه األنشطات تؤيد على أن حت ابلطالقة.وتنطقها ابللغة العربية 
 93األهداف املرجوة."
 تعيني املواد التعليمية .3
إن يف كل األنشطة بقصد يف عملية التعليم ال يتخلى عن املواد التعليمية 
سيستخدمه. وهذا يقصد أبن املواد التعليمية ضروري جدا يف عملية التعليم ال 
لقد شرحت الباحثة من قبل أن قبل رجوة من قبل. سيما لتحقيق األهداف امل
 أنشطة يف تعيني املواد التعليمية فهناك تعيني األهداف واألنشطة اليت ستؤيد برانمج
                                                             




سيعقدها, وتعيني املواد التعليمية هو من مرحلة التالية لتحقيق األهداف املرجوة 
ة العربية تعليم اللغ كما هو املعلوم سابقا أن األهداف منالذي مت حتديدها من قبل  
تفوق يف اتعليم لمبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج هو ل
قة الوطنية أو حيوز يف املسابقات إما املسابأن  كوين البيئة اللغوية واللغة العربية لت
لعربية مثال ا لذا حيتاج هنا إىل املواد التعليمية من الكتب اليت فيه تعليم اللغة العاملية
ومن نشاط املالحظة اليت تعقد الباحثة، وجدت الباحثة  .احملادثة، العبارة واإلنشاء
 يتخصص إىل أكثر بكثريأن كتب اليت يستخدها الطالب يف تعليم اللغة العربية 
وكانت املواد التعليمية يف هذا املعهد منها كتاب دروس  94تعليم احملادثة واملطالعة.
إنشاء وإلقاء املفردات من حيث أن املفردات هنا تؤخذ من كتاب  اللغة، مطالعة،
العربية للناشئني والعربية بني يديك. وهذا مناسبا مع ما ألقاه األستاذ شائف البنا 
 الذي قال:
ن يف هذا املعهد لتعليم اللغة العربية أبننا أنخذ كثريا م "أما املواد التعليمية
ربية وس اللغة، املطالعة وهناك أيضا الكتاب العونتور، يعين فيه الكتاب در غمعهد 
للناشئني والعربية بني يديك من حيث أن أنخذ مقاطع من املفردات يف هاتني  
 95.ومع ذلك نطابق هذه املواد على حسب احتياجاهتا الطالبات كتابني
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مية بيئة اللغة قسم تنالبيان مناسا ومطابقا بقوله األستاذ وحيو بصفته  وهذا
طالبات " يف احلقيقة إن املواد التعليمية اليت يستخدمن ال :من حيث أنه يقولالعربية 
ليم اللغة العربية يعين كثري أنخذ من معهد غونتور. وأنخذ أيضا من لربانمج تع
كتاب العربية للناشئني. مثال يف إلقاء املفردات، فاملفردات اليت جيب أن تسلم 
 أنخذ من كتاب العربية للناشئني. ولكن كثريالطالبات إلة ملقي هلذا الربانمج أيخذ 
من معهد غونتورـ وممكن هناك احملتلف رغم أننا أنخذه من ذلك املعهد من حيث 
أن نغري قليال وحناول أن نناسب ابحتياجتها الطالبات لربانمج تعليم اللغة العربية 
لعربية هبذا ا نظام تعليم اللغةمبغهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. مبعىن أن 
مية املعهد متساواين بنظام تعليم اللغة العربية مبعهد كونتور مع أننا نتناول املواد التعلي
مبعهد كونتور أبن نستخدم كتاب املطالعة، دروس اللغة، العربية للناشئني والعربية 
 96بني يديك. جبانب ذلك حنو لبض املواد مناسبا مااحتياجاهتا الطالب.
ة يف رتك الباحثوجدت الباحثة يف مالحظتها عند تش حظةومن خالل املال
ء، املفردات الذي جيب أن تسلمها الطالبات لكل يوم الثالاث تعليم اللغة العربية أن
                                                             





الرابعة واخلامسة تتناول من كتاب العربية للناشئني، العربية بني يديك وغريها. 
 97املعهد. ويستخدمن أيضا كتاب مطالعة يف تعليم اللغة العربية هلذا
 ويؤكد البيان فيما مضى مع ما قاله األستاذة زكية العفيفة اليت قالت:
ولكن  ة،من األغلبيونتور متخرج يف معهد غ"حقيقة معلم اللغة هنا كثري 
مواد لذا لل هناك أيضا معلم اللغة العربية من شرق األوسط وهذا أكثر بكثري.
 يف التعليمية اليت قد استخدمها يف هذا الربانمج متساواين ابلكتب اليت استخدمها
ونتور، ولكن جبانب ذلك كل املواد هنا أن ينّسب ابألهداف من تعليم غ معهد
ية اللغة العربية يعين للتفوق يف تعليم اللغة العربية وألن حيوز يف املسابقات الوطن
ية نستخدم كتاب املطالعة، دروس اللغة، العربية للناشئني والعرب وكذلك العاملية. لذا
 98بني يديك لتعليم إلقاء املفردات.
 تعيني الطرق التعليمية .4
يف كل عملية التعليم هناك الطرق التعليمية اليت يستخدم املعلم ليلقي املادة 
جراء إإىل الطالبات، وهذا جيب عليه أن يناسب ابملواد التعليمية. ومن خالل 
 املالحظة وجدت الباحثة يف عملية تعليمه يستخدم الطرق املختلفة لكل املعلم
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من حيث أن هذه البياانت مطابقا بقوله األستاذ شائف  99والطريقة املباشرة أيضا.
اك ن" وأما من الناحية الطرق التعليمية، مل يكون هالبىن من حيث أنه يقول: 
 علم على ما يشاء وجيب عليه أن يناسبالتحديد لكل املعلم، فقط يستخدم امل
رة. ابملواد التعليمية. ولكن يف عملية التعليمية هنا، يستخدم املعلم كثريا طريقة املباش
ألن يف احلقيقة جيب على املعلم أن يتكلم وأن يلقي املواد التعليمية مباشرة ابللغة 
 100العربية، لذا يستخدم املعلم طريقة املباشرة كثريا".
ذه البياانت ابلبياانت اليت حتصل الباحثة من خالل إجراء املقابلة ويؤكد ه
مع األستاذة سارونداة بصفة معلمة اللغة العربية هبذا املعهد من حيث أهنا تقول:" 
يف احلقيقة أما كل فيما يتعلق ابلطرق التعليمية، نستخدم املعلم الطرق اليت مناسبا 
ل ع ذلك. مل يكون هناك التحديد من قبابملواد التعليمية سيتم ألقيها. ولكن م
وحتما من املدير. فقط يفرتض لنا أن نستخدم اللغة العربية يف عملية التعليم. 
ة وأحياان أان بصفيت معلمة اللغة العربية يف عملية التعليم يل إستخدمت طريقة األسئل
عملية  ات يفم الطالبواألجوبة ألن من هذه الطريقة تستطيع أن تساعدان ملعرفة فه
 101التعليمية "
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جبانب ذلك يؤكد األستاذ وحيو أندرينشة بصفة قسم تنمية بيئة اللغة العربية 
يف الواقعي املوجود عن الطرق التعليمية يف هذا املعهد مل يكون هناك " الذي يقول:
النظام من املدير مطلقا. كما هو املعلوم أن الطرق التعليمية اليت يستخدم املعلم 
املعلم نفسة. ومع ذلك أن يناسب ابملواد التعليمية ابلطبع. مثال يف  على ما يشاء
تعليم احملادثة، فيستخدم املعلم طريقة املباشرة وهذه الطريقة يستخدم املعلم ألن يف 
األساس جيب أن يتكلم اللغة العربية لدى املعلمي اللغة ولو يف إلقاء املادة لدى 
 102".تخدم املعلم بعض األحيان يف تعليمهالطالبات. واألسئلة واألجوبة أيضا يس
اانت أعاله على ما ألقاها األستاة زكية العفيفة بصفة حمكمة اللغة يويؤكد الب
"مل يكون هناك نظام حقيقيا من املدير عن الطرق التعليمية اليت جيب أبهنا تقول: 
أن و أن يستخدمه املعلم لربانمج تعليم اللغة العربية. يستخدم املعلم كما يشاء 
تخدم يف األساس، يسيناسب أيضا ابملواد سيتم إلقاءها املعلم لدى الطالبات. 
املعلم طريقة املباشرة، ولكن عندما مل ميةن هنا فهما لدى الطالبات فيستخدم املعلم 
ابملصطلح اآلخر وإال ابللغة اإلجنليزية، وإال ابللغة اإلندونسية. فيتطلب املعلم أن 
 داخل الفصل أم خارجها يف الواقعي. إذن مل يكن هناك يستخدم اللغة العربية يف
                                                             





النظام أو التقرير احملدودة للطرق التعليمية لربانمج تعليم اللغة العربية هلذا املعهد 
."103 
 تعيني الوسائل التعليمية .5
ي من حيث أن هناك كثري مبا يكفبرانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب  
وغري املنظمة وفيه التصنيف مرة اثنية، جبانب ذلك حيتاج هذا الربانمج املنظمة 
الربانمج الوسائل التعليمية اليت تستطيع أن تساعدها وتؤيدها برانمج تعليم اللغة 
العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. ومن خالل 
ج يف ية اليت يستخدم هذا الربانمإجراء املالحظة رأت الباحثة أن الوسائل التعليم
عملية تعليمه يعين السبورة، قلم الرصاص والكتب التعليمية. وأيضا يستخدم هذا 
م الربانمج املكروفون مثال يف تعليم احملاضرة، الطعام واملشروابت مثال يف برانمج تعلي
وهذا وفقا ملا ألقاه مدير  104مقصف اللغة. واحلاسوب أيضا يف بعض األحيان.
ناك كثري "يف احلقيقة عن وسائل التعليمية هكز تزكية العريب من حيث أنه يقول: مر 
من الوسائل التعليمية اليت نوفر لدى الطالبات ملساعدة و مؤيد يف تنفيذ برانمج 
ت تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب. كما ذكرت أنفا مثال يف تعليم إلقاء املفردا
أن املفردات  الكتب التعليمية يعين العربية للناشئني كما قلت واحملادثة لقد مت توفريه
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مأخوذ من هذا الكتاب. يف الواقعي نستخدم الوسائل التعليمية على حسب املواد 
سيتم إلقاءها لدى الطالبات. وأيضا مثال هناك املكروفون الذي مت توفريه 
 نوفره من ابت اليتالستخدامه يف برانمج تعليم قناة اللغة. وأيضا الطعام واملشرو 
 105قبل كالوسائل يف أنشطة مقصف اللغة هلذا الربانمج.
أن  "والبياانت أعاله مناسبا مبا ألقاه األستاذ وحيو أندرينشة الذي يقول: 
الوسائل التعليمية اليت قد مت توفريه يف هذا الربانمج يعين على حسب لكل األنشة 
كتب التعليمية اليت يستخدمها ال أو الربانمج أما يف تعليم احملادثة قالوسائل
التعليمية، وأما يف برانمج اآلخر مثال يف أنشطة احملاضرة فيستخدم املعلم املكروفون 
اليت مت توفريه من قبل. سوى ذلك يستخدم أيضا مكروفون يف أنشطة قناة اللغة. 
 مبعىن أن الوسائل التعليمية اليت يستخدم هذا الربانمج املختلفة يعين على حسب
 106احتياجاهتا ومناسبا للمواد اليت يريد إلقاءها لدى الطالبات.
ويؤكد هذا البياانت مع ما ألقاها األستاذة زكية العفيفة من حيث أهنا تقول: 
كما عرفت أن الربانمج هلذا املركز كثري مبا يكفي. ولتحقيق األهداف من مركز   "
ليمية اليت لربانمج التعتزكية العريب فيجب لنا أن نستخدم الوسائل املناسبة اب
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سينفذه. مثال يف برانمج إلقاء املفردات واحملادثة،فاملستحيل لنا أن نستخدم الوسائل 
غري املناسبة هبذا الربانمج. فيجب لنا أن نستخدم الكتب التعليمية اليت فيها 
املفردات يعين العربية للناشئني من حيث أن هذه املفردات مأخوذ من هذا الكتاب. 
أنشطة احملادثة أبن تعليم احملادثة هذا مأخوذ من إلقاء املفردات مبعىن من ويف 
املفردات اليت قد مت إلقاءها الطالبات فيجب الطالبات أن يصنع العبارة ويتكلم 
 ابللغة العربية من قطعة من املفردات. وأيضا لربانمج تعليم اللغة العربية األخرى يعين
 107أن نناسب ابلربانمج سينفذها.
وتقول أيضا األستاذة ساروينداة بصفة معلم اللغة العربية مبركز تزكية العريب 
يف األساس "عن وسائل التعليمية اليت يستخدم هذا الربانمج من حيث أهنا قالت: 
بصفة معلم، يريد أن يلقي املواد التعليمية جيدا وعلى هذا حياول املعلم أن يستخدم 
فة اجليدة. وأيضا عن وسائل التعليمية، حنن بصالطرق التعليمية إللقاء املفردات 
املعلمة لربانمج تعليم اللغة العربية حناو ألن نستخدم املرافق املتوفرة من هذا الربانمج 
والوسائل أيضا من حيث أن كل الربانمج له الطرق والوسائل التعليمية املختلفة 
دم هذا صار أن يستخذا ابإلختملساعدة على إلقاء املواد التعليمية ابلسهولة. ل
                                                             




 الربانمج يف أنشطة تعليمه مناسبا ابحتياجاته الربانمج ووفقا للمواد التعليمية اليت
 108.جيب إلقاءها لدى الطالبات
 تقرير مصارف املالية .6
عندما أن خنطط الربانمج، ال شك أن هناك لن يتخلى مع املصارف املالية 
للتأييد الربانمج ستعقدها. وهذا مناسبا إبحدى مراحل التخطيط يعين: التوجيه 
سة. للمستقبل لتقرير أية املواد املتوّّف يوما، وتعيني املصارف املالية احملتاجة يف املؤس
 شك أن برانمج تعليم اللغة العربية حيتاج إىل نشاط املالحظة رأت الباحثة الومن 
ر لى أن هناك األنشطة الندوة العاملية أبن أحضاملصارف املالية كثري مبا يكفي، ع
مدير برانمج إىل الناطقني األصليني من اللغة العربية يعين من سودان، مصر وإىل 
وين البيئة لتكيكفي، وهناك أيضا الصور  لذا حيتاج إىل مال كثري مبامن واهلا، و 
اللغوية من حيث أن هذا الصور حتتاج إىل مال كثري أيضا، حملىي اللغة العربية هبذا 
 109الربانمج.
 والبيان السابق مطابقا بقوله األستاذ شائف البنا الذي قال:
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يف الواقعي، إذا نتكلم عن املصارف املالية حنن كوحدة اللغوية يف هذا املعهد "
ية هبذا املصارف املالية حمليي اللغة العربية أو حمليي بيئة اللغة العربحنتاج كثريا إىل 
هد، جبانب ذلك حنتاج إليه أيضا لنحضر إىل الناطقني األصليني من اللغة العربية املع
يعين من خارج البالد وهذه احملاولة إال يف مناسبة التشجيع للطالبات معهد 
ارف األنشطة حتتاج كثريا أيضا إىل املص طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج وهذه
املالية. وكذلك منلك الوسيلة لتكوين البيئة يعين الصور الذي فيها احملفوظات يف 
اللغة العربية الذي نضع يف كل جوانب املسكن يف هذا املعهد ، ولكل هذه الصور 
 110حنتاج إىل كثري من املصارف املالية.
 :رينشة الذي قالاألستاذ وحيو أندبا مع ما ألقاه والبيان أعاله مناس
هد حقيقة يف تقرير املصارف املالية يف برانمج تعليم اللغة العربية يف هذا املع"
قد مت حتديدها. ألن كما نظران هناك يف جانب الشرقية منك الصور الذي فيه 
ه هذو احملفوظات يف اللغة العربية. وهذه لتكوين البيئة اللغة العربية يف هذا املعهد. 
حتتاج ؟إىل املصارف املالية ابلطبع. ومن هذه االملسألة قد مت حتديدها من الرئيس 
ية املصارف املالية لربانمج تعليم اللغة العربية خاصة للمصارف املالية حمليي اللغة العرب
هبذا املعهد. واآلخر. حنن وحدة اللغة العربية هلذا الربانمج يعين مبعهد طورسيناء 
                                                             




ي مباالنج نعقد األنشطة الندوة العاملية بطريقة حنضر عدد من اإلسالمي العامل
الناطقني األصليني ليلؤون هذه الندوة هبذا املعهد. وهذه األنشطة حتما حتتاج إىل 
مال كثري لتنفيذ هذه األنشطة. من حيث أن هذه األنشة موثوق للتشجيع كل 
ة أيضا من وهذه األنشط الطالبات هبذا املعهد مشجع لتعليم اللغة العربية سرورا.
 تقرير ا املعهد يف تعليم اللغة العربية. إذن يفمبادرتنا للتشجيع الطالبات يف هذ
املصارف املالية هلذا املعهد يعين فقط يف صناع البيئة اللغة العربية بوسيلة الصور 
 111اليت نلصق يف اجلدار، ومن أحضر الناطقني هبا يف اللغة العربية هلذا املعهد
هذا البيان ومناسبا أيضا مع البياانت اليت حتصل عليها الباحثة من  ويؤكد
 خالل إجراء املقابلة مع األستاذة زكية العفيفة اليت قالت: 
"خاصة لربانمج تعليم اللغة العربية هبذا املعهد لقد مت حتديدها من قبل عن 
أية املصارف املالية الذي حنتاج إليه. من حيث أن حنن منلك من عدة األنشطات 
معهدطورسيناء  املال مثال يعين يف تكوين بيئة اللغة العربية يفاليت حتتاج إىل كثري من 
صق ذه األنشطة هناك املبادرة اليت مت آخذها يعين نلاإلسالمي العاملي مباالنج. يف ه
من عدة الصور اليت فيها احملفوظات يف اللغة العربية لكل اجلوانب يف هذا املعهد 
مثال يف كل الطبقات لكل املبىن منها يف املبىن األزهار، املبىن أليكسندرا واآلخرين 
                                                             




ج كثريا إىل مع ذلك حنتا أيضا لكل املبىن ولكل الطبقات واجلوانب يف الطبقات. و 
ريا املال لتنفيذ هذه املبادرة يف تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد. وأيضا حنن نعقد كث
الندوة العاملية حىت من هذه األنشطة جيب علينا أن حنضر الناطقني اللغة العربية 
كاملة ممن خارج البالد حىت هناك التفاعل بني الطالبات والناطقني اللغة العربية يف 
اللغة العربية. وهذا أيضا حيتاج إىل املال. يف احلقيقة يعطي الرئيس نصيبا لنا 
املصارف املالية خاصة يف برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد 
طورسيناء اإلسالمي العاملي مبالنج. لذا من مسألة املالية مل يكون هناك العيوب يف 
 كل األنشطة اليت حتتاج إىل املال قد متطيع أن نقول أن  هذا الربانمج حىت نست
 112وفاءها يف الربانمج.
 تعيني اجلدول واإلجراءات العمل سوف إجرائها .7
راءات العمل واإلجيف التخطيط يعين تعيني اجلدول والتايل اخلطوة األخرية 
سوف إجراءها. كما املعلوم أن يف مرحلة التخطيط جيب فيه األنشطة يف تعيني 
اجلدول واإلجراءات اليت سيتم إجراءها فيما بعد. وهذا مناسبا إبحدى من الوظائف 
التخطيط يعين تعيني اجلدول وإجراءاهتا سيتم إجراءها.ومن خالل إجراء املقابلة 
 حثة مع األستاذ شائف البىن من حيث أنه يقول: اليت مت إجراءها البا
                                                             




يم اللغة العربية لربانمج تعلدول واإلجراءات اليت سيتم إجراءاهتا "يف احلقيقة اجل
مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج قد مت حتديدها من قبل 
لفصل يعين يف بىن و يف اأبن إجراءات تعليم اللغة العربية هبذا املعهد جيري يف امل
ماالنج ابلتحديد. وعن الوقت يف كالندوجنان، الندونج ساري، داوو   الشارع
تنفيذها يعين كل يوم إال يف يوم األحد ولكل اليوم من الساعة إىل الساعة الرابعة 
والنصف بعد العصر. ولكن مبركز تزكية العريب نفسة ينفذ الربانمج يف املساء يعين 
لوقت يف مبعىن أن ا وأيضا يف الليل. هناك أيضا يف وقت الصباح،بعد العصر و 
مثال . مجعربية خاصة يف مركز تزكية العريب املختلفة لكل الربانبرانمج تعليم اللغة ال
  ينفذ برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج يف الشارع
ج. والوقت من تنفيذ الربانمج هلذا املعهد كالندوجنان الندونج ساري داوو ماالن
املختلفة، إلقاء املفردات لكل يوم الثالاثء، الرابعة واجلمعة يف الساعة الثالثة 
والنصف إىل الساعة الرابعة متاما. وأما احملادثة يف وقت مستوي إبلقاء املفردات بعد 
ة السابعة عالعصر. واحملاضرة يعين لكل األسبوع يعين يف يوم السبت يف السا
والنصف إىل الساعة الثامنة والنصف ليال. مقصف اللغة يف يوم الرابعة بعد العصر. 
قناة اللغة يف يوم اجلمعة يف الساعة الثانية متاما حىت اإلنتهاء. مناظرة علمية يف يوم 




ن فقط إلقاء املفردات، احملادثة واحملاضرة أما اآلخر مل جيري  األنشطة اليت جيري اآل
 113وهذا بسبب هناك اجلائحة فريوس كوروانكما العادة 
وهكذا كما قال األستاذ وحيو أندريينشة اليت حتصل عليها الباحثة البياانت 
 من خالل إجراء املقابلة الذي قال: 
حتيددها  لوقت تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العربية قد مت خاصة"يف احلقيقة
أبن كما عرفت أبن لكل األنشطة تعليم اللغة العربية هلذا لألستاذ شائف البىن  
الربانمج كانت خمتلفة، من حيث أن قد شرحت من قبل أن يف برانمج تعليم اللغة 
نة وغري مقننة أبن ين األنشطة املقنالعربية مبركز تزكية العربية هناك برانجمني عموما يع
لكل األنشطة يف هاتني برانجمني خمتلفة. مثال هناك األنشطة إلقاء املفردات أبن 
هذه األنشطة نعقد يف وقت الصباح ويف كل أسبوع هناك ثالثة أايم يعين الرابعة، 
. ايف الساعة الثالثة والنصف إىل الساعة الرابعة متاميعين  يوم اجلمعةو  ةاخلميس
 م السبتيف يو  وهناك أيضا برانمج احملاضرة أبن هذا الربانمج عقد لكل األسبوع
ويف وقت الصباح. والربانمج غري مقننة ال حيدد يف وقتها. مبعىن على حسب 
                                                             





احتياجها اآلن ألن هناك العوامل منها جائحة فريوس كوروان. ويف تعليم اللغة 
  114 املسكن أيضا.د عقد يف الفصل ويف العربية هلذا املعه
إحدى  " يف احلقيقة أان منوقالت أيضا أستاذة زكية العفيفة أبهنا تقول: 
وحدة مركز تزكية العريب، على حسب معلومايت أن الوقت لربانمج تعليم اللغة العربية 
مبركز نزكية العريب خمتلفة. هناك الربانمج الذي عقد يف وقت الصباح وأيضا يف 
اهتا جيري كل يوم يف وقت الصباح حىت املساء. ولكن املساء. ولكن عن إجراء
ساء يف وقت املألنشطتها مثال إلقاء املفردات من حيث أن عقدت هذه األنشطة 
. ة تقديرايف الساغة الثالث بعد العصر يف كل يوم الرابعة، اخلميسة واجلمعة أيضا
سبت يف يف يوم ال ولكن برانمج احملاضرة عقدت يف وقت الصباح لكل األسبوع
. وهذه األنشطة تعقد يف معهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج الساعة السابعة
 115مبعىن يف الفصل وكذلك يف املسكن أو حىت يف خارجهما.
والبياانت اليت قد شرحت من قبل مناسبا ابلبياانت اليت حتصل عليها الباحثة 
رأت الباحثة أن إعقاد إجراءات  البياانت من خالل إجراء املالحظة من حيث أن
يوم  تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب كل يوم يف وقت الصباح حىت املساء إال يف
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األحد، ويعقد تعليم اللغة العربية يف الفصل وكذلك يف املسكن أو حىت يكون 
ا ضتعليم اللغة العربية يعقد يف خارجهما أحياان يف أمام املسكن وغريها. وهكذا أي
رة تعقد هذه األنشطة برانمج احملاضيف وقت تعليم اللغة العربية هبذا الربانمج يعين يف 
. وإلقاء عةيف الساعة الساب السبتيف وقت الصباح لكل األسبوع، يعين يف يوم 
املفردات يعقد لكل يوم الرابعة واخلميسة ويوم اجلمعة أيضا. وتعقد هذه األنشطة 
 عصر. وأما لربانمج غري مقننة مثال قناة اللغة ومقصفيف وقت املساء يعين بعد ال
 116اللغة ال جيرى كما العادة مؤخرا. وهذا على سبب عوامل جائحة فريوس كوروان.
ريب مبعهد طورسيناء مبركز تزكية العتنظيم برانمج تعليم اللغة العربية املبحث الثاين: 
  اإلسالمي العاملي مباالنج
من اإلدارة أبنه اخلطوة املهمة خللق التخطيط  التنظيم هو الوظائف الثانية
التنظيم. من حيث أن التنظيم عبارة عن جمموعة من األفراد الذي يكون 
االستهالكية بينهم ليقوم ابلواجبات واملهمة وفقا للطبقة على هيكل التنظيم املقررة 
الختصاص افيه. ويقوم به األفراد الواجبات أو املهمة مناسبا مبهارته وكفاءته ومعه 
ليم اللغة . وإن التنظيم لربانم تعاهليكل التنظيملتحقيق األهداف املخططة قبلها
 العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج كما يلي؛
                                                             




 اهليكل التنظيمي .1
وجدت الباحثة أن اهليكل التنظيمي لربانمج إجراء املالحظة  خاللومن 
ج عام العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنتعليم اللغة 
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 تنصيب املدبرين واملسؤوليني .2
ويف استقبال املشرفة أو يعرف مبلقي هبذا املعهد فهناك شرط من شروط مت 
حتديدها يعين جيب عليه متخرج يف جمال تعليم اللغة العربية، أن ميلك احلفظ من 
ة وكذلك يستطيع أن يكون ملقيا لربانمج تعليم اللغ القرآن على األقل مخسة جزءا.
هذا و  العربية هلذا املعهد عندما خريج من غونتور أم خريج من شرق األوسط.
املعيار هو املعيار العمومية الذي مت حتديدها للشخص الذي يريد أن يكون ملقيا 
االنج. وبينما أو معلما يف تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مب




 العربية فيستطيع أن يدرس اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج.
وهذا مطابقا بقول األستاذ شائف البىن بصفة مدير برانمج تعليم اللغة العربية يف 
علق "حقيقة عن كل فيما يتالذي قال:   مي العاملي مباالنجمعهد طورسيناء اإلسال
بتنصيب مشرفة أو امللقي لربانمج تعليم اللغة العربية هلذا املعهد قد مت حتديدها 
الشروط قبلها عموما. ولكن خاصة لربانمج تعليم اللغة العربية، فننصب األساتيذ 
قيا لربانمج أما الشروط ليكون ملواألساتيذات اليت هلا املهارة لتعليم اللغة العربية. 
تعليم اللغة العربية هلذا املعهد منها جيب عليه خريج من شرق األوسط، أو ميلك 
اخلربة يف تعليم اللغة العربية، أو خريج من غونتور، أو حىت شخص الذي ميلك 
املهارة لتعليم اللغة العربية ولو مل يكون خريج من إحدى اجلامعة فيستطيع أن ننصبه  
ملقي لربانمج تعليم اللغة العربية هلذا املعهد. وميلك أيضا احلفظ من القرآن الكرمي ك
  119على األقل مخسة جزء.
رح شوالبيان أعاله الذي قد شرح ألستاذ شائف البنا مناسبا ومتناسقا ل
على "الذي قد ألقيت يل يعين من األستاذ وحيو أندرينشة من حيث أنه يقول: 
أساس خربتنا بصفة من إحدى وحدة اللغة العربية لربانمج تعليم اللغة العربية أن 
هناك شرط من شروط اليت يستطيع أن يكون ملقيا لربانمج تعليم اللغة العربية يف 
                                                             




معهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج، منها أن جيب عليه الشخص خريج من 
عليم ته يعين ابللغة العربية،  أن يكون مهارة لتشرق األوسط أو خريج مطابقا مبهار 
اللغة العربية ولو مل يكون هناك خرجيا من شرق األوسط أو من ختصصه املختلفة. 
وجيب عليه أيضا أن يكون احلفظ من القرآن الكرمي من حيث أن حفظ القرآن 
لعربية ا هو من إحدى املعايري املؤثرة ليستطيع أن ينّصب ملقيا لربانمج تعليم اللغة
       120مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج.
ا ويؤكد هذا البياانت اليت قد ألقيت الباحثة قبلها ابلبياانت اليت حتصل عليه
هلذا  من األستاذة زكية العفيفة بصفة حمكمة اللغة لربانمج تعليم اللغة العربيةالباحثة 
" يف احلقيقة لكل املعلم الذي يعلم هنا على أساس املعهد من حيث أهنا قالت: 
ة منوعات كثريا وأكثر بكثري. على سبيل املثال يعين فيما يتعلق مبعلم اللغة العربي
هلذا املعهد، أن كثري من معلم اللغة العربية هلذا املعهد يعين خريج من شرق األوسط، 
 ن هناك من معلم الذيغونتور وأيضا حيفظون القرآن كلها. ولكن مع ذلك إذا كا
يتخصص من غري اللغة العربية مثال يف علم أصول الدين أو متخرج من علم الذي 
ال يناسب مبهارته مثال من الرتبية اإلسالمية  ولكن عنده املهارة لتعليم اللغة العربية، 
 فيستطيع أيضا أن يكون ملقيا لربانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي
                                                             





عاملي مباالنج. وأيضا يتطلب من كل معلم اللغة العربية أن كيون احلفظاء من ال
القرآن الكرمي على األقل مخسة جزء لكل األشخاص. ألن حفظ القرآن هو من 
إحدى الشروط الضرورية واملؤثرة ملعلم اللغة العربية كي يستطيع أن ينصب كمعلم 
عاملي عهد طورسيناء اإلسالمي الاللغة العربية لربانمج تعليم اللغة العربية  مب
 121مباالنج.
والبياانت أعاله مناسا ابلبياانت اليت ستأيت بعد يعين من إحدى معلم اللغة 
ني عن "حقيقة إذا تتكلم العربية يعين األستاذة ساروينداه من حيث أهنا تقول:
منوعات يف نصيب املعلمني اللغة العربية هلذا املعهد يف الواقعي كثري من معلم اللغة 
العربية هلذا املعهد متخرج من شرق األوسط، ولكن هذا املعيار ليس نقطة اإلنطالق 
 انالوحيدة ليكون معلم اللغة العربية برانمج تعليم اللغة العربية. ألن يف احلقيقة أ
بصفة من إحدى معلمي اللغة العربية لربانمج تعليم اللغة العربية هلذا املعهد لست 
متخرجة من قسم تعليم اللغة العربية أو متخرج من شرق األوسط، ولكن عندي 
مهارة و اخلربة يف تعليم اللغة العربية فأستطيع أن أكون البعض من معلمي اللغة 
س أن هناك اإلختبار كل شخص الذي يريد أن األسا يفالعربية هبذا املعهد. ألن 
                                                             




ىت العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. ح يكون معلمي اللغة العربية 
 122هناك إظهار و واضح ين شخص الذي له مهارة والمهارة حىت.
تنفيذ لربانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي املبحث الثالث: 
  النجمبا
واخلطوة التالية من اإلدارة يعين التنفيذ، ألن بعدما أن خيطط املدير وقد مت 
تنظيمه أيضا من كل شيئ الذي فيما يتعلق وختطيطه يف مرحلة التخطيط فاخلطوة 
التالية يعين جيب أن ينفذه كل ما الذي قد مت ختطيطه من قبل لتحقيق األهداف 
مبعهد طورسيناء  تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريبلتنفيذ لربانمج املرجوة واإلرادة فا
كما ألقاه األستاذ شائف البىن من حيث أنه   اإلسالمي العاملي مباالنج كاآليت
سالمي "تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإل :يقول
 ج املنظمةغري املنظمة مبعىن أن برانمالعاملي مباالنج أن هناك برانمج املنظمة وبرانمج 
يتكون إىل إلقاء املفردات، حماضرة، حمادثة، وأما برانمج غري املنظمة يتكون  اآلن
إىل مقصف اللغة، قناة اللغة، فتح املعجم، ومناظرة العلمية اليت يتابع ظإىل الطالبات 
ن هناك جائحة ألاملتقدمة يعين يف مرحلة الثانوية. وهذا الربانمج أصبح غري منظمة 
                                                             





دة يعين أن افريوس كوروان. من حيث أن برانمج غري منظمة مبعىن ال جيري كما الع
 123يناسبه ابلظروف أو احتياجاهتا.
  4.2 جدول
 جدول لكل الربانمج
 الوقت املشرتك الوصف من األنشطة النشاطات
 إلقاء املفردات
 واحملادثة
إعطاء عشرة املفردات 
لكل األنشطة احملدودة، 
تكرر الطالبات املفردات، 
صناع اجلملة املفيدة من 
املفردات اليت مت إلقاءها، 




اخلميسة )بعد العصر( يف 
الساعة الثالثة والنصف 
 إىل الساعة الرابعة
 مقصف اللغة
هناك املراهق املتوفرة لدى 
لشراء الطعام أو الطالبات 
 األربعاء )بعد العصر(
                                                             





املشروابت جماان وهذا 
خاصة لدى الطالبات 
 اليت تستطيع أن تتكلمني
 ابللغة العربية
 فتح املعجم
هذه األنشطة تتعود 
الطالبات لتبحث الكلمة 
 األساسي يف املعجم 
يوم السبت يف الساعة 
السابعة والنصف إىل 
الساعة التاسعة متاما يف 
 الصباح
 حماضرة
هذه األنشطة جيب إللقاء 
 اخلطابة لكل املواجهة
يوم السبت يف الساعة 
السابعة والنصف إىل 
الساعة الثامنة والنصف 
 ليال
 قناة اللغة





يوم اجلمعة يف الساعة 






أنشطة تدريب املناظرة يف 
 اللغة العربية
يوم السبت يف الساعة 
التاسعة والنصف إىل 
 الساعة إحدى عشر هنارا
حقيقة   "وهذه البياانت مطابقا بقول األستاذ وحيو أندرينشة من حيث أنه يقول:  
لك ذكل الربانمج الذي قد مت حتديدها من قبل للمدير جيري منطلقا، ولك مع 
بسبب هناك اجلائحة فالربانمج الذي جيري كما العادة فقط إلقاء املفردات، حماضرة 
عجم، )مقصف اللغة، قناة اللغة، فتح امل واحملادثة من حيث أن برانمج غريها املذكورة
ليس جيري كما العادة مبعىن غري منظمة أي بعض األحيان هذا  مناظرة علمية(
ي مرة ولكن هذا الربانمج سيجر يف بعض األحيان. الربانمج جيري وال جيري أيضا 
 124اثنية يف وقت مناسب وابلتحديد.
 ويؤكد البياانت أعاله ابلبياانت اليت حتصل عليها الباحثة من األستاذة زكية العفيفة
ة مثال "قبل هناك فريوس هناك الربانمج الكثرية لربانمج تعليم اللغة العربياليت قالت: 
حيث أن هذا الربانمج يشجع الطالب للتكلم اللغة العربية، هناك مقصف اللغة من 
ألن من كالم اللغة العربية أو حمادثة ابللغة العربية فيستطيع أن حيمل الطعام الذي 
 قد مت توفريه من قبل. وهناك أيضا قناة اللغة وهذا أيضا تركيز يف تكلم اللغة العربية،
                                                             




ن يساعد ربانمج الفعالة اليت يستطيع أواملناظرة العلمية، فتح املعجم وكثري من ال
الطالب يف تعليم اللغة العربية، ولكن الربانمج الذي جيري ويثب تنفيذه كما العادة 
سيجري هذا و فقط برانمج إلقاء املفردات، احملدثة وكذل املناظرة. ولكن هذا مؤقتا. 
للغة العربية ج االربانمج كما العادة كلها يعين كما قبل جاء فريوس كوروان. إذن برانم
 125يف هذا املعهد كثرية ولكن يتوقف هذا الربانمج إىل وقت حمدود.
اء مراقبة لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناملبحث الرابع: 
  اإلسالمي العاملي مباالنج
كما هو املعلوم من قبل أن هناك أربع وظائف يف اإلدارة. واملراقبة هذه 
إحدى الوظائف اإلدارة اليت هلا دورة مهمة جدا يف اإلدارة. ألن هبذه املراقبة من 
يستطيع أن يعرف ما هو الذي النقائص أو الصعوابت والعراقيل الذي يواجهها يف 
اإلدارة. لذا املراقبة عبارة عن بعض مهمة من وظائف اإلدارة األخرى ألن بدون 
الذي  النقائص أو العراقيل وحىت كل شيئهذه املراقبة مل يستطيع أن يعرف ما هو 
حيدث يف عملية التنفيذ وهذا ال يناسب ابلتخطيط الذي قد مت ختطيطها من قبل. 
سالمي وجيري املراقبة لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإل
ن مركز تزكية ي ممباشرة لوحدة اللغة العربية يعين األعضاء الرئيس العاملي مبالنج
                                                             




ومن إجراء املقابلة واملالحظة وجدت الباحثة أن املراقبة لربانمج تعليم اللغة  العريب.
ني العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مبالنج تنقسم إىل قسم
تعليم  رانمجوجتري هذه املراقبة يوميا يف عملية وتنفيذ بمن مراقبة يعين مراقبة مباشرة 
ي شهراي. وهناك أيضا مراقبة غري املباشرة اليت جتر  اللغة العربية يف كل وقت و أحيان
هذا و  واملراقبة غري املباشرة هذه خاصة لألشياء أو مسألة كبرية حتتاج إىل مشاورة.
عليم " أما املراقبة لربانمج تمناسبا على ما ألقاه األستاذ شائف البىن الذي قال: 
 مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج جتري اللغة العربية
مباشرة بوحدة مركز تزكية العريب من حيث أننا مباشرة أن نالحظ يف عملية تنفيذ 
برانمج تعليم اللغة العربية يف هذا املعهد. مبجانب ذلكه هناك أيضا املشاورة لكل 
عرف من هذه املشاورة يستطيع أن ي الشهر بني األعضاء ملركز تزكية العريب أبن
العراقيل ول األشياء اليت ال جتري كما يريده من قبل أو حىت ال جتري كما هو 
  126ختطيطه املدير يف مرحلة التخطيط. لذا جتري املشاورة شهراي.
اقبة لربانمج " أما املر ويؤكد تلك البياانت بقوله األستاذ وحيو أندرينشة الذي قال: 
تعليم اللغة العربية جنري مباشرة لنا يعين من وحدة مركز تزكية العريب، وجتري هذه 
ة املراقبة يوميا طاملا يف عملية تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية. وأيضا هناك املراقب
                                                             




كما   سغري املباشرة اليت جتري شهراي جيري هذه املراقبة لنعرف ما هو الذي جيري لي
وطبعا أن من هذه األنشطة نستطيع أن نشاء أو كما قد مت ختطيطه من قبل. 
نصلحه ابلطبع. مثال عندم هناك الفسد يف مكروفون عند يف تنفيذ برانمج اللغة 
العربية يعين يف األنشطة قناة اللغة، فيستطيع لنا أن نصلحه أو نبدله. وأيضا ال 
باشرة أبن  لعريب هذا هناك أيضا املراقبة غري امليكفي هبذه املراقبة. يف مركز نزكية ا
كل األشياء اليت ال جيري مناسبا ابلتخطيط أوغريها يستطيع أن يصلحه ابملشاورة 
املسألة الذي وجد إلحدى الوحدة فعليه أن يكتبه من قبل مث أو عندما كان هناك 
 127يسلم إىل املدير وبعد ذلك جيري املباشرة حلل تلك املشكلة.
انت أعاله وفقا للبياانت اليت حتصل عليها الباحثة من خالل إجراء املقابلة والبيا
عن  " إذا نتكلممع األستاذة زكية العفيفة كمحكمة اللغة من حيث أهنا قالت: 
باشرة املراقبة، هناك املراقبتني لنا يعين املراقبة املباشرة واملراقبة غري املباشرة. املراقبة امل
ن أما أان  يف عملية تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية يوميا. ولك هذه جتري مباشرة لنا
كمحكمة اللغة أراقب يف خارج األنشطة وبداخلها ألن نركز أيضا إىل الطالبات 
اليت مل يتكلمن ابللغة العربية فأان بصفة حمكمة اللغة هلذا املعهد فيحب علينا أن 
رانمج أيضا إىل عملية تنفيذ بنعطي العقابة للطالبات ذلك. ولكن مع ذلك نركز 
                                                             





ري ألن من هذه املراقبة نستطيع أن نعرف كل األشياء اليت ال جتتعليم اللغة العربية 
مناسبا ومطابقا ابلتخطيط الذي قد مت ختطيطه يف عملية التخطيط.  وجباين ذلك 
هناك املراقبة غري املباشرة من حيث أن هذه املراقبة جتري شهراي وجتري عندما كان 
 128هناك األشياء اليت حتتاج إىل املشاورة بني األعضاء.
  
                                                             






 نتائج البحث ومناقشتها
وبعدما قد مت حتصل عليها الباحثة البياانت خالل إجراء املقابلة واملالحظة 
لعريب مبعهد اوكذلك الواثئق فيه عن إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية 
طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج فوجدت الباحثة عن نتائج البحث كما ستشرح 
 الباحثة كما يلي؛
 ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناءاملبحث األول: 
 .عند نظرية غيورغي ر. اتري اإلسالمي العاملي مباالنج
تخطيط اجليدة أيضا ابلطبع. ألن من دون التخطيط  اإلدارة اجليدة هلا ال
قد شرح لال يستطيع املدير ليعرف اخلواطري والتحدايت اليت سيتم حتديثها فيما بعد.
هو من إحدى الوظائف من اإلدارة. حىت التخطيط هو يف املسبق أن التخطيط 
ميل من إحدى الشروط إلجراء وينفذ اإلدارة طيبة. ولصناع التخطيط الطيب واجل
ع ا فيجب أن يفكر بعيدا قبله أي التصرفات ستجري بعدها. ومع ذلك يعين لصن
فالتخطيط عبارة عن  129نظر بعيدا إىل األمام.التخطيط الطيب فيجب علينا أن ي
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العملية يف استهزاء األنشطات املنظمة اليت جتري لتحقيق األهداف احملدودة. 
ستقبل الذي يريد أن حيققه يف املويعرف التخطيط أيضا أبنه عملية لتحديد ما 
من عدة  لذالك  فوجد يف الوظائف التخطيط  130وحتديد كل املراحل لتحقيقه.
( جيب أن ينظر بعيدا إىل األمام ليظن األحوال واحلاجة املستقبل. 1املراحل يعين 
( حتديد السياسة اليت متر هبا ترتبط ابألهداف 3( حتديد األهداف سيحققة. 2
( 5( حتديد الربانمج الذي يشمل على املدخل الذي مير به، 4ها. احملدودة قبل
( أن يظن املصارف املالية الذي فكرة على مقدار 6أنواع وترتيب األنشطات. 
 ( حتديد جدول واإلجراءات العملي املمر هبا. 7املصارف احملتاجة. 
يف األساس، التخطيط هو مرحلة األنشطة املعقول واملنظمة الذي يهدف 
حتديد التقرير، األنشطة، واملراحل سيتم ممر هبا كي حتقيق األهداف فعالية.  إىل
، جيب أن يستخدم التخطيط اجليد يف مرحلة التخطيط حىت األهداف  إذن
من وجود الربانمج يستطيع أن حيققها كما يريده. يف احلقيقة جيب على املدير أن 
س ى أساس املنطقي ولييفكر تفكريا عميقا عن األهداف، الرؤية والبئثة عل
ابإلحساس. جبانب ذلك جيب على املدير أن يعترب كل املمكنات سيحدث يف 
من حيث أن هذا التحليل حيتوي إىل القوة،  SWOTأي وقت وهذا يسمى بتحليل 
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الضعف، التوقعات، والتحدى. ألن من اعتبار هذا احلال فيستطيع أن يرجى أن 
طيع أيضا أن حيقق األهداف احملدودة برانمج سيجري كما يريده من قبل ويست
اء قبلها. فالتخطيط لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسين
  عند نظرية غيورغي ر. اتري كما يلي؛اإلسالمي العاملي مباالنج 
 حتديد األهداف .1
ين حتديد األهداف أو الذي يفرتض إجراءها املدير يع األوىلخلطوة ا
قرير هو تأن التخطيط هو  حيققها. ألن كما هو املعلوم نالذي يريد أالتسديد 
األعمل الذي سيتم إجراءها األشخاص لتحقيق األهداف املخططة قبلها. حيتوي 
التخطيط إىل األنشطات يف آخذ التقرير ألن هذه األنشطة من اختيار اخليار 
مناط من األمام للتخطيط األالتقرير. وحيتاج إىل القدرة ألداء البصرية وينظر إىل 
 131التتبعية يف املستقبل.
وقال أيضا أن التخطيط عبارة عن اختيار ومناداة الواقعية أو احلقائق و 
الصناعة واستخدام املقدار االفرتاضي للمستقبل بطريقة التصوير والتخطيط 
 132األنشطات احملتاجة لتحقيق النتيجة اإلرادة.
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طورسيناء  لغة العربية مبوكز تزكية العريب مبعهدلذا، األهداف لربانمج تعليم ال
 يعين التفوق يف جمال اللغة العربية وأيضا أبن حيوز يفاإلسالمي العاملي مباالنج 
املسابقات اللغة العربية. وأما من الناحية البئثة والرؤية، مل يكون هناك البئثة والرؤية 
ديد كما أن التسديد ثة والرؤية ابلتسمبركز تزكية العريب ألن يف هذا الربانمج يعرف البئ
 من هذا الربانمج يعين يستطيع أن تتكلم الطالبات ابللغة العربية ويستطيع أن حيوز
 من عدة املسابقات وهذا من الناحية الوطنية أة حىت العاملية. 
 حتديد برانمج اللغة العربية مبركز تزكية العريب .2
مت حتديدها األهداف والتسديد هلذا الربانمج فاخلطوة التالية يعين  وبعدما
 .جيب أن حيدد املدير الربامج اليت سيؤيدها لتحقيق األهداف املرجوة واإلرادة
والربانمج ملركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج هو إلقاء 
اك ، تح املعجم، املناظرة العلمية. وهناملفردات، احملادثة مقصف اللغة، قناة اللغة
طورسيناء  مبركز تزكية العريب مبعهد يف استقبال املعلمة أو املشرفة املعيار أيضا
ار وجيب أن يكون هناك املعيار يف التخطيط إما املعياإلسالمي العاملي مباالنج أبن 
صعوبة ملراقبة لالنوعية أو الكمية من األشياء سينتجها. و بدون هذا املعيارفيشعر اب




املعيار هذا إىل بواسطة اإلدارة يعين، الناس، املال، املادية الطريقة، املاركة والسوق 
  133أيضا.
يف حتديد الربانمج ملركز تزكية العريب هناك كثري األعمال جيب إجراءها  
هذا الربانمج منها جيب أن جيد املعلم متخرج يف قسم تعليم اللغة  األعضاء من
العربية من شرق األوسط أو معلم الذي متخرج يف معهد غونتور وله كفاءة أو 
مهارة يف تعليم اللغة العربية. وجبانب ذلك هناك أيضا املواد التعليمية اليت جيب أن 
هذا الربانمج  املواد التعليمية يف حيددها مناسبا ابألهداف اليت سيتم حتقيقها. أبن
يعين أتخذ هذه املواد كثريا ن معهد غونتور، ولكن حناو ألن يغريها بعض وأن 
ناسب ابحتياجتها هذا الربانمج. وهذا أيضا على مشاورة وحدة اللغة العربية هلذا ن
 املعهد.
جبانب ذلك هناك املنهج أيضا كما قال غيورغي ر. اتري أن املنهج هو 
املنهج عبارة عن النتائج من تعيني طريقة تنفيذ العمل من التكليف ابهتمام 
األهداف، املرافق املوجودة واجلملة من استخدا الوقت واملال وكذلك اجلهد. منهج 
العمل ضروري جدا يف التخطيط . ألن عندما مل يكون هناك منهج العمل يف 
عمل. حىت من هذه العوامل التخطيط فحتما أن يضيع املواد، املال الوقت وال
                                                             




حىت املنهج  134سيستخدمه امليزانية أكثر وينحرف من امليزانية احملددة قبلها.
ا املستخدمة لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب هي الطريقة املباشرة. وأم
املنهج املستخدمة لكل األنشطات هلذا الربانمج املختلفة مبعىن أن يناسبها معلمة 
 األنشطة أو الربانمج ستنفذها. مع
 تاجةهذا لن يتخلى مع املصارف املالية احمل الربانمجسوى ذلك، يف ختطيط 
كافية جيب أن يكون هناك ميزانية الالتخطيط يعين  امليزانية. وهذا وفقا ألنواع أو
يف صناع التخطيط ومناسبا بكفاءته وقدرته. بدون هناك ميزانية الكافية فلم يكون 
التخطيط املنفذة. ألن كثري من التخطيط اجليد الذي جيري لآليل أو احلكومة هناك 
ولكن مل يستطيع أن حيققه بسبب مل يكون هناك امليزانية هذه. إذن امليزانية من 
 135األشياء املهمة يف التخطيط.
يف مركز تزكية العريب يقدر أن املصارف املالية احملتاجة هلذا الربانمج يعين 
األنشطة الندوة العلمية عن تعليم اللغة العربية من حيث أن نها يف من أي حال م
هذه األنشطة حتتاج إىل املصارف املالية ألن جيب أن حيضر مركز تزكية العريب 
الناطقني األصليني من اللغة العربية. سوى ذلك هناك أيضا بيئة اللغة العربية هلذا 
اللغة  كية العريب يصنع العبارات يفاملعهد ومن الطرائق هلذا املعهد وحدة مركز تز 
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العربية يف شكل الصور وهذه الصور حتتاج إىل املال الكثرية ألن لكل الطبقات يف 
املبىن مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج هناك هذه الصور الذي فيها 
 العبارات يف اللغة العربية.
ي املمر راءات العملفاخلطوة األخرية من التخطيط يعين حتديد جدول واإلج
يقول ت يعين اإلجراءا عند غيورغي ر. اتري التخطيط نواعهبا وهذا أيضا وفقا أل
غيورغي ر. اتري أن اإلجراءات هي شكل من أشكال املهمات االرتباطية، حىت 
 136هناك ترتيب من الوقت والعمل الذي جيب أن إجراءها.
عاملي مباالنج اإلسالمي الينفذ برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء 
 . والوقت من تنفيذ الربانمجيف الشارع كالندوجنان الندونج ساري داوو ماالنج
عة يف الساعة واجلم الرابعةهلذا املعهد املختلفة، إلقاء املفردات لكل يوم الثالاثء، 
الثالثة والنصف إىل الساعة الرابعة متاما. وأما احملادثة يف وقت مستوي إبلقاء 
فردات بعد العصر. واحملاضرة يعين لكل األسبوع يعين يف يوم السبت يف الساعة امل
السابعة والنصف إىل الساعة الثامنة والنصف ليال. مقصف اللغة يف يوم الرابعة 
بعد العصر. قناة اللغة يف يوم اجلمعة يف الساعة الثانية متاما حىت اإلنتهاء. مناظرة 
 ا.لتاسعة والنصف إىل الساعة إحدى عشر صباحعلمية يف يوم السبت يف الساعة ا
                                                             




طورسيناء  تنظيم برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهداملبحث الثاين: 
 عند نظرية غيورغي ر. اتري اإلسالمي العاملي مباالنج
وعنده أيضا التنظيم عبارة عن اإلجراءات يف تعيني وتنظيم من أنواع 
والتنظيم أيضا عند غيورغي ر.   137لتحقيق األهداف املرجوة.األنشطات احملتاجة 
اتري عبارة عن التعيينات، وتعيني الفرق، وترتيب أنواع من النشاطات احملتاجة 
لتحقيق األهداف، أن يكون هناك املكانة للعمل لدى الناس أي املوارد البشرية، 
عطي إىل  حية الذي ييتوفر العوامل املناسبة الحتياج العمل وإرشاد العالقة الصال
 138كل الناس يف عالقته مع تنفيذ كل األنشطات اإلرادة.
لذلك وفقا للتعريف من التنظيم أعاله فالباحثة تستطيع أن أتخذ املغزى أن 
برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج له إدارة التنظيم 
وهذا يثبت بوجود البئثة والرؤية وكذلك اجليدة وكذلك الواضحة ومنظمة أيضا. 
األهداف الواضحة الذي ميلكها برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي 
العاملي مباالنج. البئثة والرؤية من هذا الربانمج يعرف أبمناط التسديد ليس الرؤية 
طيط اإلسترياتيجي يف والبئثة. مبعىن أن برانمج تعليم اللغة العربية هبذا املعهد له خت
سنة واحدة أو حىت سنتني. وختطيط اإلسترياتيجي األولوي هو تكوين البيئة اللغة 
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العربية، من حيث أن الطالبات مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج يستخدمن 
اللغة العربية كآدة اإلتصال يف الفصل أو حىت يف املسكن وكذلك ليحوز املسابقات 
ىت العاملية. ويثبت أيضا بوجود األهداف الواحة أبن األهداف من هذا الوطنية وح
الربانمج هي يتفوقن الطالبات مبعهد طورسيناء اإلسالمي مباالنج يف جمال اللغة 
 العربية.
 أيضا تقسيم العمل ودور األفراد لكل املوارد البشرية مبركز تزكية العريبوهناك 
هلذا  مباالنج أن تقسيم العمل لكل املوارد البشريةمبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي 
الربانمج يعين هناك مدير مركز تزكية العريب، حمكمة اللغة، قسم تنمية اللغة العربية 
 هلذا الربانمج.
وأيضا هناك اهليكل التنظيمي أبن هيكل التنظيمي هو مسألة ضرورية يف 
لكل  رية يف إجراء املهماتالتنظيم كي مل يكون هناك التداخال بني املوارد البش
األفراد. ألن بوجود اهليكل التنظيمي كل األنشطة متت مسؤوليتها وتستسلم إىل 
 املوارد البشرية من قبل ووفقا ملهارة اليت ميلكها األفراد ابلطبع.
إعطاء املهمات هو عطاء احلق أو الصالحية من حيث أن هذا يهدف 
 أن املدير يف هذه املسألة له حيثالستخدام السطوة يف مؤسسة التنظيم. من 




املهمات هذا فقط لصناع اإلتصال اجليد و ملساعدة املدير يف إجراء املهمات 
 سيفعلها األفراد.
نظيم تومن الشرح أعاله، يستطيع أن يقول أن عملية يف حتديد اجملموعة وال
من شىت األنشطة، من حيث أن هذا حيتاج إىل حتقيق األهداف. يعين ليضع الناس 
إىل كل األنشطات املوجودة، يوفر اآلالت احملتاجة و حتديد الصالحية الذي يرسل 
من  139إىل كل األفراد الذي وفقا ملهارة اليت ميلكها األفراد يعين املوارد البشرية.
 تقسيم املهمات كي يصنع اهليكل الواضح. حيث أن يف كل التنظيم له شكل
 برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب له إدارة التنظيم الواضحة أبن
وحمكمة  ىن،اللغة العربية يعين األستاذ شائف الب فيه حيتوي إىل مدير برانمج تعليم
اذ اللغة حتت رقابة األستاذة زكية العفيفة وتنمية بيئة اللغة العربية حتت رقابة األست
 وحيو أندرينشة.
 يم،الذي يكون يف كل التنظ املبادئ التنظيم عيد غيورغي ر. اتريهناك 
، تقسيم العمل، يوظف املوارد البشرية، الصالحية واملسؤولية، إعطاء األهداف يعين
لذا تستطيع الباحثة أن  140عثة السلطان، صف الصالحية، والتنسيق.الصالحية/ب
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تشرح اإلجراءات أو املراحل عن اإلدارة التنظيم لربانمج تعليم اللغة العربية مبعهد 
 طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج كما يلي؛
جيب أن يعرف األهداف سيحققها، ألن من وجود هذه األهداف،  (1
اجليد إىل األنشطة. كما هو املعلوم أن األنشطة  األهداف فهناك التوجيه
بدون وجود األهداف فهناك الوقت العبثا. لذا األهداف هذه هي شرط 
 141مطلق على كل األنشطات كي هناك التوجيه لكل األنشطات.
لعاملي رسيناء اإلسالمي ااألهداف من برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طو 
ليت ميلكها ا  جمال اللغة العربية، البئثة والرؤيةهو تتفوق الطالبات يف مباالنج
اط التسديد، مبعىن كما قد شرحت الباحثة من قبل أن الربانمج يعرف أبمن
نة برانمج تعليم اللغة العربية هبذا املعهد له ختطيط اإلستيترياتيجي يف الس
الواحدة وحىت سنتني ومن األولوية من التخطيط اإلسترياتيجي هو تكوين 
ئة اللغة العربية داخل الفصل أم خارجه. ويقصد هنا أن جيب على البي
الطالبات يف معهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج يستخدمن اللغة 
العربية كآداة اإلتصال داخل الفصل أم خارجه، وأيضا أن حيوز يف أي 
أن  ماملسابقات اللغة العربية يف الطبقة الوطنية أو حىت العاملية. ومن مث نفه
                                                             




يعرف البئثة والرؤية برانمج تعليم اللغة العربية هبذا املعهد أبمناط التسديد 
 ليسا هبما.
وهو أن يبوب املهمات إىل األنشطات املتساوية أو هناك  ،تقسيم العمل (2
تقسيم العمل مبركز تزكية  142االرتباط إىل وحدة العمل أو التنظيم بذلك.
ملدير، حمكمة االعريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج حيتوي إىل 
 أما تقسيم األعمال والوظائف لكل املدبرين مبركز تزكية. اللغة وقسم البيئة
 العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج كالتايل؛
 رئيس املعهد .ه
 ترتيب التسديد السنوية .1
 ختطيط تقسيم الوظائف لدى املعلمني الدينية واملربيني .2
 ختطيط الربانمج لتنمية املعلمني الدينية واملربية .3
 حتديد سياسة تنفيذ األنشطة املعهدية .4
و   chairmanتقدمي اإلقرتاحات لتنصيب املعلمني الدينية واملربية إىل  .5
CEO 
 املربينيو يتناسق ويوجه األنشطة الرتبوية اليت تنفذها املعلمني  .6
 إجراء إصالح التنظيم .7
                                                             




 مراقبة و تقومي النظام لدى املعلمني واملربيني .8
 principal of Islamic studiesإجراء التقييم حتقيق اهليكلي حتت متناسق  .9
 صناع تقرير التقومي التحقيقية للمعلمني واملربيني .10
و   chairmanتقومي نتائج األنشطة املعهدية املستوية والسنوية إىل  .11
CEO 
املستوية والسنوية إىل  profil- outcomesصناع تقرير التحقيق  .12
chairman   وCEO 
 مدير برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب .13
 صناع برانمج العمل السنوية والشهرية لتنمية اللغة العربية .14
 صناع اإلقتالاحات عن اإلحتياجاته املدير املرتبطة بتحقيق الربانمج .15
 تقسيم املنسق لربانمج تنمية اللغة العربية يقرتح على .16
إجراء التنسيق جبانب الداخلية واخلارجية فيما يتعلق بتحقيق  .17
 برانمج تنمية اللغة العربية
 ترتيب منهج تعليم اللغة العربية .18
 إجراء القرين إىل منسق برانمج تنمية اللغة العربية يف إجراء وظائفتها .19




إجراء املراقبة إىل استخدام اللغة العربية لدى املغلمني املتبادلني  .21
 واملعلمني
 إجراء حل املشكلة فيما يتعلق إبجراء تنمية اللغة العربية .22
إجراء التحقيق على تنفيذ تنظيم برانمج اجلودة يف تنمية اللغة  .23
 العربية
 إجراء تكرير الشفرة .24
 واإلشراف فيما يتعلق بتحقيق الربانمجإجراء املراقبة، التقومي  .25
 حتليل نتائج املراقبة، التقومي واإلشراف اليت مت إجراءها .26
 صناع تتبُّعية من نتائج حتليل املراقبة، التقومي واإلشراف .27
 ترتيب تقرير نتائج املراقبة، التقومي، اإلشراف والتتبعية .28
 لرئيساتقرير نتائج املراقبة، التقومي، اإلشراف والتتبعية إىل  .29
 حمكمة اللغة .30
 ELDتقدمي اإلقرتاحات عن األسلوب التنفيذ حمكمة اللغة إىل مدير  (9
 إجراء مراقبة التنفيذ حمكمة اللغة (10
 برانمج احملادثة لدى الطالبات (ه




 إجراءات قاعدة البياانت حمكمة اللغة (ز
 إجراءات النقائص نقطة اللغة (ح
 ربيةيساعد على تنفيذ برانمج تنمية اللغة الع (11
إجراء التنسيق من الناحية الداخلية واخلارجية فيما يتعلق حبل  (12
 املشكلة حمكمة اللغة
 تنفيذ تكرير الشفرة (13
 تنفيذ تنظيم برانمج اجلودة (14
 TADترتيب تقرير نتائج املراقبة، التقومي، والتتبعية إىل مدير  (15
 TADتقرير نتائج املراقبة، التقومي، والتتبعية إىل مدير  (16
 اللغة العربيةتنمية بيئة  .31
 تقدمي اإلقرتاحات عن برانمج تنمية بيئة اللغة العربية (4
 مسابقة اللغة العربية (د
 حماضرة (ه
 أتييد الربانمج (و
 إجراء املراقبة تنفيذ برانمج تنمية بيئة اللغة العربية  (5





 أتييد الربانمج (و
 143يساعد على تنفيذ برانمج تنمية اللغة العربية. (6
وبعد ما مت تقسيمه العمل فيجب أن يعطي لكل املوارد ، العمل توظيف (3
البشرية األدور العمل. من حيث أن عند غيورغي ر. اتري عندما يتكلم 
أبنه املهمة لنيل  Staffing عن املكانة أو األدوار هذه فيتكلم أيضا عن
وليعطي املوارد البشرية العمل الذي مناسب هلا وهذا حيتوي إىل املرشح، 
أو حتديد عن عديد املوارد البشرية توظيف العمل و  144ختيار والتوظيف.اال
يف كل األنشطة أو القسم. يف هذا احلال يتابع إىل الطبقة من الفصول 
األكادميكية لنفسهن الطالبات وعدد من برانمج الذي قد مت إجراءها. من 
ناك هحيث أن برانمج الذي يتم إجراءها ستة برامج كلها وكل الربانمج 
هذا  اللغة العربية يف يمسؤولية نفسه، وهناك ستة من املعلم من املعلم
الربانمج يف معهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. وهذا مناسبا و 
مل هلذا أي توظيف الع متناسقا بعدد الربانمج الذي قد مت حتديدها سابقا.
شرط من  رد البشرية وهناكالربانمج مناسبا ملهارة اليت ميلكها األفراد أي املوا
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رفة أو يعرف ويف استقبال املش ل املعلمني يف هذا الربانمج.شروط يف استقبا
مبلقي هبذا املعهد فهناك شرط من شروط مت حتديدها يعين جيب عليه متخرج 
يف جمال تعليم اللغة العربية، أن ميلك احلفظ من القرآن على األقل مخسة 
ار العمومية الذي مت حتديدها للشخص الذي جزءا. وهذا املعيار هو املعي
يريد أن يكون ملقيا أو معلما يف تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء 
اإلسالمي العاملي مباالنج. وبينما للشخص الذي يتخصص يف جمال أصول 
الدين ولكن ميلك موهبة يف تعلم اللغة العربية فيستطيع أن يدرس اللغة 
 اإلسالمي العاملي مباالنج. العربية مبعهد طورسيناء
قرير وبعد ما قد مت تقرير املوارد البشرية فيجب هناك ت، الصالحية واملسؤولية (4
السالحية واملسؤوليته كي تتمكن هذه املوارد البشرية أن تعملوا مبعمل 
يف برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي و  145جيد.
، كمة اللغةحممباالنج هو كمدير برانمج تعليم اللغة العربية هبذا املعهد، 
 ومنّسق/تنمية بيئة اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج.
  حية ال يعينيف اإلدارة، إعطاء الصال إعطاء الصالحية/بعثة السلطان، (5
العطاء أو التسليم الصالحية، ألن إعطاء الصالحية معها املسؤولية. وعندما  
كان مسؤولية التنفيذ الصالحية ال يتمكن أن يشبعه جيدا، فالصالحية 
                                                             




هذه يستطيع أن ينزع مرة اثنية. إذن غيورغي ر. اتري يقول أن يتمكن 
من حيث أن ، (downward or topdown) إعطاء الصالحية إىل التحت 
 upward or)إىل األعلى  هذه الصالحية جتري من الرئيس إىل املرؤوس. و
button up،) .من حيث أن هذه الصالحية جتري من التحت إىل األعلى 
من حيث أن هذه الصالحية جتري إىل . (sidewise)وإىل اجلانب 
جيري إعطاء الصالحية لربانمج تعليم اللغة العربية مبعهد  146اجلانب.
طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج منطوقة. من حيث أن جيري هذه 
األنشطة ألستاذ شائف البىّن نفسه بصفة مدير برانمج تعليم اللغة العربية 
 هبذا املعهد.
أو  ةأو حتديد عن عديد املوارد البشرية يف كل األنشط، صف الصالحية (6
يف 147هذا يعين إىل حد ما يستطيع الشخص أن يتويل اآلخرين.، القسم.
هذا احلال يتابع إىل الطبقة من الفصول األكادميكية لنفسهن الطالبات 
وعدد من برانمج الذي قد مت إجراءها. من حيث أن برانمج الذي يتم 
 إجراءها ستة برامج كلها وكل الربانمج هناك مسؤولية نفسه، وهناك ستة
من املعلم من املعلم اللغة العربية يف هذا الربانمج يف معهد طورسيناء 
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اإلسالمي العاملي مباالنج. وهذا مناسبا و متناسقا بعدد الربانمج الذي قد 
مت حتديدها سابقا. ويف استقبال املشرفة أو يعرف مبلقي هبذا املعهد فهناك 
عليم اللغة ال تشرط من شروط مت حتديدها يعين جيب عليه متخرج يف جم
العربية، أن ميلك احلفظ من القرآن على األقل مخسة جزءا. وهذا املعيار هو 
املعيار العمومية الذي مت حتديدها للشخص الذي يريد أن يكون ملقيا أو 
معلما يف تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. 
ة ل الدين ولكن ميلك موهبوبينما للشخص الذي يتخصص يف جمال أصو 
يف تعلم اللغة العربية فيستطيع أن يدرس اللغة العربية مبعهد طورسيناء 
 اإلسالمي العاملي مباالنج.
التنسيق هو متزامن على اجلهود نظاميا إلعطاء اإلرشادات والوقت التنفيذية  (7
وكذلك التوجيهه. كي حتقق التتبعيات اجلميلة واملوحدة مبناسبة لتحقيق 
والوقت من تنفيذ الربانمج هلذا املعهد املختلفة، إلقاء  148املوضوعة املعينة.
إىل  واجلمعة يف الساعة الثالثة والنصف الرابعةاملفردات لكل يوم الثالاثء، 
الساعة الرابعة متاما. وأما احملادثة يف وقت مستوي إبلقاء املفردات بعد 
ساعة السابعة وم السبت يف الالعصر. واحملاضرة يعين لكل األسبوع يعين يف ي
والنصف إىل الساعة الثامنة والنصف ليال. مقصف اللغة يف يوم الرابعة بعد 
                                                             




العصر. قناة اللغة يف يوم اجلمعة يف الساعة الثانية متاما حىت اإلنتهاء. مناظرة 
علمية يف يوم السبت يف الساعة التاسعة والنصف إىل الساعة إحدى عشر 
 صباحا.
ناء اإلسالمي تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسياملبحث الثالث: 
 عند نظرية غيورغي ر. اتري العاملي مباالنج
والوظائف التالية من اإلدارة يعين التنفيذ أبن التنفيذ على ضوء نظريته عبارة عن 
ستمر املدير ليتقدم وي التتبعية أو األنشطات اليت جتري هذه األنشطات لدى
األنشطات املقررة واحملددة يف مرحلة التخطيط والتنظيم كي األهداف املخططة أو 
والتنفيذ أيضا عند غيورغي ر. اتري  149احملددة يستطيع أن حيققها حتقيقا جيدا.
مبعىن أن يبعث ويؤيد كل األعضاء أن يسعى كثريا يف حتقيق األهداف خملصا. 
 150جلهود التنظيم من الناحية الرئيس.ومناسبا ابلتخطيط وا
كية العريب مبعهد العربية مبركز تز  البحث عن التنفيذ لربانمج تعليموالنتائج 
طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج يبدأ من التخطيط برانمج تعليم اللغة العربية 
مية، يهلذا املعهد، وحتديد األهداف، حتديد األنشطة التعليمية، حتديد املواد التعل
راءاته، وهناك اجلدول يف إجحتديد الطرق التعليمية والوسائل التعليمية أيضا. 
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ومقدار على املصارف املالية أيضا. ومن مث نفهم أن تنفيذ لربانمج تعليم اللغة 
 العربية مبركز تزكية العريب على حسب كل ما ختطيطه يف عملية التخطيط.
مج العريب من حيث أن كل الربان وسوى ذلك هناك عدة الربامج مبركز تزكية
الذي فيه يركز ومييل كثريا إىل تنمية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم. ألن  
ا هو املعلوم سابقا، أبن مل يكون هناك أن حيقق أهداف من مركز تزكية العريب مك
يدها دبدون وجود الربانمج املساعدة واملؤيدة لتحقيق األهداف املرجوة اليت مت حت
 يف مرحلة التخطيط قبلها.
ومن هذه النتائج نعرف أن كل التخطيط الذي مت ختطيطها من قبل لقد 
خطيط مت تنفيذها يف عملية التنفيذ/ مبعىن أن كل ما ينفذه مركز تزكية العريب وفقا للت
الذي مت ختطيطه يف مرحلة التخطيط من قبل. من حيث أن يشتمل فيه على 
ملدة ساعات جيب إجراءها الربانمج ملركز تزكية العريب مبعهد جدول لكل الربانمج و 
 طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج.
ء اإلسالمي مراقبة برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسينااملبحث الرابع: 
 عند نظرية غيورغي ر. اتري العاملي مباالج
اإلدارة كما عرفنا أبن املراقبة هي جزء ال املراقبة هي الوظائف األخرية من 




املراقبة إىل املهمة التالية ملعرفة ما هو األنشطات املنفذة قد مت تنفيذه مناسبا 
ء التنفيذ كي اابلتخطيط. يقّوم تنفيذ األنشطات، وتصلح اإلحنرافات املنفذة يف أثن
يتحقق األهداف املرجوة واملخططة. هناك بعض الطرق ألداء اإلصالح لدى 
اإلحنرافات. من تغيري التخطيط وحىت أهدافه، ينظم كل املهمات أو تغيري 
الصالحية. ولكن كل التغيري جيب أن إجراءها لشخصيته. وجيب أن يبحث عن 
توقعة. وأيخذ اخلطوات شخص الذي يكون املسؤولية على اإلحنرافات غري م
ويف كتاب آخر  151اإلصالحية إىل احلال الذي سيتم تنفيذه أو لقد مت تنفيذها.
يقول غيورغي ر. اتري أن املراقبة هي عملية يف تعيني ما الذي جيب أن حيققه. 
يعىن ما هو املعيار الذي يفعله يعين التنفيذ وتقييم التنفيذ. وعندما حيتاج إىل 
اسبا ن يصلحها املشاكل هبذه املراقبة. حىت التنفيذ املنفذة مناإلصالح فيستطيع أ
 ابلتخطيط يعين مطابقا أيضا ابملعيار
ة والنتائج اليت حتصل عليها الباحثة عن املراقبة لربانمج تعليم اللغة العربي
مباشرة  مبوكز تزكية العريب يعين أن املراقبة اليت إجراء هذا الربانمج مبراقبتني يعين مراقبة
ومراقبة غري املباشرة. من حيث أن جيري هذه املراقبة يعين املراقبة املباشرة مباشرة 
ذا بوحدة اللغة العربية نفسة يعىن مدير مركز تزكية العريب، قسم تنمية اللغة العربية هل
نفيذ وهذا مبعىن وحدة اللغة العربية مباشرة الرقابة يف عملية الت الربانمج وحمكمة اللغة
                                                             




راقبة غري املباشرة م. وأيضا هناك ج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريبلكل برانم
من حيث أن جيري هذه املراقبة شهراي ليبحث عن املسألة اليت جيب أن حتلها 









 ملخص نتائج البحث .أ
وبعدما قامت الباحثة ابلبحث يف ميدان البحث يعين عن إدارة برانمج تعليم 
جدت و اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج، ف
 الباحثة املغزى من هذا البحث؛
ي ختطيط برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالم .1
د حتديد األهداف، حتدي عند غيورغي ر. اتري يتكون إىلالعاملي مباالنج 
ة أو الربانمج التعليمية، حتديد املواد التعليمية، الوسائل التعليمية و طاألنش
وهذا مناسبا  عربية مبركز تزكية العريباحملتاجة لربانمج تعليم اللغة ال املصروف
 .للتخطيط عند نظرية غيورغي ر. اتري
وهذا مناسبا ا.تزكية العريب منظما ومرتتبميلك برانمج تعليم اللغة العربية مبركز  .2
ثبت على أن العبارة ي ههذأبن  أيضا بنظرية عند غيورغي ر. اتري عن التنظيم.
راسات يب الذي حتت رعاية رئيس الدهناك اهليكل التنظيمي مبركز تزكية العر 
كية ز فراد لكل املوارد البشرية مبركز تاإلسالمية، وهناك تقسيم العمل ودور األ




طه تنفيذ برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب وفقا لكل ما قد مت خنطي .3
ديد حتحتديد األهداف، ن هناك يتكون إىل املدير يف مرحلة التخطيط، أب
األنشطة أو الربانمج، حتديد املواد التعليمية سيتم استخدمها الربانمج، حتديد 
الطرق والوسائل التعليمية وأيضا جيب على املدير أن يقدر املصارف املالية 
ث ياحملتاجة لتحقيق األهداف لربانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب. ح
يستطيع أن نقول أن كل ما قد مت تنفيذه يف عملية التنفيذ مناسبا بكل ما مت 
. ، وهذا مناسبا ومطابقا بنظرية عند غيورغي رختطيطه يف عملية التخطيط
 .اتري عن التنفيذ
ري املراقبة جتاملراقبة هلذا املعهد مناسبا بنظرية عند نظرية غيورغي ر. اتري أبن  .4
العاملي  لعربية مبركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالميلربانمج تعليم اللغة ا
رة. على مباالنج مبراقبتني يعين املراقبة القريبة/ املباشرة، واملراقبة البعيدة غري املباش
أن جتري املراقبة املباشرة هلذا الربانمج يف كل أنشطة برانمج تعليم اللغة العربية 
 ة العريب واألعضاء من مركز تزكية العريبوأن يراقب مباشرة مبدير مركز تزكي
األخرى. واملراقبة البعيدة أو غري املباشرة جتري شهراي وهذا بطريقة الواثئق 




 حلل املشاكل الكبرية اليت حتتاج إىل املشاورة. واملشاكل هذه قد مت مكتوبتها
 لألعضاء قبلها.
 التوصيات واالقرتاحات  .ب
وانطالقا من نتائج البحث الذي قدمت الباحثة فبإمكان الباحثة أن تقدم 
التوصيات واالقرتاحات حول إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبركز تزكية العريب 
(TAC) كما يلي؛  مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج 
ميكن املدير أن أيخذ املعلم واملعلمة خاصة لربانمج نعليم اللغة العربية مبركز  .1
 ملتزكية العريب مبعىن أن مل يتناول املدير من املعلمني املدرسة الدينية. لكي 
يكون هناك اإلختالط بني املعلم لربانمج تعليم اللغة العربية واملدرسة الدينية 
 لدى الطالبات.
وحدة مركز تزكية العريب أن يعطي التشجيعات أكثر  ميكن أيضا أن تعطي .2
بكثري ومتتابعة لدى الطالبات كي يتحمسن إىل تعليم اللغة العربية أكثر من 
 تعليم اللغة اإلجنليزية.
ميكن على الوحدة هذا الربانمج أن يستمر على تنفيذ كل الربانمج يف أثناء  .3
ة العربية لدى تعليم اللغ اجلائحة حىت. كي مل يكون هناك التصغري الرغبة يف




 سوف يبحثون مثل كما حبثتها الباحثة. منوميكن إىل الباحثني اآلخرين  .4
حيث أن هذا البحث خيتص ويركز حول إدارة برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد 
ربية بحثون أيضا عن تعليم اللغة العطورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. وي
مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. واقرتحت الباحثة يف هذا البحث 
أبن ال يزال هذا البحث النقائص والعيوب كثري مبا يكفي حىت الرجاء للباحثني 
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 صورة عامة من موضوع البحث
 مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج (TAC)حملة عامة عن مركز تزكية العريب  .أ
مؤسسة مركز تزكية العريب هي من إحدى مؤسسة غري رمسية حتت رائسة 
األستاذ شائف البنا، من حيث أن مركز تزكية العريب حتت رعاية األستاذ حممد 
رجب بصفة رئيس الدراسات اإلسالمسة مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي 
 الب هبذا املعهد.دى الطفن من فنون اللغة العربية لمباالنج. قام هذا الربانمج لتوفري 
أول و يقع مركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج. 
ميالدية. ويتخصص هذا الربانمج يف  2014أتسيس هذا الربانمج يعين يف السنة 
تنمية اللغة العربية. ألن من وجود هذا الربانمج يرجى الطالب أن يستطيع أن 
حىت طالقة وأن يفوز الطالب يف عدة املسابقات الوطنية و يتكلم ابللغة العربية ابل
 العاملية.
األهداف من برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي 
انمج مباالنج هو تتفوق الطالبات يف جمال اللغة العربية، البئثة والرؤية اليت ميلكها الرب 
ليم اللغة الباحثة من قبل أن برانمج تعيعرف أبمناط التسديد، مبعىن كما قد شرحت 




األولوية من التخطيط اإلسترياتيجي هو تكوين البيئة اللغة العربية داخل الفصل أم 
ملي اخارجه. ويقصد هنا أن جيب على الطالبات يف معهد طورسيناء اإلسالمي الع
مباالنج يستخدمن اللغة العربية كآداة اإلتصال داخل الفصل أم خارجه، وأيضا أن 
م حيوز يف أي املسابقات اللغة العربية يف الطبقة الوطنية أو حىت العاملية. ومن مث نفه
ا أن يعرف البئثة والرؤية برانمج تعليم اللغة العربية هبذا املعهد أبمناط التسديد ليس
 هبما.
 1.1جدول 
 البياانت العامة ملركز تزكية العريب مبعهد طورسيناء اإلسالمي العاملي مباالنج
 التقرير البياانت العامة الرقم
 Tazkia arabic)مركز تزكية العريب  اسم  .1
center) 
كالندوجنان، الندونج ساري،  عنوان .2
 داوو، ماالنج
 األستاذ شائف البنا اللسانيس مدير برانمج .3
 ميالدية 2014 عام التأسيس .4



















1. Apa yang menajadi kekuatan dari program pengembangan bahasa arab 
di pondok pesantren ini? 
2. Disamping ada kekuatan, pastinya ada kelemahan yang dimiliki oleh 
program pembelajaran bahasa arab di pondok pesantren ini, lantas apa 
yang menjadi kelemahan program pembelajaran bahasa arab di pondok 
pesantren ini? 
3. Kemudian sebagai manajer tentunya harus melihat jauh ke depan dan 
memperkirakan apa saja yang akan terjadi di masa depan, lantas di sana 
ada peluang serta tantangan yang akan di hadapi di masa depan, apakah 
peluang yang yang dimiliki oleh program pembelajaran bahasa arab di 
pondok pesantren ini? Serta apa saja tantangan yang di hadapi dalam 
program pembelajaran bahasa arab di pondok thursina iibs malang? 
4. Apa yang menjadi tujuan di adakannya program pengembangan bahasa 
arab di pondok pesantren ini? 
5. Apa yang mejadi visi misi dari program pembelajaran bahasa arab di 
thursina iibs malang? 
6. Sudah berapa lamakah program bahasa arab di thursina iibs malang 
berjalan? 
7. Kurikulum jenis apa yang digunakan dalam program pembelajaran 
bahasa arab di thursina iibs malang? 
8. Buku apa yang digunakan dalam program bahasa arab di thursina iibs 
malang? 
9. Siapa yang menyiapkan materi untuk program pembelajaran bahasa 
arab di thursina iibs malang? 
10. Media apa saja yang digunakan untuk meningkatkan bi’ah lughawiyah 
di thursina iibs malang? 
11. Selanjutnya, tentunya setelah terbentuknya visi dan misi program 
tentunya juga harus mencanangkan suatu program yang menunjang 




dalam visi dan misi tersebut, maka bagaimana seorang manajer dalam 
mencanangkan program bahasa tersebut? dimuali dari kualifikasi 
pengajar, adakah kualifikasi perekrutan pengajar dalam program 
pembelajaran bahasa arab di thursina iibs malang? Jika ada, bagaimana 
kualifikasinya? 
12. Kemudian, dalam mencanangkan sebuah program, tentunya tidak akan 
terlepas dari sebuah jumlah biaya yang akan dibutuhkan, maka dari itu 
dalam mencanagkan program bahasa arab di thursina iibs malang ini, 
apa saja yang diperkirakan akan membutuhkan biaya? Misalnya dari 
segi media sharpras dan semacamnya? Anggaran apa saja yang 
diperkirakan membutuhkan biaya? 
13. Selanjutnya setelah program sudah dibentuk, tentunya seorang manajer 
harus menentukan jadwal dan prosedur kerja yang ditempuh, bagaimana 
seorang manajer menentukan jadwal dan prosedur kegiatan? Dimana 
program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs malang ini 
berlangsung? 
14. Bagaimana dengan waktu pelaksanaan programnya dimulai? Dimuali 
kapan dan sampai kapan? 
15. ada berapa durasi waktu yang ditentukan untuk masing-masing program 
setiap harinya? 
16. Apa saja kegiatan yang di tentukan oleh manajer untuk tercapainya 
tujuan program pembelajaran di thursina iibs malang? 
17. Adakah iqobah yang diberlakukan ketika salah stau santri tidak 
menggunakan bahasa arab? 
18. Bentuk iqobah seperti apa yang diberikan untuk santri yang melanggar 
bi’ah bahasa arab di thursina iibs malang? 
19. Adakah tingkatan-tingkatan atau kelompok-kelompok dalam setiap 
program pembelajaran bahasa arab di ma’had ini? Jika ada, bagaimana 
seorang manajer mengklasifikasikan siswa dalam masing-masing 
tingkatan? 
20. Sebagai seorang manajer juga harus mendelegasikan wewenang pada 




wewenang tersebut atau memberikan suatu perintah terhadap para 
pngajar atau murabbiyah pada program pembelajaran bahasa arab di 
thursina iibs malang? 
21. Kemudian, sebgaia seorang manajer, juga harus menentukan banyaknya 
tenaga tenaga pengajar yang dibutuhkan untuk menunjang tercapainya 
tujuan yang sudah ditentukan, maka bagaiamna manajer menentukan 
jumlah pengajar pada program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs 
malang? 
22. Adakah klasifikasi guru/mulqi bahasa arab di thursina iibs malang? 
23. Selain itu tentunya setiap inidvidu yang terlibat dalam pembentukan 
program bahasa arab di thursina iibs malang ini, memiliki tugas masing-
masing setiap individunya, maka dengan begitu disana tentunya ada 
struktur organisasi, adakah struktur organisasi pada program 
pembelajaran bahasa arab di thursina iisbs malang? 
24. Jika ada, struktur organisasi apa yang digunakan? 
25. Selanjutnya dalam suatu manajemen ada sebuah pengawasan, dimana 
pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak 
bisa terlaps dari fungsi-fungsi yang lainnya, amak dengan begitu, 
adakah pengawasan yang dilakukan pada proses pelaksanaan program 
pembelajran bahasa arab di thursina iibs malang? 
26. Jika ada, Bagaimana pongawasan tersebut dilakukan? 
27. siapa yang diberikan suatu wewenang untuk melakukan pengawasan 
tersebut? 
28. Bagaimana pongawasan tersebut dilakukan? 
29. Kapan pengawasan program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs 
malang tersebut dilakukan? 
30. Berapa kali pengawasan program pembelajaran bahasa arab dilakukan 






B. MAHKAMAH LUGHAH 
1. Apa yang menjadi tujuan di adakannya program pengembangan bahasa 
arab di pondok pesantren ini? 
2. Apa yang mejadi visi misi dari program pembelajaran bahasa arab di 
thursina iibs malang? 
3. Buku apa yang digunakan dalam program bahasa arab di thursina iibs 
malang? 
4. Siapa yang menyiapkan materi untuk program pembelajaran bahasa 
arab di thursina iibs malang? 
5. Bagaimana bentuk mahkamah lughah yang dilakukan? 
6. Sudah berjalan berapa lamakah program bahasa arab di pondok ini? 
7. Dimana program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs malang ini 
berlangsung? 
8. ada berapa durasi waktu yang ditentukan untuk masing-masing program 
pembelajaran setiap harinya? 
9. Apa saja kegiatan yang anda ketahui yang telah  di tentukan oleh 
manajer untuk tercapainya tujuan program pembelajaran di thursina iibs 
malang? 
10. Adakah tingkatan-tingkatan atau kelompok-kelompok dalam setiap 
program pembelajaran bahasa arab di ma’had ini? Jika ada, bagaimana 
seorang manajer mengklasifikasikan siswa dalam masing-masing 
tingkatan? 
11. Adakah klasifikasi gurul/mulqi bahasa arab di thursina iibs malang? 
12. Selain itu tentunya setiap inidvidu yang terlibat dalam pembentukan 
program bahasa arab di thursina iibs malang ini, memiliki tugas masing-
masing setiap individunya, maka dengan begitu disana tentunya ada 
struktur organisasi, adakah struktur organisasi pada program 
pembelajaran bahasa arab di thursina iisbs malang? 
13. Jika ada, struktur organisasi apa yang digunakan? 
14. Selanjutnya dalam suatu manajemen ada sebuah pengawasan, dimana 




bisa terlaps dari fungsi-fungsi yang lainnya, maka dengan begitu, 
adakah pengawasan yang dilakukan pada proses pelaksanaan program 
pembelajran bahasa arab di thursina iibs malang? 
15. Jika ada, Bagaimana pengawasan tersebut dilakukan? 
16. siapa yang diberikan suatu wewenang untuk melakukan pengawasan 
tersebut? 
17. Kapan pengawasan program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs 
malang tersebut dilakukan? 
18. Berapa kali pengawasan program pembelajaran bahasa arab dilakukan 





C. KOORDINATOR BI’AH 
1. Apa yang menjadi tujuan di adakannya program pengembangan bahasa 
arab di pondok pesantren ini? 
2. Apa yang mejadi visi misi dari program pembelajaran bahasa arab di 
thursina iibs malang? 
3. Kurikulum jenis apa yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah 
di tetapkan pada program bahasa arab di thursina iibs? 
4. Buku apa yang digunakan dalam program bahasa arab di thursina iibs 
malang? 
5. Siapa yang menyiapkan materi untuk program pembelajaran bahasa 
arab di thursina iibs malang? 
6. Sudah berjalan berapa lamakah program bahasa arab di pondok ini? 
7. Media apa saja yang digunakan untuk meningkatkan bi’ah lughawiyah 
di thursina iibs malang? 
8. Adakah iqobah yang diberlakukan ketika salah stau santri tidak 
menggunakan bahasa arab? 
9. Bentuk iqobah seperti apa yang diberikan untuk santri yang melanggar 
bi’ah bahasa arab di thursina iibs malang? 
10. Apa saja program-program pembelajaran bahasa arab yang dibentuk 
untuk mewujudkan visi dan misi lembaga? 
11. Selanjutnya setelah program sudah dibentuk, tentunya seorang manajer 
harus menentukan jadwal dan prosedur kerja yang ditempuh, bagaimana 
seorang manajer menentukan jadwal dan prosedur kegiatan? Dimana 
program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs malang ini 
berlangsung? 
12. Bagaimana dengan waktu pelaksanaan programnya dimulai? Dimuali 
kapan dan sampai kapan? 
13. ada berapa durasi waktu yang ditentukan untuk masing-masing program 
pembelajaran setiap harinya? 
14. Apa saja kegiatan yang di tentukan oleh manajer untuk tercapainya 




15. Adakah tingkatan-tingkatan atau kelompok-kelompok dalam setiap 
program pembelajaran bahasa arab di ma’had ini? Jika ada, bagaimana 
seorang manajer mengklasifikasikan siswa dalam masing-masing 
tingkatan? 
16. Selain itu tentunya setiap inidvidu yang terlibat dalam pembentukan 
program bahasa arab di thursina iibs malang ini, memiliki tugas masing-
masing setiap individunya, maka dengan begitu disana tentunya ada 
struktur organisasi, adakah struktur organisasi pada program 
pembelajaran bahasa arab di thursina iisbs malang? 
17. Adakah klasifikasi guru/mulqi bahasa arab di thursina iibs malang? 
18. Jika ada, struktur organisasi apa yang digunakan? 
19. Selanjutnya dalam suatu manajemen ada sebuah pengawasan, dimana 
pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak 
bisa terlaps dari fungsi-fungsi yang lainnya, maka dengan begitu, 
adakah pengawasan yang dilakukan pada proses pelaksanaan program 
pembelajran bahasa arab di thursina iibs malang? 
20. Jika ada, Bagaimana pengawasan tersebut dilakukan? 
21. siapa yang diberikan suatu wewenang untuk melakukan pengawasan 
tersebut? 
22. Kapan pengawasan program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs 
malang tersebut dilakukan? 
23. Berapa kali pengawasan program pembelajaran bahasa arab dilakukan 






1. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran bahasa arab di thursina iibs 
malang? 
2. Apa saja yang guru persiapkan sebeluym memulai pembelajaran? 
3. Buku apa yang digunakan guru dalam program pembelajaran bahasa 
arab di thursina iibs malang? 
4. Apakah materi yang disampaikan dengan menggunakan bahasa arab 
dapat tersampaikan dengan baik? 
5. Apakah guru mengalami kendala dalam menerapkan program 
pembelajaran bahasa arab di thursina iibs malang? 
6. Siapa yang menyiapkan materi dalam setiap pembelajaran bahasa arab 
di thursina iibs malang? 
7. Adakah guru menggunakan media untuk menyampaikan materi 
pembelajaran yang akan disampaikan? 
8. Jika iya, Media apa saja yang digunakan guru untuk menyampaikan 
pembelajaran bahasa arab yang akan disampaikan? 
9. Adakah iqobah yang diberlakukan ketika salah stau santri tidak 
menggunakan bahasa arab? 
10. Bentuk iqobah seperti apa yang diberikan untuk santri yang melanggar 
bi’ah bahasa arab di thursina iibs malang? 
11. Adakah klasifikasi gurulmulqi bahasa arab di thursina iibs malang? 
12. Adakah pengawasan yang di lakukan oleh manager dalam program 
pembelajaran bahasa arab di thursina iibs malang? 
13. Bentuk pengawasan seperti apa yang dilakukan? 
14. Kapan pengawasan program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs 
malang tersebut dilakukan? 
15. Berapa kali pengawasan program pembelajaran bahasa arab dilakukan 






A. LEMBAR OBSERVASI GURU 





dan membaca do’a 





   
3. 
Guru memotivasi siswa 
dalam pembelajaran 
bahasa arab 




arab untuk minggu 
depan 




arab pada minggu ini 
dengan pembelajaran 
bahasa arab pada 
minggu depan 































   
11.  




   
 
B. LEMBAR OBSERVASI MURID 
NO. PETUNJUK IYA TIDAK KETERANGAN 




arab di thursina iibs 
malang 
   








3. Siswa memperhatikan 
materi pembelajaran 
yang disampaikan 
   
4. Siswa memahami 
materi pembelajaran 
yang telah disampaikan 
   
5. Menjawab soal dari 
pertanyaan yang di 
ajukan guru tentang 
materi pembelajaran 
yang telah disampaikan  
   











1. Melihat program pembelajaran bahasa arab di thursina iibs malang 
2. Melihat bentuk organisasi pada program pembelajaran bahas arab di 
thursina iibs malang 
3. Kurikulum yang digunakan pada program pembelajaran bahasa arab di 
thursina iibs malang 
4. Materi yang digunakan dalam program pembelajaran bahasa arab di 
thursina iibs malang 
5. Rencana pembelajaran bahasa arab pada program pembelajaran bahasa arab 
di thursina iibs malang 
6. Jenis-jenis program pembelajaran bahasa arab di jalankan di thursina iibs 
malang 
7. Jadwal siswa dalam pembelajaran bahasa arab di thursina iibs malang 
8. Jadwal-jadwal kegiatan pembelajaran bahasa arab setiap program 
9. Dokumen atau data-data siswa yang memenangkan lomba-lomba baik 
dalam tingkat nasional ataupun inrternasional 
10. Dokumen hasil evaluasi atau pengawasan yang dilakukan kepada siswa 
11. Dokumen tentang banyaknya jumlah pengajar bahasa arab di thursina iibs 
malang 
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